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ALKUSANAT FÖRORD
Tämä julkaisu sisältää vuosien 1973 ja 
1974 kodinhoitoaputoimintaa koskevia ti­
lastotietoja . Edellinen julkaisu koskee 
vuotta 1971 (SVT XXI A:16). Tilastomene­
telmien uusimiseen ryhdyttäessä sovit­
tiin tilastokeskuksen kanssa, että ti­
lastoa vuodelta 1972 ei laadita.
Vuosien 1973 ja 1974 tilastot pohjautu­
vat otantaan siten, että joka viidennen 
kunnan tilastoaineisto on laskettu ko­
konaan ja muista kunnista on käsitelty 
tietty osa. Julkaisussa on esitetty kun­
takohtaisia tietoja ainoastaan kokonaan 
laskettujen kuntien osalta. Otoskuntia 
koskevat tiedot ovat kuitenkin tarvitta­
essa saatavissa sosiaalihallituksen 
suunnittelu- ja tilastotoimistossa. Ko- 
konaislaskennan kohteina ovat vuosina 
1973 ja 1974 olleet eri kunnat. Otan­
nasta johtuen ruokakuntien lukumäärä- 
tietoja ei ole ollut mahdollista arvi­
oida riittävän luotettavasti läänitasol­
la, joten niitä voidaan julkaista koko­
naan laskettujen kuntien lisäksi vain 
koko maan osalta.
Tilasto on laadittu sosiaalihallituksen 
suunnittelu- ja tilastotoimistossa. Ti­
laston valmistamista on johtanut yliak­
tuaari Kyllikki K o r p i  ja julkaisun 
toimittanut aktuaari Timo K a r j a ­
l a i n e n .  Otannan ovat suunnitelleet 
toimistopäällikkö Risto J a a k k o l a  
sosiaalihallituksesta ja valtiotieteen 
lisensiaatti Aarno L a i h o n e n  ti­
lastokeskuksesta .
Helsingissä toukokuussa 1976
Denna Publikation innehâller statistiska 
uppgifter om hemvärdshjälpen under ären 
1973 och 1974. Den föregäende Publikation­
en behandlar' är 1971 (Finlands officiella 
Statistik XXI A:16). Dä förnyandet av sta- 
tistikmetoderna inleddes, kom man överens 
med statistikcentralen att, ingen Statis­
tik för är 1972 skulle uppgöras.
Statistiken för ären 1973 och 1974 basera 
ar sig pâ sàmpel, sälunda att statistik- 
materialet för var femte kommun har räk- 
nats i sin helhet och för de övriga kom- 
munerna har endast en viss del behandlats, 
I Publikationen har kommunspecifikä upp­
gifter presenterats endast för de totalt 
räknade kommunerna. Uppgifterna för sam- 
pelkommunerna kan dock vid behov erhällas 
frân socialstyrelsens byrä för planering 
och Statistik. Totalräkningen genomfördes 
ären 1973 och 1974 inom oiikä kommuner.
Pâ grund av samplet var det inte möjligt 
att uppskatta hushâllens antal pâ läns- 
nivä, tillräckligt tillförlitligt, varför 
dessa uppgifter, förutom för de totalt 
räknade kommunernas del, kan publiceras 
endast i fräga om hela landet.
Statistiken har uppgjorts vid socialsty­
relsens byrä för planering och Statistik. 
Uppgörandet av Statistiken har letts av 
överaktuarie Kyllikki K o r p i  och Pub­
likationen har redegerats av aktuarle 
Timo K a r j a l a i n e n .  Samplingen 
har planerats av byrâchef Risto J a a k ­
k o l a  frân socialstyrelsen och poli- 
tices licensiat Aarno L a i h o n e n  
frân statistikcentralen.





The statistics in this book concern home 
help in Finland in 1973 and 1974. The: 
previous book was for 1971; statistics 
for 1972 have not been published because 
the statistical method was undergoing re­
newel at the time.
The data for 1973 and 1974 are based on 
a sampling survey. Those presented in 
English relate to the whole country and 
its provinces.
The statistics were prepared by the Plan­
ning & Statistics Office of the National 
Board of Social Welfare, which will also 
reply to queries on data at à communal 
(local-governmental) level. The work was 
directed by Miss Kyllikki K o r p i and 
Mr. Timo K a r j a 1 a i n  e n. The met­
hod of sampling was developed by Mr. Ris- 
t o j a a k k o l a  of the National Board 
of Social Welfare and Mr. Aarno L a i h o 
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Kotiaputoimintaa toteuttavat kunnalliset kodin­
hoitajat sekä kuntien ja järjestöjen palveluk­
sessa olevat kotiavustajat. Kodinhoitajatoimin­
nan tarkoituksena on ensisijaisesti huolehtia 
monilapsisissa ja muissa niihin verrattavissa 
kodeissa perheenäidin säännölliseen kodin- ja 
taloudenhoitoon kuuluvista tehtävistä tai avus­
taa niiden suorittamisessa silloin,kun perheen­
äiti tai emännyyttä hoitava henkilö oman tai 
muun perheenjäsenen synnytyksen, sairauden, 
liikarasituksen, tarpeellisen loman tai muun 
näihin verrattavan syyn takia on tilapäisesti 
estynyt hoitamasta tehtäviään. Kotiavustaja- 
toiminnan tehtävänä on kodinhoitoavun antaminen 
varsinkin vanhuksille ja muille erityistä huo­
lenpitoa tarvitseville.
Kunnallisia kodinhoitajia koskeva laki tuli 
voimaan vuoden 1951 alusta. Uudistetun, vuoden 
1967 alusta voimaan tulleen kunnallista kodin­
hoitoapua koskevan lain mukaan kunta voi ottaa 
palvelukseensa myös koko- tai osapäivätoimisia 
kotiavustajia sekä tukea yksityisten järjestö­
jen kotiavustajatoimintaa.
Valtio osallistuu kodinhoitajien palkkauksesta 
aiheutuviin kustannuksiin 30 - 80 prosentilla 
kuntien taloudellisesta kantokyvystä riippuen. 
Valtionapua ei kuitenkaan myönnetä useamman 
kuin yhden kodinhoitajan palkkaukseen kutakin 
alkavaa tuhattaviittäsataa maalaiskunnan ja 
kahtatuhattaviittäsataa kaupungin ja kauppalan 
henkikirjoitettua asukasta kohti. Jos kunnassa 
on vähintään kymmenen kodinhoitajaa, joiden 
palkkaukseen kunta saa valtionapua, myönnetään 
valtionapua myös johtavan kodinhoitajan palk­
kaukseen.
Kunnalle voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa 
sosiaalihallituksen vahvistamien perusteiden 
mukaan myöntää valtionapua kotiavustajista ja 
kotiavustajatoiminnan tukemisesta aiheutuviin 
kustannuksiin.
Sosiaalihallituksen suunnittelu- ja tilastotoi­
miston laatiman kodinhoitoaputilaston perusai­
neistona ovat raportit, jotka kodinhoitajat ja 
kotiavustajat antavat kodeissa suoritetusta ko-
HEMVÄRDSVERKSAMHET
Hemvärdsverksamhet utförs av kommunala hemv&rda- 
rinnor samt av hemhjälpare i kommunens ooh 
organisationers tjänst. Syftet med hemvärds- 
verksamheten är.att främst i barnrika ooh övriga 
med dem jämförliga hem handhava husmoderns tili 
den nórmala hemvárden ooh -hushállningen hör- 
ande sysslor eller bistá vid deras utförande, 
dá husmodern eller den som sköter hushállet, pá 
grund av egen eller annan familjemedlems barns- 
börd, sjukdom, överansträngning, nödiga ledig- 
het eller av annan jämförbar orsak tillfälligt 
är förhindrad att sköta sina sysslor. Hemvärds- 
verksamhetens uppgift är att giva hemvärdshjälp 
även át áldringar ooh andra, som är i behov av 
särskild omvárdnad.
Lagen angäende kommunala hemvärdarinnor trädde 
i kraft i början av Ar 1951. Enligt den för- 
nyade lagen om kommunal hemvärdshjälp, som 
trädde i kraft fr.o.m. ingängen av är 1967, kan 
kommunen i sin tjänst anställa även hemhjälpare 
pä hei- eller deltid samt stöda hemhjälparverk- 
samhet upprätthällen av enskilda organisationer.
Staten deltar i kostnaderna föranledda av avlö- 
ningen av hemvärdarinnor med 30 - 80 procent 
beroende pä kommunernas ekonomiska kapacitet. 
Statsbidrag beviljas dock inte för avlöning av 
flera än en hemvärdarinna per i landskommuner 
tusenfemhundra och i städer och köpingar tvä- 
tusenfemhundra mantalsskrivna invänare. Om det 
i kommunen finns minst tio hemvärdarinnor, för 
avlöningen av vilka kommunen erhäller statsbid­
rag, beviljas statsbidrag även för avlöning av 
en ledande hemvärdarinna.
Inom ramen för budgeten kan ät kommunen enligt 
av socialstyrelsen fastställda grunder beviljas 
statsbidrag för kostnader föranledda av hem­
hjälpare och stödandet av hemhjälparverksam- 
heten.
Orundmaterialet för den Statistik, som social- 
styrelsens byrä för planering och Statistik 
upprättat över hemvärdshjälpen utgörs av de 
rapporter,som hemvärdarinnorna och hemhjälparna
8dinhoitoavusta työnantajalleen - sosiaalilauta­
kunnalle, terveydenhoitolautakunnalle tai yksi­
tyiselle järjestölle. Tiedot kunnallisten ko­
dinhoitajien ja kotiavustajien lukumääristä pe­
rustuvat sosiaalilautakuntien lähettämiin ko- 
dinhoitoaputoiminnan kertomuksiin.
KÄSITTEITÄ
Kodinhoitoaputoiminnan yhteydessä perhe -käsite 
on ymmärretty hyvin laajaksi ja se vastaa käsi­
tettä . ruokakunta. Ruokakunta koostuu perheen­
jäsenistä ja muista henkilöistä, jotka asuvat 
yhdessä ja joilla on yhteinen ruokatalous. Ruo­
kakunnan päämies on henkilö, joka lähinnä on 
taloudellisesti vastuussa ruokakunnasta.
Aikuisruokakunnat on tässä määritelty ruokakun­
niksi, joihin kuuluu yksi tai useampia aikuisia 
jäseniä, mutta ei yhtään alaikäistä.
Lapsiruokakuntiin kuuluu sekä aikuisia että 
alaikäisiä jäseniä.
Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan henkilöä, 
joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Kuitenkin, 
jos alle 18-vuotias on perheellinen tai talou­
dellisesti riippumaton vanhemmistaan, on hänen 
katsottu muodostavan oman ruokakuntansa. Sisa- 
rusruokakunnassa, jossa kaikki jäsenet ovat al­
le 18-vuotiaita, on vanhin merkitty päämieheksi 
ja tässä ominaisuudessa myös aikuiseksi.
Yksinhuoltajaruokakunnat koostuvat niistä ruo­
kakunnista, joihin kuuluu yksi tai useampia 
alaikäisiä lapsia, mutta ei puolisoa. Yksin- 
huoltajaruokakuntaan voi kuitenkin kuulua muita 
aikuisia, esim. kotiapulainen tai isoäiti.
Kodinhoitopäivien lukumäärä ilmoittaa, kuinka 
monena päivänä kodinhoitoapua on kullekin ruo­
kakunnalle annettu. Ködinhoitopäivät eivät siis 
ilmoita työntekijöiden työpäivien määrää, koska 
samana työpäivänä työntekijä saattaa käydä use­
ammassa kodissa. Annetun kodinhoitoavun todel­
lisen määrän ilmoittavat.työtunnit. .
Kodinhoitotyöksi on laskettu tässä vain varsi­
naiset työtunnit perheessä, karjanhoitotyö mu­
kaan lukien. Kodinhoitajan ja kotiavustajan 
matkoihin menevä osa työajasta on merkitty erik­
seen. Jos kodinhoitajalla matkustamiseen asun­
nosta työkotiin ja takaisin on päivittäin kulu­
nut aikaa enemmän kuin puolitoista tuntia, 
ylittävä aika on katsottu työajaksi. Matkoihin 
käytetyksi ajaksi on merkitty myös työkotien 
väliset matkat, jolloin aika on jaettu tasan 
kummankin työkodir kesken.
lämnar om i hemmen utförd hemvArdshjalp tili 
sin arbetsgivare - socialnämnden, hälsovArds- 
nämnden eller enskild organisation, üppgifter­
na om antalet hemvArdarinnor resp. hemhjälpare 
grundar sig pA-kle hemv&rdsverksamhets berättel- 
ser socialnämnderna insänt.
BEGREPP
I samband med hemvdrdsverksamheten har begreppet 
familj mycket omfattande betydelse,och det mot- 
svarar begreppet hushAll. Ett hushAll bestAr 
av familjemedlemmar och andra personer, som bor 
tillsammans och har gemensam mathushAllning. 
HushAllets huvudman ar den person, som narmast 
ar ekonoraiskt ansvarig for hushAllet.
VuxenhushAll har har definierats som hushAll 
till vilket hor en eller flera vuxna medlemmar, 
men ingen minderArig.
Till barnhushAll hor sAval vuxna som minderAriga 
medlemmar.
Med minderArigt barn forstAs person, som inte 
fyllt 18 Ar. Dock anses person under 18 Ar, 
som har familj eller ekonomiskt ar oberoende av 
sina foraldrar utgora eget hushAll. I syskon- 
hushAll, dar alia medlemmar ar under 18 Ar, be- 
traktas den aldsta som huvudman ochidenna egen- 
skap som fullvuxen.
Ensamforsorjare-hushAll bestAr av hushAll, till 
vilka hor ett eller flera minderAriga barn samt 
vuxna, men inte make eller maka. Till ensam- 
fbrsorjare-hushAll kan dock hora andra vuxna,. 
t.ex. hembitrade eller mormor.
Antalet hemvArdsdagar anger, under hur manga 
dagar hemvArdshjalp givits At ett hushAll. Hem- 
vArdsdagarna anger sAledes inte arbetstagarens 
antal arbetsdagar, ernedan arbetstagaren under 
samma arbetsdag kan besdka flera hem. Arbets- 
timmarna anger den faktiska omfattningen av 
given hemvArdshjalp.
Som hemvArdsarbete har har raknats endast de 
egentliga arbetstimmarna i familj, boskapsskot- 
sel inkluderad. Den tid hemvArdarinnan och 
hemhjalparen anvander till resor uppges skilt. 
Om for hemvArdarinna till resa frAn hembostaden 
till arbetshemmet och tillbaka hem Atgar mera 
tid an en och en halv timme, anses den over- 
skjutande tiden vara arbetstid. Resorna mellan 
arbetshemmen uppges Sven som restid, varvid 
iilen fordelas lika pA vardera arbetshemmet.
gYöpymisestä työkodissa on laskettu 3 tuntia 
työtunneiksi. Kodinhoitoon käytetty kokonais- 
työaika on saatu laskemalla yhteen kodinhoito- 
työhön, matkoihin ja yöpymiseen kulunut aika.
Avuntarpeen syyn määrittelyssä on jo lomaketta 
täytettäessä pyritty saamaan selville avuntar­
peen pääsyy, mutta jos avuntarpeeseen on ollut 
vaikuttamassa useita syitä, on näistä otettu 
huomioon kaksi merkittävintä siten, että tapaus 
on jaettu puoliksi kummankin syyn kesken.
Huomautus tauluun 6 ¡Kodinhoitoapua saaneet ruo­
kakunnat on tilastoitu paitsi suoraan ruokakun­
nan päämiehen mukaan myös erikseen kodinhoito- 
apua antaneen työntekijän, siis kodinhoitajan 
tai kotiavustajan mukaan. Kun kodinhoitajien 
ja kotiavustajien avustamien ruokakuntien luku­
määrät lasketaan yhteen, saadaan suurempi luku 
kuin kodinhoitoapua saaneita ruokakuntia on yh­
teensä. Tämä johtuu siitä, että samassa kodis­
sa tilastovuoden aikana kodinhoitoapua on anta­
nut sekä kodinhoitaja että kotiavustaja.
Av övernattning i arbetshem räknas 3 timmar som 
arbetstid. Den totala tiden för hemv&rd erhäl- 
les genom att räkna ihop den tid som Atgätt tili 
hemvärdsarbete, resor och övernattning.
Genom att orsaken tili behovet av h.iälp precise- 
ras, har man redan i samband med ifyllandet av 
blanketten försökt fä fram huvudorsaken tili 
behovet av hjälp, men om flera orsaker inverkat 
p& behovet av hjälp, har av dessa de tvA vik- 
tigaste beaktats sälunda, att fallet delats 
lika pä vardera orsaken.
Anmärkning tili tabell 6 : Över hushäll som er- 
hällit hemvArdshjälp har Statistiken upprättats 
förutom direkt enligt hushällets huvudman, även 
skilt enligt den arbetstagare d.v.s. hemvärda- 
rinna eller hemhjälpare, som givit hemvärds- 
hjälpen. DA de hushäll, som hemvärdarinnor och 
hemhjälpare bistätt räknas ihop, erh&lles ett 
större tal än det sammanlagda antalet hushäll 
som erhAllit hemvärdshjälp. Detta beror pä.att 
bäde hemvärdarinna och hemhjälpare givit hem- 






hoitaja tai kotiavustaja täyttää tosit - 
teeksi annetusta kodinhoitoavusta. Ra- 
porttilomake on työntekijä- ja ruokakun­
takohtainen. Samaa ruokakuntaa koskevia 
lomakkeita voi kuitenkin kertyä vuoden 
aikana useampiakin,mikäli ruokakunta saa 
kodinhoitoapua useammin kuin kerran vuo­
den aikana.
2. Aikaisemmat tilastot kokonaislasken- 
taan perustuvia
Kodinhoitoaputilasto on laadittu vuodes­
ta 1957 lähtien. Tilasto perustui aikai­
semmin kuntien laatimiin yhteenvetoihin. 
Vuodesta 1970 lähtien tilastot ovat poh­
jautuneet kodinhoitoavun raporttilomak - 
keisiin, jotka on käsitelty keskitetysti 
sosiaalihallituksen suunnittelu- ja ti - 
lastotoimistossa. Vuoden 1971 kokonais- 
laskentaan pohjautuva tilasto on julkais­
tu erillisjulkaisuna(SVT XXI A:16). Vuo­
den 1972 tilaston laatimisesta luovuttiin 
tilastomenetelmän uusimisen takia.
3. Vuosien 1973 ja 1974 tilastot otantaan 
perustuvia
Vuosina 1973 ja 1974 otantaan perustuva 
tilastointi on suoritettu siten,että jo­
ka viidennen kunnan tilastoaineisto on 
laskettu kokonaan ja lopuista kunnista on 
poimittu otos. Kumpanakin vuotena koko­
naan lasketut kunnat olivat eri kuntia. 
Tarkoituksena oli että jokainen kunta 
laskettaisiin kokonaisuudessaan joka vii­
den vuosi. Otannan tavoitteena oli riit­
tävän luotettavat tiedot myös kuntatasol­
la. Ruokakuntien lukumäärät ja henkilöi­
den määrät voitiin kuitenkin laskea luo­
tettavasti vain koko maan tasolla. Esti­




Hemvärdshjälpsstatistiken baserar sig p& 
en rapportblankett för hemvärdshjälpen, 
som hemvärdarinnan eller hemhjälparen i- 
fyller s&som verifikat över given hem- 
värdshjälp. Rapportblanketten är arbets- 
tagar- och hushällsspecifik.Det kan dock 
under ett är samlas ett flertal blankett- 
er rörande ett och samma hushäll, ifall 
hushället erhäller hemvärdshjälp flere än 
en gäng, under ärets lopp.
2. Tidigare, pä totalräkning baserad 
Statistik
Hemvärdshjälpsstatistik har uppgjorts 
sedan är 1957. Statistiken baserade sig 
tidigare pä av kommunema uppgjorda 
sammandrag.Pr.o.m. är 1970 har Statistik­
en baserat sig pä hemvärdshjälpens rap- 
portblanketter, som konoentrerat har be- 
handlats vid socialstyrelsens byrä för 
planering ooh Statistik. Statistiken för 
är 1971lsom baserade sig pä en totalräkning 
har utgivits säsom separat Publikation 
(Pinlands officiella Statistik XXI A:16). 
Man avstod frän att uppgöra Statistik för 
är 1972, pä grund av att metoden för 
Statistiken förnyades.
3. Den pä sampel baserade Statistiken, för 
ären 1973 ooh 1974
Den pä sampel baserade statistikföringen 
har utförts sälunda,att var femte kommuns 
statistikmaterial har räknats totalt och 
pä resten av kommunerna har sampling 
tillämpats. Vardera äret var de totalt 
räknade kommunerna olika. Avsikten var 
att varje kommun vart femte är skulle 
räknas totalt.Mälsättningen för samplingen 
var att t-illräckligt tillförlitliga upp- 
gifter skulle erhällas, även pä kommun- 
nivä. Antal hushäll och antal personer 
künde dock räknas tillförlitligt endast 
pä riksnivä. Estimationen baserade sig 




4.1. Otantaan siirtymisen syyt
Kodinhoitoavun nopean laajentumisen seu­
rauksena tilaston pohjana olevien raport- 
tilomakkeiden määrä kasvoi varsin suurek­
si. Vuonna 1973 kertyi kodinhoitoavun 
raporttilomakkeita kaikkiaan n. 500 000. 
Tällaisen lomakemäärän käsittely olisi 
käytettävissä olevilla resursseilla muo­
dostunut ylivoimaiseksi. Tämän vuoksi 
ryhdyttiin tutkimaan mahdollisuuksia poi-
s
mia raporttilomakkeista otos, josta h a ­
lutut tiedot pystyttäisiin estimoimaan 
riittävällä tarkkuudella.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan otos 
olisi muodostanut noin kolmanneksen koko 
aineistosta. Ruokakuntien lukumäärien 
estimointivaikeuksien takia päätettiin 
kuitenkin laskea joka viides kunta koko­
naisuudessaan, jolloin käsiteltävä ai - 
neisto kasvoi 42 prosentiksi koko aineis­
tosta. Koodauksessa eli lomakkeiden mer­
kinnässä ja reikäkorttien lävistyksessä 
saavutettava säästö havaittiin kuitenkin 
korkeasta otantaprosentista .huolimatta 
riittäväksi.
4.2. Otosyksikkö
Otosyksikön muodostaa kodinhoitoavun ra- 
porttilomake. Otannan ja tietojen esti­
moinnin kannalta otosyksikössä on olen­
naista se, että samaa ruokakuntaa koske­
via tietoja voi olla yhdellä tai useam­
malla raporttilomakkeella; useammalla 
silloin, kun ruokakunta on saanut vuoden 
aikana useamman kerran tilapäisluontoista 
kodinhoitoapua.Ruokakunnalle toistuvasti 
suoritetut kodinhoitoapukerrat kirjataan 
kuitenkin yleensä samalle lomakkeelle . 
Tästä otosyksikön ominaisuudesta johtuen 
kodinhoitoapua saaneiden ruokakuntien ja 
henkilöiden lukumäärää ei saatu luotet - 
tavasti estimoitua kunta- ja läänitasol­
la.
4. Samplet
4.1. Varför övergAng tili sampel?
Till följd av den snabba utvidgningen av 
hemvArdshjälpen, Steg antalet rapport- 
blanketter, som Statistiken grundar sig 
pA, i synnerligen hög grad. Är 1973 upp- 
gick hemvArdshjälpens rapportblankettet 
tili inalles ca 500 000. Behandlingen av 
ett dylikt antal blanketter skulle med de 
tillbudsstAende resurserna ha varit en 
övermäktig uppgift. Av denna anledning 
började man undersöka möjlighetema att 
använda sig av ett sampel av xapport - 
blankettema, som skulle tjäna som grund 
för estimation av de uppgifter somönskas, 
med tillräcklig noggrannhet.
Enligt den Ursprungliga planen skulle 
samplet ha utgjort ca entredjedel av hala 
materialet. PA grund av estimations- 
svärigheterna beträffande antalet hushAll 
beslöt man dock att räkna var fernte kommun 
i dess helhet, varigenom materialet under 
behandling uppgick tili 42 fo av det totala 
materialet. Besparingen med avseende pA 
kodningen,d.v.e. införandet av anteckning- 
ar pA blanketterna, samt stansningen,be- 
fanns dock, trots den höga sampelprocent- 
en, vara tillräcklig.
4.2. Sampelenhe t
Sampelenheten utgörs av hemvArdshjälpens 
rapportblankett. Med tanke pA samplet 
samt dataestimationen,är det av viss be- 
tydelse, att det kan förekomma uppgifter 
om sammahushAll pA en eller flere rapport- 
blanketter;pA flere,ifall hushAllet under 
Arets lopp har erhAllit hemvArdshjälp av 
tillfällig natur.HemvArdshjälp som till- 
delas hushAll upprepat, antecknas dock i 
allmänhet pA samma blankett. PA grund av 
denna egenskap hos sampelenheten, künde 
antalet hushAll och antalet personer inte 
estimeras tillförlitligt pA kommun- och 
pA länsnivA.
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4.3* Koeotanta vuoden 1971 aineistosta
Sopivan otoskoon valitsemiseksi ja kun- 
nittaisista yksinkertaisista otoksista 
saatujen eri muuttujien estimaattien 
tarkkuuden arvioimiseksi suoritettiin vuo­
den 1971 aineistosta koeotanta. Koeotok­
seen valittiin Helsinki, Tampere ja k a h ­
deksan lomakemäärän suhteen erikokoista 
ja kotiavustajatoiminnan järjestelyiltään 
erityyppistä kuntaa Uudeltamaalta.
Koeotannassa päätettiin kokeilla kahta 
eri tarkkuustasoa, jotka edellyttivät 
noin 1/3 ja 1/2 otantasuhdetta koko ai­
neistosta. Näitä, vastaavat estimaatti­
en teoreettiset tarkkuudet 95 i» luotta­
musvälillä eli varmuudella olivat noin 
4.5 ja 2.6 prosenttiyksikköä.
Kummastakin otosaineistosta tulostettiin 
eräitä keskeisiä tauluja. Tulosten tark­
kuus vastasi melko hyvin odotuksia muil­
ta osin paitsi ruokakuntien ja henkilöi­
den lukumäärätietojen osalta ja luonnol­
lisesti sellaisten keskiarvo- ja suhde­
lukujen osalta, jotka muodostuivat näis­
tä tiedoista.Ruokakuntien lukumäärän es­
timaatit olivat systemaattisesti liian 
suuria. Ilmiö johtuu siitä, että samaa 
ruokakuntaa koskevia tietoja voi olla u- 
seammallakin lomakkeella.
Ruokakuntien ja henkilöiden lukumäärän 
estimoimiseksi kuntatasolla kokeiltiin 
lisäksi eräitä muita estimaattoreita löy­
tämättä kuitenkaan riittävän luotettavaa 
estimaattoria.
Ruokakuntien ja henkilöiden lukumäärän 
estimoimiseksi lääni- ja koko maan tasol­
la päätettiin viidesosa kunnista laskea 
kokonaan. Näiden muodostaman ns. ryväs- 
tetyn otannan pohjalta voitiin estimoida 
koko maan tason tiedot, sen sijaan lääni­
tasolla estimointi ei onnistunut.
4.3. Provsampel av 1971 árs material
För att ett lämpligt sampel skulle kunna 
utses samt för uppskatning av de frán de 
kommunspecifika enkla samplen erh&llna 
olika variablernas estimationsnoggrann - 
het, utfördes en sampling pá 1971 árs 
material. I samplet medtogs Helsingfors, 
Tammerfors samt átta kommuner frán Ny­
lands län, som skiljde sig frán varandra 
med avseende pá storlek samt hemvárds - 
hjälpsverksamhetens organisering.
Man beslöt att i provsamplet pröva tvá 
olika noggrannhetsniväer,vilka förutsatte 
ett forhállande mellan samplet och total- 
materialet pá ca 1/3 och 1/2.De mot dessa 
svarande estimatens teoretiska noggrann- 
heter med 95 fots säkerhetsmarginal var ca 
4.5 och 2.6 procentenheter.
Frán vardera samplets material uträknades 
vissa céntrala tabeller.Resultatens nogg- 
rannhet motsvarade rätt väl förväntning- 
am a ,  med undantag av uppgiftema om an- 
talet husháll och personer,och naturligt- 
vis de medeltal och korrelationer som ba- 
serade sig pá dessa uppgifter. Estimaten 
rörande hushállens antal var systematiskt 
för stora.Detta fenomen beror pá att upp­
gifter om samma husháll kan förekomma' pá 
flere blanketter.
För estimering av hushállens och person- 
e m a s  antal pá kommunnivá prövades dess- 
utom vissa andra estimationsfunktioner, 
utan att dock finna en tillräckligt till- 
förlitlig sádan.
För estimering av antalet husháll och 
personer, pá läns- och riksnivá, beslöt 
man räkna en femtedel av kommunema i sin 
helhet. Utgáende frán det s.k. kluster- 
sampel, som dessa kommuner bildar künde 
man estimera uppgifterna pá riksomfattan- 
de nivá, däremot lyckades estimeringen pá 
länsnivä inte.
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4.4. Estimointi 4.4. Estimation
Kodinhoitoaputilaston tiedot ovat koko­
naan laskettujen kuntien osalta todelli­
sia suureita. Muiden tietojen estimoin­
ti pohjautuu kahteen eri otantaan. Työ­
tuntien, kodinhoitopäivien ja muiden ei- 
ruokakuntakohtaisten tietojen estimointi 
pohjautui kuntatasoiseen satunnaisotan­
taan ja ruokakuntien ja henkilöiden lu­
kumäärän estimointi suoritettiin koko - 
naan laskettujen kuntien pohjalta, koska 
koeotannassa havaittiin näiden kuntata­
son otoksesta lasketut estimaatit har­
haisiksi.
Hemvärdshjälpsstatistikens uppgifter är 
tili den del som ankommer pä de totalt 
räknade kommunerna, reellä storheter. 
Estimationen av de övriga uppgiftema 
baserar sig pâ tvä olika sampel. Esti­
mationen av arbetstimmarna, hemvärds - . 
hjälpsdagama samt övriga ickehushàlls- 
specifika uppgifter baserar sig pä ett 
slumpmässigt sampel pâ kommunnivä, medan 
estimationen av hushällens ooh personer- 
nas antal gjordes utgâende fràn de totalt 
räknade.kommunerna, emedan man i prov - 
samplet fann att dessa,pä basen av samplet 
pâ kommunnivä uträknade estimaten, var 
missvisande.
4.4.1. Työtuntien ja kodinhoitopäivien 
estimointi
4.4.1. Estimationen av arbetstimmar och 
hemvärdshjälpsdagar
Otoskoko ja tiedon tarkkuus Samplets storlek och ; uppgifternas nogg- 
rannhet
Tietojen tarkkuus riippuu otoksen suu­
ruudesta ja estimoitavien muuttujien va­
rianssista (arvojen vaihtelusta) perus­
joukossa (kaikki lomakkeet). Olettamal­
la muuttujien noudattavan tiettyä jakau­
tumaa (binomijakautuma), jonka varianssi 
tunnetaan, voitiin tarvittava otoskoko
Uppgifternas noggrannhet beror pä samplets 
storlek samt pâ variansen (värdevariation- 
en) inom grundpopulationen (alla blankett- 
er) hos de variabler som skall estimeras. 
Genom att man förutsatte en viss fördel- 
ning (binomfördelning) hos variablema, 
vars varians man känner, künde den e r -
laskea teoreettisesti kunkin kunnan koh­
dalla asettamalla tiedolle haluttu tark- 
kuusvaatimus.
fordrade sampelstorleken uträknas teoret- 
iskt för var och en kommun, genom tillämp- 
ning av önskade noggranhetskrav.
Kuntatason tiedolle asetettu tarkkuus - 
vaatimus
Noggrannhetskrav för uppgifterna pä kommuu­
ni vä
Tietojen tarkkuudelle asetettiin seuraava 
vaatimus: otoksesta lasketun estimaatin 
poikkeama todellisesta arvosta on 95 $:n 
varmuudella korkeintaan 5$-yksikköä kun­
tatasolla. Tarkempi kuntatasoinen tieto 
olisi edellyttänyt niin korkeaa keskimäär- 
räistä otantasuhdetta, että otanta olisi 
tullut kannattamattomaksi.
För uppgifternas noggrannhet uppställdes 
följande krav: det pä basen av samplet ut­
räknade estimatets awikelse frän det 
egentliga värdet är med 95 %is säkerhet 
högst 5 procentenheter pä kommunnivä. En 
ännu större noggrannhet för uppgiftema 
pâ kommunnivä skulle ha förutsatt en sä 
hög sampelkvot i medeltal, att det inte 
skulle ha värit lönsamt med sampling.
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Asetettu tarkkuus merkitsee sitä, että 
kuntatasolla moniluokkaisten luokittelu­
muuttujien käyttömahdollisuus on rajoi­
tettu, koska vähän tapauksia sisältävis­
sä luokissa estimaatin suhteellinen vir­
he kasvaa varsin suureksi.
Otos
Edellä esitetty tiedon tarkkuus edellyt­
ti kuntatasoista otantaa, jossa otos muo­
dosti keskimäärin kolmasosan koko aineis­
tosta. Otos poimittiin satunnaisotantana 
otantasuhteen ollessa kääntäen verrannol­
linen kunnan raporttilomakkeiden määrään. 
Kaikkein pienimmät kunnat laskettiin ko- 
naisuudessaan.
De uppställda noggrannhetskraven innebär 
en begränsning av mö jligheten att använda 
mängklassiga klassificeringsvariabler pä 
kommunnivä, emedan estimatets relativa 
fei i de klasser som innehäller endast 
nägra fall, blir synnerligen stört.
Samplet
Det ovannämnda noggrannhetskravet förut- 
satte ett sampel pä kommunnivä,vars stor- 
lek i medeltal utgjorde en tredjedel av 
det totala materialet. Sampelurvalet 
gjordes slumpmässigt, sälunda att sampel- 
koten var omvänt proportioneil med an- 
talet rapportblanketter i kommunen. De 
allra minsta kommunema räknades i sin 
helhet.
Estimointiyhtälöt
Suureiden estimointi tapahtui kuntatasol­
la kertomalla otoksesta laskettu suure 
otantasuhteen käänteisluvulla. Esimer­
kiksi työtuntien määrän estimaatti (Iran­




Estimationen av storhetema pä kommun - 
nivä gjordes genom multiplicering av den 
frän samplet uträknade storheten med 
sampelkvotens reciproka värde. T.ex. 
estimatet för antalet arbetstimmar (i var 
och en klass av varje tabell) i kommun i, 
uträknas pä följande sätt:
x N.
Ti =  i r x t i
T X = työtuntien kokonaismäärän T^ esti­
maatti
t^ = työtuntien määrä otoksessa
x
Ti
estimat av arbetstimmarnas total- 
antal T^
arbetstimmarnas antal i samplet
= raporttilomakkeiden kokonaismäärä
n^ = otoksen suuruus eli otokseen sisäl­
tyvien raporttilomakkeiden määrä
= rapportblankettemas totalantal
n^ = samplets storlek, d.v.s. antalet 
rapportblanketter i samplet
Läänin ja koko maan tason estimaatit saa­
tiin laskemalla yhteen vastaavat otoskun- 
tien estimaatit sekä kokonaan laskettu­
jen kuntien arvot. Esimerkiksi läänin “p 
työtuntien määrän estimaatti laskettiin 
seuraavasti:
Estimaten pä läns- ooh riksnivä erhölls 
genom addition av sampelkommunemas mots- 
varande estimat, ävensom värdena för de 
totalt räknade kommunema. T.ex. estima­
tet för arbetstimmarnas antal i Iän p, 
uträknades pä följande sätt:
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' x  k x r 
(II) Tp = T.. + T
i=l 0=1 
x
T = työtuntien määrän T estimaatti lää- 
P . . . .nissa p 
x
= otoskunnan i työtuntien määrän es­
timaatti (otoskuntia k kappaletta)
Tj = kokonaan lasketun kunnain j työtun­
tien määrä (kokonaan laskettuja kun­
tia r kappaletta) .
x k x r 




arbetstimmamas T estimât i Iän p.
arbetstimmarnas estimât i sampel- 
kommun i (antal sampelkommuner k 
st. )
antalet arbetstimmar i den totalt 
räknade kommunen j (totalt räkna- 
de kommuner inalles r st.)
Tietojen tarkkuus lääni-ja koko maan ta­
solla
Uppgifternas noggrannhet pä läns- ooh 
riksnivä
Otoksesta lasketun tiedon eli estimaatin 
tarkkuus on suurin piirtein suoraan ver­
rannollinen otoksen koon neliöjuureen, 
toisin sanoen otoskoon kasvaessa tiedon 
suhteellinen tarkkuus lisääntyy. Tästä 
syystä läänitason ja koko maan tason tie­
tojen suhteellinen virhe on huomattavasti 
pienempi kuin kuntatasolla ja luonnolli­
sesti koko maan tason tiedot ovat tarkem­
pia kuin läänitason. Tällöin lääni- ja 
koko maan tasolla suhteellisen pienienkin 
luokkien estimaatit ovat luotettavia.
4.4.2. Ruokakuntien ja henkilöiden luku­
määrän estimointi
Ruokakuntien ja henkilöiden lukumäärien 
kuntatason estimaatit havaittiin koeotan- 
nassa epäluotettaviksi. Tämän takia pää­
tettiin näiden estimoimiseksi lääni- ja 
koko maan tasolla laskea kokonaan viides­
osa kunnista.
Kokonaan laskettavien kuntien valinta
Yli 50 000 asukkaan kunnat asetettiin 
suuruusjärjestykseen suurimmasta pienim- 
pään ja näistä poimittiin kokonaan las­
kettavaksi joka viides kunta. Loput kun­
nat asetettiin lääneittäin suuruusjärjes­
tykseen ja näistä poimittiin joka viides. 
Vuonna 1974 joka viidennen kunnan valin­
ta aloitettiin yksi "askel" alempaa, jol­
loin kunnat olivat eri kuntia kuin vuon­
na 1973*
Noggrannheten för,pä basen av samplet ut- 
räknade data,d.v.s. estimatet är i stört 
sett jämförbar med kvadratroten av samp- 
lets storlek, d.v.s. att uppgiftemas 
relativa noggrannhet ökar med tilltagande 
sampelstorlek. Av denna anledning är det 
relativa feiet märkbart mindre när det 
gäller uppgifter pä läns- och riksnivä 
än pä kommunnivä och naturligtvis är upp- 
giftema även mera noggranna pä riksnivä 
än pä länsnivä. Säledes är estimaten för 
även relativt smä klasser pä läns- och 
riksnivä, tillförlitliga.
4.4.2. Estimation av antalet hushäll och 
personer
Estimaten rörande antalet hushäll och 
personer pä kommunnivä befanns i prov- 
samplet vara missvisande. Av denna an­
ledning beslöt man för estimationen av 
dessa, pä läns- och riksnivä, att räkna 
en femtedel av kommunerna totalt.
Valet av kommuner för totalräkning
De kommuner som hade över 50 000 invänare 
ordnades i storleksordning frän den 
största tili den minsta. Av dessa valdes 
var fernte kommun för totalräkning. Är 
1974 började man utplockningen av var 
femte kommun ett "steg" lägre och säledes 
var urvalet av kommuner ett annat än är 
1973.
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Kokonaan laskettavat kunnat muodostavat De totalt räknade kommunema bildar sä-
näinollen ns. ryvästetyn otoksen koko ai­
neistosta, jossa rypään muodostaa yksi 
kunta.
ledes ett s.k. klustersampel av material- 
et i dess helhet, sälunda att ett kluster 
bestär av en kommun.
Estimointiyhtälö Estimationsekvationen
lääni- ja koko maan tason ruokakuntien Estimationen av antalet hushäll och
tai henkilöiden lukumäärän estimointi pe­
rustui lomakkeiden määrän ja ruokakuntien 
määrän suhteeseen seuraavasti:
personer pä läns- och riksnivä baserade 
sig pä förhällandet mellan antalet blan- 
ketter och hushäll, pä följande sätt:
( I I I )  x
x n
(III) M = „---- x ni, .
ntot tot
Mx =läänin (koko maan) ruokakuntien ko- Mx -estimat av totalantalet för. länets
konaismäärän M estimaatti 
""kok^äänin (koko maan) kokonaan lasket­
tujen kuntien ruokakuntien määrä 
N =läänin (koko maan) lomakkeiden ko­
konaismäärä
nkok=läänin (koko maan) kokonaan lasket­
tujen kuntien lomakkeiden määrä
(heia, landets) hushäll M 
mtot=antal hushäll i länets (heia landets) 
totalt räknade kommuner 
N = länets (heia landets) totalantal. 
blanketter
ntot=antal blanketter i länets (heia land­
ets) totalt räknade kommuner
Estimointi on periaatteeltaan aivan sa­
manlainen kuin ei-ruokakuntakohtaisten 
muuttujien kohdalla; otoksesta (kokonaan 
lasketuista kunnista)laskettu suure ker­
rotaan otantasuhteen käänteisluvulla. E- 
roavuutta on ainoastaan otoksessa.
Estimationen är i princip precis likadan 
som beträffande de icke-hushällsspecifica 
variablerna; den frän samplet (de totalt 
räknade kommunema) räknade storheten 
multipliceras med sampelkvotens reciproka 
värde. Skillnader förekommer endast i
samplet.
Läänitason estimaatit epäluotettavia Skattningama pä länsnivä, icke tili- 
förlitliga
Läänitason ruokakuntien lukumäärän esti­
mointia kokeiltiin muodostamalla kokonaan 
käsitellyistä kunnista keinotekoinen kes­
kisuuri lääni, josta poimittiin edellä 
esitetyllä tavalla viidesosa kunnista e- 
dustamaan läänin kokonaan laskettuja kun­
tia. Näiden pohjalta lasketut läänin es­
timaatit poikkesivat kuitenkin yleisesti 
yli 10 $ todellisista arvoista. Poikkea­
man ei kuitenkaan havaittu olevan syste­
maattista virheen suunnan suhteen.
Estimationen av antalet hushäll pä läns­
nivä prövades genom att man av de totalt 
behandlande kommunema bildade ett konst- 
gjort medelstort län därifrän man pä ovan 
presenterat sätt utsäg en femtedel av 
kommunema att representera länets totalt 
räknade kommuner. De pä basen av dessa 
uträknade estimaten a w e k  dock i allmänhet 
över 10 $ frän de verkliga värdena. Det 
•künde dock icke pävisas att awikelsen 
skulle ha varit systematisk, med tanke pä 
felets riktning.
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Jotta läänitason estimaatit olisivat luo­
tettavia, täytyy läänin kokonaan lasket­
tujen kuntien muodostaa edustavan otok­
sen läänin kunnista kodinhoitoavun jär­
jestelyn (nimenomaan raportointityylin) 
suhteen, koska tämä vaikuttaa estimoin­
nin pohjana olevan ruokakuntien määrän ja 
lomakkeiden määrän välisen suhteen arvoon. 
Eräät kunnat tekevät saman ruokakunnan 
kustakin kodinhoitoapukerrasta eri raport- 
tilomakkeen, toiset kirjaavat herkemmin 
useammat kodinhoitoapukerrat samalle lo­
makkeelle. läänitasolla kokonaan lasket­
tuja kuntia tuli kuitenkin otokseen niin 
vähän, että otos ei ollut riittävän edus­
tava luotettavien estimaattien laskemisek­
si.
Koko maan tason estimaatit
Koko maan tason estimointia ei voitu ko­
keilla. Koska kuitenkin läänitason ko­
keessa ei voitu havaita estimoinnin ai­
heuttavan systemaattista virhettä ts. es­
timaattia ei voitu osoittaa harhaiseksi, 
voidaan koko maan tason estimaatteja pi­
tää luotettavina. Tämä johtuu siitä, et­
tä koko maan tasolla otoksen suuruus oli 
noin 15-kertainen läänitason kokeeseen 
verrattuna, jolloin estimointltarkkuus li­
sääntyy huomattavasti.
För att estimaten pä länsnivä skall vara 
tillförlitliga, hör länets totalt räknade 
kommuner bilda ett representativt sampel 
av länets kommuner, med tanke pä hemvärds- 
hjälpens organisering (uttryckligen, 
rapporteringssättet), emedan detta inverk- 
ar pä värdet för förhällandet mellan an- 
talet hushäll och antalet blanketter,som 
ligger tili grund för estimationen. En 
del kommuner uppgör en särskild rapport- 
blankett för varje hemvärdshjälpsbesök 
tili ett och samma hushäll, medan en del 
andra kommuner är mera böjda för att re- 
gistrera flere hemvärdshjälpsbesök pä 
samma blankett. Pä länsnivä innehöll samp­
let dock sä fä totalt räknade kommuner att 
samplet inte var tillräckligt representativt 
för uträkning av estimat.
Estimaten pä riksnivä
Det var inte möjligt att pröva estima­
tionen pä riksnivä. Emedan man vid prövr- 
ningen pä länsnivä inte künde observera 
att estimationen skulle ha föanlett nägot 
systematiskt fei, d.v.s. att man inte 
künde pävisa att estimatet skulle ha varit 
missvisande, kan estimaten pä riksnivä an- 
ses vara tillförlitliga. Detta beror pä 
att samplet pä riksnivä var ca 15 gänger 
sä stört som prövningen pä länsnivä,vari- 




SUMMARY: HOME HELP IN  1973 AND 1974
Home h e lp  is " g iv e n  by q u a l i f ie d  house- 
w orkers employed by communes,and by home 
h e lp e rs  employed by c ommunes and p r iv a te  
o rg a n iz a t io n s .In  ass ig n in g  houseworkers, 
p r io r i t y  goes to  households w ith  c h ild re n  
needing tem porary home help.Home h e lp ers  
m ostly a s s is t  o ld  people and o th ers  who 
need home h e lp  c o n tin u o u s ly .
The f i r s t  Communal Houseworkers A ct took 
e f fe c t  in  1951 . The new A c t, e f fe c t iv e  
since 1967, perm its  communes to  employ 
p a r t  p a r t - t im e  as w e ll as f u l l - t im e  house- 
workers and to  s u b s id ize  p r iv a te  o rg an i­
z a tio n s  em ploying home h e lp e rs .
The S ta te  pays communes 3 0 . . .8 0  p e rc e n t  
o f th e  s a la r ie s  and expenses o f th e ir  
housew orkers, depending on the  f in a n c ia l  
s ta te  o f the commune. S ta te  ass is tance  
can a ls o  be g ran ted  f o r  home h e lp e rs  and 
connected c o s ts , w ith in  the  l i m i t  o f the  
annual bud g et.
DEFINITIONS AND NOTES
A household comprises fa m ily  members and 
o th e rs  l i v in g  to g e th e r , whose fe ed in g  
costs a re  shared . The head o f the  house­
hold  is  th e  main p ro v id e r .
An a d u lt  household comprises one o r more 
a d u lt members but no m inors.
A c h ild  household in c lu d e s  both a d u lts  
and m inors.
A m inor o r  c h ild  is  a person under 1 8 . I f  
he has h is  own fa m ily  o r is  f in a n c ia l ly  
independent o f  h is  paren ts  and is  l i v in g  
a p a r t ,  he is  counted as head o f h is  own 
household. In  a household where a l l  the  
members a re  m in o rs ,th e  o ld e s t is  entered  
as the  head o f th e  household and counted 
as an a d u l t .
A sole-provider household is a household 
with one or more children,whose provider 
is unmarried, widowed or divorced. Such 
a household can include other adults, such 
as domestic servant or grandmother.
Home-help days means the number of days 
in which home help is given to a single 
household.lt does not mean the number of 
days’ work done by a houseworker or home 
helper.because she often visits more than 
one household in the course of a day. 
Actual amounts of home help given are ex­
pressed in man-hours.
An animal-husbandry day is one in which 
the houseworker or home helper also assists 
in tending livestock.
Home help comprises only the man-hours 
spent on home help proper (including 
animal husbandry). Time spent travelling 
or on administrative duties is counted 
separately.
Spending the n ig h t w ith  the fa m ily  
a s s is ted  is  counted as th ree  man-hours.
Total working time comprises time spent 
on home help, travelling, administrative 
duties and "spending the night"calculat- 
ed as above.
The reason for assistance is as indicated 
on the report form. If there are several 
reasons,the two most important are enter­
ed and each is statistically counted as 
"half a reason".
Where the commune provides home help on 
its own initiative or continues giving 
help after the time applied for has inn 
out, the reason for assistance is noted 
as not applied for.
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The tables on pages 20 - 36 , summarizing 
home help on a countrywide and provincial 
scale are also given in English.
STATISTICAL METHOD
The s ta t is t ic s  are based on re p o rt forms 
f i l l e d  in  by houseworkers and home h e lp ­
ers as vouchers fo r  each v i s i t .  W ith the  
ra p id  expansion o f home h e lp , the number 
o f such forms has grown so la rg e  th a t i t  
was decided to base the s t a t is t ic s  fo r  
1973 and 1974 on a sam pling,using  the re ­
p o rt form as the sampling u n i t .
The method employed was a random sampling 
per commune, in  which the sampling r a t io  
o f the commune was in v e rs e ly  p ro p o rtio n a l 
to  the number o f forms f i l l e d  in  the com­
mune.
In  a t r i a l  sampling o f the  m a te r ia l fo r  
1 9 7 1 ,a l l  the data  were found to  be r e l i ­
ab le  except those on the  number o f house­
holds and persons a s s is te d . The reason  
fo r  th is  was th a t more than one form(samp- 
l in g  u n i t )  had sometimes been f i l l e d  in  
fo r  a s in g le  household. To estim ate  the  
number o f households and persons a s s is te d , 
the communes were put in  o rd er o f s ize  
and data fo r  the whole country was e s t i ­
mated from f u l l  data  e x tra c te d  fo r  every  
f i f t h  commune. This method d id  not enable 
the number o f households and persons a s s is ­
ted  to  be c a lc u la te d  per p rov ince .
The material treated came to 42 per cent 
of the total material.The purpose of the 
sampling was to obtain the data per commune 
that were reliable,which was achieved in 
every respect expect the number of house­
holds and persons assisted.So these data 
can be regarded as fully reliable for the 
provinces and the whole country.The esti­
mates of households and persons assisted, 
too, were based on such a large sample 
that they can be considered reliable for 
the whole country.
The data published per commune refer only 
to the 20 per cent of the communes for 
which full data were extracted.
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K O D I N H O I T O A P U  V U O S I N A  1973 J A 1974 
H E M V Ä R D S H J ä L P  A R  1973 O C H 1974 
H O M E  H E L P ,  1973 A N D  1974
1. Kodinhoitoapuhenkilökunta vuoden lopussa 
Hemvärdshjälpspersonalen i slutet av äret 










1973 1974 1973 1974 1973 1974
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar - 
Urban communes........ 1 127 1 200 1 916 1 946 38
f
47
Maalaiskunnat - Lands- 
kommuner - Rural 
communes.............. 1 522 1 580 1 116 1 176 17 17
Koko maa - Hela landet 
Whole country......... 2 649 2 780 3 032 3 122 55 64
r
2. Kodinhoitajan virkojen lukumäärä ja niiden kuntien lukumäärä, joissa ei ollut kodinhoitajaa 1951 - 74 
Antal hemvärdarinnetjänster och de kommuner, som inte hade hemvärdarinna 1951 - 74 








Posts for house- 
workers
Niistä maalaiskunnissa 
Därav i landskommuner 
Of which in rural 
communes
Niiden kuntien-luku,joissa 
ei ollut kodinhoitajaa 
Antal kommuner, som inte 
- hade hemvärdarinna 
Number of communes in which 
there’were no houseworkers
1951 478 289 292
1955 892 588 154
1960 1 175 803 103
1965 1 736 1 118 36
1969 2 046 1 256 19
1970 2 161 1 325 15
1971 2 327 1 441 10
1972 2 519 1 508 10
1973 2 677 1 549 8
1974 2 826 1 623 4
Kuvio 1. Kodinhoitajan virkojen lukumäärät vuosina 1951 -74 
Fig. 1. Antal hemvArdarinnetjänster under ären 1951 - 74 
Fig. 1. Posts for houseworkers 1951 - 74
Luku - Antal - Number
Kuvio 2. Kodinhoitajien ja kotiavustajien osuudet kodinhoitoapuhenkilökunnasta 1973 ja 1974, % 
Fig. 2. Hemvärdarinnornas och hemhjälparnas andelar av hemvärdshjälpspersonalen 1973 och 1974, % 












Satunnaistyössä olevat kotiavustajat 
Hemhjälpare i tillfälligt arbete 
Casual home helpers
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Kuvio 3* Kodinhoitajien ja kotiavustajien työtunnit lääneittäin 1973 ja 1974 
Fig. 3« Hemv&rdarinnornas och hemhjälpamas arbetstimmar länsvis 1973 ooh 1974
Fig. 3* Man-hours of housevvorkers and home helpers, 






































3. Kodinhoitoapua saaneiden ruokakuntien ja henkilöiden lukumäärä 1971 - 1974 
Antal hushäll som erhällit hemvärdshjälp samt antal personer 1971 - 1974 




Kodinhoitoapua saaneiden ruokakuntien luku 
Antal hushäll, som erhällit hemvärdshjälp 
Households receiving home help
Henkilöiden luku 
Antal personer 










































1971 53 774 54 716 108 490 48 744 145 247 194 354 339 601 147 306
1972 .. . .. . .
1973 69 902 69 952 139 854 54 064 177 059 210 923 387 982 145 208
1974 74 198 72 744 146 942 54 355 181 334 204 543 385 877 140. 251
4. Kodinhoitoapua saaneet ruokakunnat ruokakunnan jäsenten lukumäärän mukaan prosentteina 1973 ja 197.4 
Hushällen, som erhällit hemvärdshjälp enligt antalet hushällsmedlemmar i procent 1973 och 1974 
Households receiving home help by number of household members, per province in per cent 1973 and 1974
Kodinhoitoapua saaneita ruokakuntia, joissa jäsenten lukumäärä oli %
Hushällen, som erhällit hemvärdshjälp, i vilka antalet hushällsmedlemmar var, i %
Percentages of households receiving home help, in which the number of households 
members was
Yhteensä Luku





Koko maa - Hela landet - 
Whole country........ 36.9 21.7 10.9 11.5 7.8 5.2 6.0 100.0 139 853
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar - 
Urban communes....... 41.5 19.7 11.5 12.9 7.1 3.9 3.4 100.0 69 901
Maalaiskunnat - Lands- 
kommuner - Rural 
communes............. 32.2 23.8 10.4 10.0 8.5 6.4 8.7 100.0 69 952
1974
Koko maa - Hela landet - 
Whole country......... 39.3 22.0 10.3 11.8 7.1 4.7 4.8 100.0 146 942
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar - 
Urban communes........ 43.5 19.6 10.5 13.3 6.5 3.6 3.0 100.0 74 198
Maalaiskunnat - Lands- 
kommuner - Rural 
communes............. 35.5 24.3 10.0 10.2 7.7 5.8 6.5 100.0 72 744
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5. Kodinhoitoapu ruokakunnan rakenteen mukaan^ 1973 ja 1974 
Hemvärdshjälp enligt hushällets struktur1  ^ 1973 och 1974 

















































Kodinhoitajat - Hemvärdarinnor - 
Houseworkers
Ruokakuntia - Hushäll - House-
holds...................... 26 713 17 615 44 328 13 935 19 090 18 683 51 707 96 040
Työtunteja - Arbetstimmar - 
working hours.............. 1 097 121 636 000 1 733 121 694 269 822 047 1 210 565 2 727 224 4 460 317
Työtunteja ruokakuntaa kohti - 
Arbetstimmar per hushäll - 
Working hours per household. 41 36 39 50 43 65 53 46
Kotiavustajat - Hemhjälpare - 
Home helpers
Ruokakuntia - Hushäll -
Households................. 38 149 16 189 ■ 54 338 2 164 1 076 1 298 4 546 58 910
Työtunteja - Arbetstimmar - 
Working hours............. 2 284 021 805 982 3 090 003 82 301 20 650 23 399 126 664' 3 216 744
Työtunteja ruokakuntaa kohti - 
Arbetstimmar per hushäll - 
Working hours per household. 60 50 57 38 19 18 28 55
Yhteensä - Summa - Total
Ruokakuntia - Hushäll -
Households............... . 55 765 29 999 85 764 15 250 19 642 19 163 54 064 139 854
Työtunteja - Arbetstimmar - 
Working hours.............. 3 381 126 1 441 976 4 823 102 776 546 842 962 1 233 957 2 853 872 7 677 050
Työtunteja ruokakuntaa kohti - 
Arbetstimmar per hushäll - 
Working hours per household. 61 48 56 51 43 64 53 55
1974
Kodinhoitajat - Hemvärdarinnor - 
Houseworkers.
Ruokakuntia - Hushäll - House-
holds...................... 35 931 20 412 56 343 13 672 21 166 17 938 52 776 109 119
Työtunteja - Arbetstimmar - 1 
Working hours........... . . . 1 297 027 685 no 1 982 137 687 621 848 786 1 074 247 2 610 617 4 592 789
Työtunteja ruokakuntaa kohti - 
Arbetstimmar per hushäll - 
Working hours per household. 36 34 35 50 40 60 50 42
Kotiavustajat - Hemhjälpare - 
Home helpers
Ruokakuntia - Hushäll -
Households................. 41 588 14 350 55 938 1 548 1 058 901 3 507 59 445
Työtunteja - Arbetstimmar - 
Working hours.............. 2 585 738 818 121 3 403 859 77 331 20 100 21 983 119 403 3 523 ,316
Työtunteja ruokakuntaa kohti - 
Arbetstimmar per hushäll - 
Working hours per household. 62 57 61 50 19 24 34 59
Yhteensä - Summa - Total
Ruokakuntia - Hushäll -
Households................. 62 896 29 692 92 588 14 512 21 642 18 201 54 355 146 942
Työtunteja - Arbetstimmar - 
Working hours 3 882 752 1 503 231 5 385 983 764 944 868 879 1 096 223 2 730 000 8 116 077
Työtunteja ruokakuntaa kohti - 
Arbetstimmar per hushäll - 
Working hours per household. 62 51 58 52 40 60 50 55
1) Tauluun sisältyy pyöristysvirhettS - I tabellen ingär avrundningsfel - Table includes round-off errors
2) Ml. ruokakunnat, joiden rakenne tuntematon - Inkl. de hushäll, vilkas struktur ej uppgivits - Incl. 
households, of which type unknown
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6. Avustetut ruokakunnat päämiehen sosio-ekonomisen aseman ja kuntamuodon mukaan prosentteina 1973 ja 1974 
Understödda hushäll enligt huvudmannens socio-ekonomiska ställning och kommunform i procent 1973 och 1974 
Households receiving home help by socio-economic status of household and type of commune, in per cent,1973 and 1974
Ruokakunnan
asema
sosio-ekonominen Kodinhoitoapua saaneita ruokakuntia, % 
Hushäll, som erhällit hemvärdshjälp, i % 






Yrittäjät - Företagare -
Employers and self-employed 
Maa- ja metsätalouden - Thom 
skogs- och jordbruk -
Farming and forestry......
Ylempiin toimihenkilöihin 
verrattavat - Med högre 
funktionärer jämförbara - 
Comparable to upper white-
collar....................
Alempiin toimihenkilöihin 
verrattavat - Med lägre 
funktionärer jämförbara - 
Comparable to lower white- 
collar ....................
Toimihenkilöt - Funktionärer - 
White-collar employers
Ylemmät - Högre - Upper.....
Alemmat - Lägre - Lower.....






Eläkeläiset - Pensionärer - 
Pensioners..................
Muut ja ammatti tuntematon - 
övriga och yrket okänt - 
Others and occupation unknown
Yhteensä - Summa - Total
Ruokakuntia - Hushäll - House­
holds ........*..............
1974
Yrittäjät - Företagare -
Employers and self-employed 
Maa- ja metsätalouden - Inom 
skogs- och jordbruk -
Farming and forestry.......
Ylempiin toimihenkilöihin 
verrattavat - Med högre 
funktionärer jämförbara - 
Comparable to upper white-
collar.....................
Alempiin toimihenkilöihin 
verrattavat - Med lägre 
funktionärer jämförbara - 
Comparable to lower white- 
collar.....................
Toimihenkilöt - Funktionärer - 
White-collar employers
Ylemmät - Högre - Upper......
Alemmat - Lägre - Lower......






Eläkeläiset - Pensionärer -
Pensioners...................
Muut ja ammatti tuntematon - 
övriga och yrket okänt - 
Others and occupation unknown
Yhteensä - Summa - Total
































































2.7 0.3 1.6 23.2 5.5 19.2 14.4 2.1 10.3
0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
1.5 0.3 0.9 2.4 1.1 2.1 2.0 0.5 1.5
8.5 1.0 5.3 2.2 0.7 1.9 4.9 0.9 3.6
17.5 2.0 10.9 4.2 1.4 3.6 9.9 1.8 7.3
26.8 3.1 16.7 12.4 3.9 10.5 18.6 3.4 13.6
4.9 1.2 3.3 3.7 2.0 3.3 4.2 1.5 3.3
34.7 90.8 58.6 49.1 83.5 56.8 42.9 88.2 57.7
3.1 1.3 2.4 2.7 2.0 2.5 2.8 1.6 2.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
40 698 37 589 69 903 55 342 21 312 69 951 96 040 58 910 139 854
1.2 0.0 0 .8 16.9 4.9 15.0 10.3 1.7 8.0
0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
1.8 0.2 1.2 1.7 0.5 1.5 1.7 0.3 1.4
9.6 0.6 6.3 1.9 0.5 1.7 5.2 0.6 4.0
13.7 1.6 9.1 5.0 1.2 4.5 8.6 1.5 6.7
24.4 2.8 16.1 14.1 3.0 12.4 18.4 2.8 14 .2
5.4 0.8 3.6 2.9 1.2 2.6 3.9 0.9 3.1
40.8 93.0 60.7 55.5 87.6 60.4 49.3 91.2 60.5
2.9 1.0 2.2 2.0 1.1 1.8 2.4 1.0 2.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
46 834 39 650 74 198 62 285 19 795 72 744 109 119 59 445 146 942
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7. Kodinhoitajien ja kotiavustajien suorittama kodinhoitotyö avuntarpeen syyn mukaan prosentteina 1973 ja 1974 
Hemv&rdsarbete som utförts av hemvärdarinnor och hemhjälpare enligt orsaken tillibehov av hjälp 
i procent 1973 och 1974
Home help given by houseworkers and homehelpers, by reason for home help, in per cent, 1973 and 1974
Avuntarpeen syy
Orsaken tili behov av hjälp












































Muun kuin lapsen tai -vanhuksen - Annan
familjemedlems än barns eller âldrings -
For Persons other than children or old 
people
Sairaus - Sjukdom - Illness................ 33.1 36.5 6.6 6.8 15.2 24.1
Raskaus, synnytys - Graviditet, förlossning-
Pregnancy, child birth................. . 6.3 7.9 0.1 0.2 2.1 4.7
Vammaisuus - Invaliditet - Disability...... 1.3 1.4 0.4 0.5 0.7 1.0
Liikarasitus - överansträngning - Exhaustion 5.6 7.0 0.1 0.2 1.9 4.2
Muu syy - Annan orsak - Orher reason....... 6.6 6.5 0.2 0.3 2.2 3.9
Lapsen - Barns - Children
Sairaus - Sjukdom - Illness................ 7.7 7.3 0.1 0.2 2.6 4.3
Vammaisuus - Invaliditet - Disability...... 0.8 0.6 0.0 0.1 0.3 0.4
Muu syy - Annan orsak - Other reason....... 1.4 i a 0.0 0.0 0.5 0.7
Vanhuksen - Aldrings - Old people
Vanhuus - Alderdom - Senility.... .......... 14.3 10.9 14.9 19.2 14.7 14.3
Sairaus - Sjukdom - Illness................ 20.4 18.7 74.0 68.1 56.6 39.4
Vammaisuus - Invaliditet - Disability...... 1.7 1.5 3.2 4.2 2.8 2.7
Muu syy - Annan orsak - Other reason....... 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Tuntematon - Okänd - Reason unknown.......... 0.6 0.4 0.2 0.1 0.3 0.3
Kaikkiaan - Inalles - Total.................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Näistä tilauksetta - Därav utan beställning -
Of which not applied for...................
1974
1.7 0.7 0.1 0.1 0.6 0.4
Muun kuin lapsen tai vanhuksen - Annan 
familjemedlems än barns eller äldrings - 
For persons other than children or old 
people
Sairaus - Sjukdom - Illness................
Raskaus, synnytys - Graviditet, förlossning-
24.1 33.0 4.1 5.2 11.7 20.9
Pregnancy, child birth................... 5.7 8.6 0.1- 0.1 2.2 4.9
Vammaisuus - Invaliditet - Disability...... 1.0 1.3 0.2 0.3 0.5 0.9
Liikarasitus - överansträngning - Exhaustion 3.3 5.4 0.1 0.2 1.3 3.2
Muu syy - Annan orsak - Other reason....... 4.4 6.2 0.2 0.3 1.8 3.6
Lapsen -  Barns - Children..
Sairaus - Sjukdom - Illness................................ 5.3 7.9 0.1 0 Vi2 2.1 4.6
Vammaisuus - Invaliditet -  Disability............ 0.4 0.6 0.1 o : i 0.2 0.4
Muu syy -  Annan orsak - Other reason....... 0 78'“ 1.1 0.0 0.0 0.3 0.6
Vanhuksen - Aldrings - Old people
Vanhuus - Alderdom -  Senility.............. 14.6 10.6 16.0 17.1 15.5 13.4
Sairaus - Sjukdom -  Illness................................ 37.5 23.3 74.5 71.6 60.4 44.2
Vammaisuus -  Invaliditet -  Disability............ 2.5 1.7 4.4 4.6 3.7 3.0
Muu syy -  Annan orsak -  Other reason........ 0.2 0.2 0.1____ 0.1 0.1 0.2
Tuntematon -  Okänd -  Reason unknown.................... 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Kaikkiaan -  Inalles -  Total.................................... 100.0 , 100.0 100.0 100.0 .100.0 . 100.0
Näistä tilauksetta -  Därav utan beställning -
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9. Kodinhoitajien ja kotiavustajien työtunnit ja kodinhoitopäivät lääneittäin 1973 
Hemvärdarinnornas och hemhjälparnas arbetstimmar och hemvärdsdagar länsvis 1973 
Man-hours and home-help days of houseworkers and homehelpers per province 1973
Lääni
Län
Työtunteja - Arbets- 
tinunar - Man-hours

























Deltagit i skötsel av bo- 
skap, i % - Assisting in 
animal husbandry %
Kodinhoitajat - Hem- 
värdarinnor - Hou­
seworkers
Uudenmaan - Nylands. 798 776 95.0 211 529 0.1 3.8
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs... 618 378 99.4 95 953 2.4 6.4
Ahvenanmaa - Aland.. 22 582 97.2 7 793 1.4 2.-9
Hämeen - Tavastehus. 549 889 98.8 100 579 1.9 5.5
Kymen - Kymmene.... 290 925 98.8 50 779 3.5 5.7
Mikkelin - S:t Mic- 
hels............. 245 899 97.1 33 291 12.3 7.4
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens.... 205 455 95.3 24 680 27.0 8.3
Kuopion - Kuopio.... 249 231 98.0 35 973 13.2 6.9
Keski-Suomen - Mel- 
lersta Finlands... 253 867 98.4 38 656 8.5 6.6
Vaasan - Vasa...... 433 128 99.2 65 982 3 .9 6.6
Oulun - Uleäborgs... 538 623 96.2 68 587 17.6 7.9
Lapin - Lapplands... 253 568 92.0 29 603 24.4 8.6
Koko maa - Hela 
landet - Whole 
country.......... 4 460 321 97.2 763 405 6.2 5.8
Kaupungit ja kauppa­
lat - Städer och 
köpingar - Urban 
communes......... 1 900 589 97.4 396 439 0.8 4.8
Maalaiskunnat - 
Landskoramuner - 
Rural communes.... 2 559 732 97.1 366 966 11.9 7.0
Kotiavustajat - Hem- 
hjälpare - Home 
helpers............
Uudenmaan - Nylands. 697 415 94.8 297 055 0.0 2.3
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs... 513 788 94.1 202 8,66 0.0 2.5
Ahvenanmaa - Aland.. 10 967 94.2 4 803 - 2.3
Hämeen - Tavastehus. 496 958 93.6 202 454 - 2.5
Kymen - Kymmene.... 327 110 97.9 142 583 - 2.3
Mikkelin - S:t Mic­
hels ............. 155 871 97.3 60 356 0.2 2.6
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens.... 119 737 96.7 42 533 0.5 2.8
Kuopion - Kuopio.... 173 871 92.0 74 195 0.1 2.3
Keski-Suomen - Mel- 
lersta Finlands... 213 705 98.8 87 869 0.1 2.4
Vaasan - Vasa...... 184 738 99.4 67 923 0 0 2.7
Oulun - Uleäborgs... 196 380 97.6 58 977 0 ; 4 3.3
Lapin - Lapplands... 126 207 97.5 .38 995 0.6 3.2
Koko maa - Hela 
landet - Whole 
country.......... 3 216 747 95.6 1 281 104 0.1 2.5
Kaupungit ja kauppa­
lat - Städer och 
köpingar - Urban 
communes.......... 2 350 048 95.0 1 018 751 2.3
Maalaiskunnat - 
Landskommuner—  
Rural communes.... 866 699 97.4 262 353 0.4 3.3
9. Kodinhoitajien ja kotiavustajien työtunnit ja kodinhoitopäivät lääneittäin 1974 
Hemvärdarinnornas och hemhjälparnas arbetstimmar och hemvärdsdagar länsvis 1974 
Man-hours and home-help days of houseworkers and homehelpers per province 1974
Työtunteja - Arbets- 
timmar - Man-hours





























Käistä - Därav - Of which
Osallistuttu karjanhoitooni 
Deltagit i skötsel av bo- 
skap, i % - Assisting in 
animal husbandry %
Kodinhoitajat - Hem- 
vârdarinnor - Hou­
seworkers
Uudenmaan - Nylands. 807 640 94.5 226 216 0.2
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs... 683 819 97.7 133 116 1.2
Ahvenanmaa - Aland.. 20 002 97.5 7 480 0.2
Hämeen - Tavastehus. 543 878 98.0 113 532 1.2
Kymen - Kymmene.... 319 108 98.5 63 587 2.1
Mikkelin - S:t Mic­
hels ............. 227 612 96.8 34 711 9.8
Pöhjois-Karjalan - 
Norra Karelens.... 217 073 96.7 29 379 17.5
Kuopion - Kuopio.... 280 021 97.6 46 061 7.3
Keski-Suomen - Mel- 
lersta Finlands... 273 535 98.7 45 651 6.8
Vaasan - Vasa...... 441 333 99.0 71 198 2.5
Oulun - Uleäborgs... 518 705 96.1 67 479 14.4
Lapin - Lapplands... 260 063 92.5 32 867 17.2
Koko maa - Hela 
landet - Whole 
country.......... 4 592 789 96.8 871 277 4.2
Kaupungit ja kauppa­
lat - Städer och 
köpingar - Urban 
communes......... 1 949 934 96.3 463 256 0.7
Maalaiskunnat - 
Landskommuner - 
Rural communes.... 2 642 855 97.2 408 021 8.2
Kotiavustajat - Hem- 
hjälpare - Home 
helpers
Uudenmaan - Nylands. 737 697 92.5 320 273
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs... 504 025 93.5 194 637 0.0
Ahvenanmaa - Aland.. 12 177 94\. 9 5 436 -
Hämeen - Tavastehus. 527 633 93 \p 213 301 0.0
Kymen - Kymmene.... 302 854 97.7 133 457 0.0
Mikkelin - S:t Mic­
hels ............. 198 083 97.8 78 198 0.0
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens.... 140 086 96.7 52 215 0.2
Kuopion - Kuopio.... 207 740 92.8 92 513 0.1
Keski-Suomen - Mel- 
lersta Finlands... 256 093 99.0 109 709 0.0
Vaasan - Vasa...... 2 3 5\ 4 61 98.5 88 119 0.0
Oulun - Uleäborgs... 255 '832- 98.1 80 607 0.2
Lapin - Lapplands... 145 635 98.1 44 682 0.3
Koko maa - Hela 
landet - Whole 
country.......... 3 523 316 95.2 1 413 147 0.0
Kaupungit ja kauppa­
lat - Städer och 
köpingar - Urban 
communes......... 2 431 861 94.1 1 067 122 0.0
Maalaiskunnat - 
Landskommuner - 






























10. Kodinhoitoavun työtunnit ruokakunnan jäsenten lukumäärän mukaan lääneittäin prosentteina 1973 ja 1974 
Hemvärdshjälpens arbetstlmmar enligt antalet hush&llsmedlemmar länsvis, 1 procent 1973 och 1974 




Työtunteja ruokakunnissa, joissa jäsenten lukumäärä oli 
hush&llen, 1 vilka antalet medlemmar var - Man-hours in 
the number of members was
- Arbetstlmmar i 
louseholds, in which








Uudenmaan - Nylands.... 55.8 18.8 6.7 8.0 5.5 2,5 2.7 100.0 1 496 202
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs..... 45.7 21.3 9.3 8.5 6.3 4.0 4.9 100.0 1 132 190
Ahvenanmaa - Aland.... 60.0 21.6 3.2 7.5 6.5 0.7 0.5 100.0 33 551
Hämeen - Tavastehus.... 44.9 21.8 8.6 8.7 6.6 3.9 5.5 100.0 1 046 852
Kymen - Kymmene....... 48.2 21.3 7.9 8.2 6.1 3.6 4.7 100.0 618 040
Mikkelin - S:t Michels. 31.6 21.4 7.9 8.9 8.3 8.2 13.7 100.0 401 774
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens...... 26.4 21.2 10.7 9.7 10.5 8.8 12.7 100.0 325 192
Kuopion - Kuopio...... 32.6 21.0 9.1 8.7 10.8 8.0 9.8 100.0 423 107
Keski-Suomen - Mel- 
lersta Finlands..... 35.8 23.7 8.6 8.5 7.6 5.8 10.0 100.0 467 581
Vaasan - Vasa......... 31.6 22.4 9.9 10.2 9.1 6.3 10.5 100.0 617 887
Oulun - Uleäborgs..... 17.9 16.2 9.3 12.1 11.1 10.7 22.7 100.0 735 001
Lapin - Lapplands..... 21.4 19.4 7.7 11.4 10.5 10,6 19.0 100.0 379 783
Koko maa - Hela landet- 
Whole country....... 39.9 20.5 8.5 9.1 7.7 5.5 8.8 100.0 7 677 160
Kaupungit ja kauppalat- 
Städer och köplngar - 
Urban communes...... 50.4 18.9 7.8 8.7 5.9 3.4 4.9 100.0 4 250 647
Maalaiskunnat - Lands* 
communer * Rural 
communes............ 27.0 22.5 9.3 9.7 9.8 8.2 13.5 100.0 3 426 513
1974
Uudenmaan - Nylands.... 57.0 19.2 8.3 6.5 4.6 2.1 2.3 100.0 1 545 334
Turun ja Porin - Äbo 
och Björneborgs..... 48.0 21.8 8.7 9.2 5.7 3.2 3.4 100.0 1 187 868
Ahvenanmaa * Aland.... 66.8 21.1 4.5 4.1 3.0 0.3 0.2 100.0 32 180
Hämeen - Tavastehus.... 48.8 23.1 8.9 7.9 5.2 2.7 3.4 100.0 1 057 430
Kymen - Kymmene....... 51.3 21.4 7.3 6.8 6.0 3.2 4.0 100.0 621 967
Mikkelin - S:t Michels. 36.7 23.6 9.1 9.1 7.6 6.2 7.7 100.0 458 158
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens...... 28.0 25.2 9.6 10.0 10.0 8.8 8.4 100.0 357 164
Kuopion - Kuopio...... 35.3 22.4 8.4 9.4 9.6 6.9 8.0 100.0 455 297
Keski-Suomen - Mel- 
lersta Finlands..... 39.5 23.5 8.8 8.3 6.3 5.5 8.1 100.0 529 631
Vaasan - Vasa.......... 35.6 21.0 10.4 9.7 8.2 6.2 8.9 100.0 690 901
Oulun - Uleäborgs..... 23.3 17.9 10.8 8.2 9.9 8.3 21.6 100.0 774 545
Lapin - Lapplands...... 24.5 21.3 10.8 10.1 9.6 8.6 15.1 100.0 405 708
Koko maa - Hela landet- 
Whole country....... 48.2 21.4 8.3 9.0 6.8 4.7 7.0 100.0 8 116 183
Kaupungit ja kauppalat- 
Städer och köplngar - 
Urban communes...... 52.6 19.7 7.5 8.4 5.1 2.9 3.8 100.0 4 381 812
Maalaiskunnat - Lands- 
kommuner - Rural 
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1. Kodinhoitoapua saaneet ruokakunnat ja henkilöt, koko maa ja kokonaan lasketut kunnat
Hushäll och personer som erhällit hemvardshjälp, hela landet samt de i sin helhet räknade kommunerna
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KOKO MAA - HELA.LANDET
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - 
STÄDER OCH KÖPINGAR........... 69903 27478 177059 65735 2140 2646574 66.9 2.5 2.4 4250638 60.6
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER. 69951 26586 210923 79473 992 2006827 105.1 3.0 3.0 3426410 49.0
YHTEENSÄ - SUMMA.............. 139854 54064 387982 145208 3132 4653401 83.4 2.8 2.7 7677048 54.8
KOKONAAN LASKETUT KUNNAT - I SIN HELHET RÄKNADE KOMMUNERNA
UUDENMAAN LSSNI
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KAUNIAINEN - GRANKULLA....... 216 107 588 235 8 6498 90.5 2.7 2.2 8427 39.0
PORVOO - BORGA................ 565 120 1037 298 10 17965 57.7 1.8 2.5 42927 76.0
VANTAA - VANDA................ 2881 1412 8137 3255 208 97062 83.8 2.8 2.3 141442 49.1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
BROMARV....................... 45 11 107 30 - 1523 70.3 2.4 2.7 2069 46.0
INKOO - INGA.................. 127 19 233 44 - 3526 66.1 1.8 2.3 6341 49.9
KARJALOHJA - KARISLOJO....... 36 10 81 24 - 1430 56.6 2.3 2.4 1455 40.4
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT...... 541 236 1502 596 66 12676 118.5 2.8 2.5 21777 40.3
MÄNTSÄLÄ...................... 410 118 1024 322 12 10090 101.5 2.5 2.7 34182 83.4
PUSULA........................ 59 13 112 23 _ 2952 37.9 1.9 1.8 1484 25.2
SAMMATTI...................... 35 5 55 8 - 1002 54.9 1.6 1.6 984 28.1
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TURKU - ABO................... 4831 1825 10905 3784 76 160067 68.1 2.3 2.1 310287 64.2
KANKAANPÄÄ.................... 273 117 663 352 9 12719 67.9 3.2 3.0 14488 53.1
LOIMAA......................... 199 65 452 148 6 6476 69.8 2.3 2.3 9507 47.8
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
AURA........................... 57 24 176 76 2460 71.5 3.1 3.2 1532 26.9
EURA........................... 492 136 1179 358 8 9808 120.2 2.4 2.6 33847 68.8
HOUTSKARI - HOUTSKÄR.......... 63 3 98 5 - 785 124.8 1.6 1.7 1679 26.7
KARINAINEN.................... 49 12 112 33 - 2322 48.2 2.3 2.8 3050 62.2
KARJALA....................... 35 11 91 39 - 1019 89.3 2.6 3.5 1682 48.1
KIIKALA....................... 66 15 155 41 _ 2475 62.6 2.3 2.7 3663 55.5
KISKO.......................... 74 17 160 35 - 2637 60.7 2.2 2.1 3207 43.3
KORPPOO - KORPO............... 34 3 53 8 2 1202 44.1 1.6 2.7 535 15.7
KULLAA........................ 72 18 179 46 - 1779 100.6 2.5 2.6 3239 45.0
LAPPI......................... 101 24 223 63 7 3261 68.4 2.2 2.6 6482 64.2
LEMU........................... 18 2 30 3 _ 809 37.1 1.7 1.5 3013 167.4
LIETO......................... 163 56 407 137 14 8296 49.1 2.5 2.4 5108 31.3
MERIKARVIA.................... 105 42 311 132 1 4570 68.1 3.0 3.1 4766 45.4
MERIMASKU..................... 27 7 58 16 - 658 88.1 2.1 2.3 1831 67.8
MUURLA......................... 49 9 90 17 " 1311 68.6 1.8 1.9 2034 41.5
ORIPÄÄ........................ 25 7 64 16 _ 1618 39.6 2.6 2.3 881 35.2
PIIKKIÖ - PIKIS............... 136 46 331 116 5 5115 64.7 2.4 2.4 5370 39.5
POMARKKU - PAMARK............. 78 34 297 128 - 3142 94.5 3.8 3.8 3611 46.3
PÖYTYÄ........................ 104 34 278 88 2 3917 71.0 2.7 2.6 5121 49.2
RYMÄTTYLÄ - RIMITO............ 81 18 172 49 - 1721 99.9 2.1 2.7 2655 32.8
SIIKAINEN..................... 122 52 363 143 1 2971 122.2 3.0 2.8 5272 43.2
SÄRKISALO - FINBY............. 46 7 93 18 1 1159 80.2 2.0 2.6 1962 42.7
ULVILA - ULVSBY............... 224 133 791 363 9 8583 92.2 3.5 2.7 12547 56.0
VÄSTANFJÄRD................... 55 5 95 14 - 951 99.9 1.7 2.8 1973 35.9
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AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ECKERÖ......................... 20 2 37
FINSTRÖM....................... 11 2 23
FÖGLÖ.......................... 19 - 27
GETA........................... 48 11 115
HAMMARLAND..................... 35 1 38
KUMLINGE....................... 30 8 63
KÖKAR.......................... 37 7 75
LEMLAND........................ 25 1 35
SALTVIK........................ 43 7 80
SUND........................... 35 ‘ 6 73
VARDÖ.......................... 19 4 34
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN





ASIKKALA....................... 226 63 548
HUMPPILA....................... 115 36 293
JANAKKALA...................... 474 163 1206
JOKIOINEN...................... 227 73 581
KUHMOINEN...................... 165 36 358
KYLMÄKOSKI..................... 97 23 242
SAHALAHTI...................... 79 27 196
TOTTIJÄRVI..................... 47 12 126
URJALA......................... 233 37 460
YLÖJÄRVI....................... 339 122 939
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN





IITTI......................... 367 93 884
MIEHIKKÄLÄ.................... 117 39 325
SAVITAIPALE................... 204 51 512
VEHKALAHTI.................... 275 73 686
YLÄMAA........................ 91 23 234
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN





HARTOLA....................... 140 46 400
HIRVENSALMI................... 153 44 368
JOROINEN....................... 273 99 884
JUVA - JOCKAS................. 281 150 1082
KANGASLAMPI.................... 77 28 245
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
LIEKSA........................ 579 226 1790
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ILOMANTSI..................... 419 146 1305
KESÄLAHTI..................... . 116 44 333
TOHMAJÄRVI........... ........ 296 110 906
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KIURUVESI..................... 336 179 1238
NILSIÄ........................ . 313 117 905
TERVO......................... 52 450
VARPAISJÄRVI................. 165 64 513
VIEREMÄ....................... 238 117 892
7 _ 686 53 i 9 1.9 3.5 ' 1354 67.7
4 - 1752 13.1 2.1 2.0 525 47.7- - 654 41.3 1.4 - 1585 83.4
39 - 496 231.9 2.4 3.5 1295 27.0
1 - 1066 35.6 1.1 1 . 0 163.8 46.8
12 _ 496 127.0 2.1 1.5 1436 47.9
13 - 353 212.5 2.0 1.9 1139 30.8
2 - 749 46.7 1.4 2.0 1561 62.4
10 - 1531 52.3 . 1.9 1.4 2434 56.6
17 - 930 78.5 2.1 2.8 2444 69.8
7 - 411 82.7 1.8 1.8 1089 57.3
478 25 23418 56.6 2.4 2.7 32179 59.0
171 7 7499 73.1 • 2.4 2.7 12563 55.6
92 1 2811 104.2 2.5 2.6 3425 29.8
439 - 14878 '81.1 2.5 2.7 23223 49.0
170 2 5246 110.8 2.6 2.3 6922 30.5
103 - 4213 85.0 2.2 2.9 9314 56.4
63 1 2939 82.3 2.5 2.7 3654 37.7
62 - 1929 101.6 2.5 2.3 2926 37.0
30 - 1073 117.4 2.7 2.5 2102 44.7
82 - 7303 63.0 2.0 2.2 14850 63.7
337 18 10155 92.5 2.8 2.8 12527 37.0
676 8 34244 60.7 2.1 2.2 51357 52.7
235 8328 106.1 2.4 2.5 20389 55.6
98 3 3746 86.8 2.8 2.5 5050 43.2
171 - 5652 90.6 2.5 3.4 12986 63.7
184 3 12053 56.9 2.5 2.5 18408 66.9
56 2 2261 103.5 2.6 2.4 3165 34.8
1042 9 28405 93.9 2.7 3.0 49492 50.3
147 5249 76.2 2.9 3.2 5378 38.4
100 3 3665 100.4 2.4 2.3 6458 42.2
328 - 6491 136.2 3.2 3.3 12586 46.1
463 1 9879 109.5 3.9 3.1 19250 68.5
85 - 2028 120.8 3.2 3.0 3545 46.0
689 6 20004 89.5 3.1 3.0 30145 52.1
476 1 10230 127.6 3.1 3.3 21418 51.1
123 - 3461 96.2 2.9 2.8 7134 61.5
321 - 7021 129.0 3.1 2.9 14214 48.0
493 2 12797 96.7 3.7 2.8 17284 51.4
329 - 8485 106.7 2.9 2.8 15032 48.0
149 1 2808 160.3 2.9 2.9 6804 44.5
194 - 4391 116.8 3.1 3.0 8057 48.8
367 1 5909 151.0 3.7 3.1 10537 44.3
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
JYVÄSKYLÄ.................... 2907 1045 7012
ÄÄNEKOSKI.................... 336 108 894
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KANNONKOSKI...........'....... 160 76 553
KONNEVESI.................... 200 83 629
KYYJÄRVI..................... 80 31 261
PIHTIPUDAS................... 177 122 821
PYLKÖNMÄKI................... 61 28 191
SUMIAINEN.................... 129 34 364
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ALAVUS - ALA VO............... . 284 132 ' 899
HALSUA....................... 53 28 204
ISOJOKI - STORA............... 66 23 198
JEPUA - JEPPO................ . 25 6 60
KANNUS....................... . 205 86 677
KARIJOKI - BÖTOM.............. 119 33 314
KAUHAJOKI.................... . 496 255 1678
KAUHAVA...................... . 215 77 594
KORSNÄS....................... 38 9 83
KÄLVIÄ........................ 177 98 703
LESTIJÄRVI.................... 84 41 297
LOHTAJA....................... 71 36 271
MUNSALA....................... 21 9 73
ORAVAINEN - ORAVAIS.......... 62 8 106
PERHO......................... 97 1 66 484
PIETARSAAREN MLK - PEDERSÖRE.. 74 34 288
PURMO......................... 45 2 71
ULLAVA........................ 29 14 120
UUDENKAARLEPYYN MLK - NYKARLEBY LK 20 5 48
VIMPELI - VINDALA............. 127 64 423
YLISTARO...................... 150 48 401
ÄHTÄVÄ - ESSE................. 30 6 81
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN




HAAPAJÄRVI.................... 310 131 1005
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
HAILUOTO - KARLÖ.............. 52 17 165
II............................ 128 116 706
PIIPPOLA..................... . 159 44 394
PUOLANKA..................... . 224 111 860
PYHÄJOKI...................... 195 81 628
RISTIJÄRVI.................... 161 75 581
SUOMUSSALMI.................. . 674 348 2730
TEMMES....................... . 33 17 110
UTAJÄRVI...................... 228 92 866
YLI-II....................... . 91 64 566
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN 





INARI - ENARE................ . 297 108 837
KOLARI. . . ................... . 185 92 681
SAVUKOSKI... .................. 96 53 372
SODANKYLÄ.................... . 383 195 1443
2439 92 59787 117.3 2.4 2.3 148977 51.2
331 3 10514 85.0 2.7 3.1 15307 45.6
240 5 2610 211.9 3.5 3.2 9734 60.8
227 5 4116 152.8 3.1 2.7 8362 41.8
101 1 2165 120.6 3.3 3.3 4531 56.6
422 - 6755 121.5 4.6 3.5 10240 57.9
72 - 1797 106.3 3.1 2.6 3293 54.0
121 - 1625 224.0 2.8 3.6 3565 27.6
357 1 10422 86.3 3.2 2.7 12058 42.5
79 - 1677 121.6 3.8 2.8 2868 54.1
65 - 3779 52.4 3.0 2.8 2616 39.6
13 - 1433 41.9 2.4 2.2 1215 48.6
309 5 4994 135.6 3.3 3.6 8490 41.4
99 _ 2262 138.8 2.6 3.0 3578 40.1
760 8 14620 114.8 3.4 3.0 33024 66.6
235 4 8777 67.7 2.8 3.1 9977 46.4
25 - 2239 37.1 2.2 2.8 1414 37.2
331 - 3750 187.5 4.0 3.4 5242 29.6
118 - 1319 225.2 3.5 2.9 3694 44.0
120 - 2955 91.7 3.8 3.3 2390 33.7
34 - 2402 30.4 3.5 3.8 1637 78.0
13 - 2698 39.3 1.7 2.3 2577 41.6
245 1 3094 156.4 5.0 3.7 4994 51.5
143 1 4258 67.6 3.9 4.2 4910 66.4
6 _ 1673 42.4 1.6 3.0 2176 48.4
53 _ 1127 106.5 4.1 3.8 1738 59.9
14 - 1946 24.7 2.4 2.8 1864 93.2
152 - 3664 115.4 3.3 2.4 5700 44.9
126 •1 6574 61.0 2.7 2.6 6711 44.7
25 - 2227 36.4 2.7 4.2 2388 79.6
472 11 10723 93.8 3.4 3.1 16736 57.1
382 3 7847 128,1 3.2 2.9 12685 40.9
69 _ 1008 163.7 3.2 4.1 3279 63.1
428 - 5381 131.2 5.5 3.7 6803 53.1
115 _ 1630 241.7 2.5 2.6 6904 43.4
315 _ 5850 147.0 3.8 2.8 15947 71.2
208 - 3559 176.5 3.2 2.6 7897 40.5
228 _ 2946 197.2 3.6 3.0 8089 50.2
1113 7 13914 196.2 4.1 3.2 47557 70.6
39 1 658 167.2 3.3 2.3 1576 47.8
416 1 4492 192.8 3.8 4.5 10691 46.9
354 - 3068 184.5 6.2 5.5 6377 70.1
868 29 27859 66.4 3.1 2.5 31447 53.4
339 4 6841 122.4 2.8 3.1 11395 38.4
291 1 5014 135.8 3.7 3.2 15424 83.4
167 5 2106 176.6 3.9 3.2 7205 75.1
719 4 10430 138.4 3.8 3.7 25656 67.0
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2. Kodinhoitajien ja kotiavustajien työtunnit ja kodinhoitopäivät, läänit ja kokonaan lasketut kunnat 
Hemvärdarinnornas och hemhjäiparnas arbetstimmar och arbetsuppgifter, länen och de i sin helhet 
räknade kommunerna
Manhours and home help days o f houseworkers and homehelpers, by provinces and the communes for which fu ll data were 
extracted
KOKO MAA -  HELA RIKET
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... . 4 3 3 6 3 1 9 5 2202 71823 4 4 6 0 3 2 1 5 .8 7 6 3 4 0 5 4 7 0 61 9 7 .2 1 .2 1 .6 6 .2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . . 3 0 7 7 5 1 4 137171 2051 3 21 67 47 2 .5 1 2 8 11 04 1057 9 5 .7 4 .3 0 .1 0 .1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... . 1 851252 4 1 8 0 2 7549 190 05 89 4 .8 3 96 43 9 3299 9 7 .4 2 .2 0 .4 0 .8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. „..... ..... . 2 23 29 52 116 46 8 625 2 3 5 0 0 4 8 2 . 3 1 018751 9 9 5 .0 5 .0 0 .0 -
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÁRDARINNOR ......... . 2 4 8 5 0 6 7 1 0400 6 4274 2 5 5 9 7 3 2 7 .0 3 66 96 6 4 3 7 62 9 7 .1 0 .4 2 .5 1 1 . 9
KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJÄLPARE ............ . 8 4 4 5 6 2 2 07 03 1426 8 66 6 9 9 3 . 3 2 62 35 3 1048 9 7 .4 2 .4 0 .2 0 .4
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÁRDARINNOR ......... . 7 5 8 7 7 8 3 8651 1353 7 9 8 7 7 6 3 .8 2 11 5 2 9 315 9 5 .0 4 .8 0 .2 0 .1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ . 6 61 4 7 3 3 59 30 11 6 9 7 4 1 5 2 .3 2 97 05 5 6 9 4 .8 5 .2 0 .0 0 . 0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÁRDARINNOR ......... . 5 67 93 2 3 70 73 380 6 0 5 3 8 3 3 .5 175042 - 9 3 .8 6 .1 0 .1 -
KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJÄLPARE ............ . 5 61588 2 64 46 3 5 88036 2 .3 2 59 5 3 8 - 9 5 .5 4 .5 - -
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT -  HEMVÁRDARINNOR ......... •V  190846 1578 973 1 93 39 3 5 . 3 3 64 87 315 9 8 o7 0 .8 0 .5 0 .9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ . 9 9 8 8 5 9 4 8 4 8 1 09 37 9 2 .9 3 7517 6 9 1 .3 8 .7 0 .0
e
0 .0
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÁRDARINNOR ................ • 6 14 56 7 1093 2718 6 18 37 8 6 . 4 9 5 9 53 232 4 9 9 .4 0 .2 0 .4 2 .4KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJÄLPARE .................... • 4 8 3 3 5 9 3 0 2 4 8 178 5 13788 2 .5 2 0 2 8 5 6 27 9 4 .1 j  5 .9 0 .0 0 .0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... • 2 74 09 6 4 62 494 2 7 5 0 5 0 6 .8 4 0 6 5 0 4 03 9 9 .7 0 .2 0 .2 1 .0KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ • 378 86 3 2 97 36 39 4 0 8 6 4 0 2 . 4 1 70 36 5 9 9 2 .7 7 .3 0 .0 0 .0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÁRDARINNOR ......... . 340471 631 2224 3 43 32 8 6 . 2 5 5303 1921 9 9 .2 0 .2 0 .6 3 .5KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ • 104496 512 139 105148 3 .2 32491 18 9 9 . 4 0 .5 0 .1 0 .1
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ÄLAND
KODINHOITAJAT - HEMVÁRDARINNOR ......... ♦ 2 1 9 42 481 159 2 2582 2 . 9 779 3 110 9 7 .2 2 .1 0 .7 1 .4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1 0330 638 - 109 67 2 .3 4806 - 9 4 .2 5 .8 - -
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT -  HEMVÁRDARINNOR ................ . 4361 75 60 4 496 5 .4 831 - 9 7 .0 1 .7 1 .3 -
KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJÄLPARE ............ . 930 9 624 - 9 933 2 .2 451 7 - 9 3 .7 6 .3 - -
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT -  HEMVÁRDARINNOR ................ . 17581 4 06 99 1 8 0 86 2 . 6 696 2 110 9 7 .2 2 .2 0 .5 1 .6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1021 14 “ 1034 3 . 6 291 - 9 8 .7 1 .4 “ “
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KODINHOITAJAT -  HEMVARDARINNOR . ......... • 5 43455 279 2 3647 549 88 9 5.5 1 00 57 9 1902 9 8 .8 0 .5 0 .7 1 .9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . • 4 6 5 0 8 4 3 1 8 70 - 4 9 6 9 5 8 2 .5 202 45 4 28 9 3 .6 6 .4 - 0 .0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT HEMVARDARINNOR ................ • 2 82 0 5 4 121 4 743 2 84 00 7 4 . 7 6 01 82 97 9 9 .3 0 .4 0 .3 0 .2
KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJÄLPARE ............ • 3 6 8 5 7 0 2 9 5 86 - 3 96 15 7 2 .3 171772 - 9 2 .6 7 .4 - -
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNEH
KODINHOITAJAT -  HEMVÄRDARINNOR ................ * 261 40 1 1578 2904 2 65 88 2 6 . 6 4 03 97 1805 9 8 .3 0 .6 1 .1 4 .5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .................... • 9 6 5 1 4 2 2 8 4 - 9 8 8 0 1 3 .2 3 0 6 82 28 9 7 .7 2 .3 0 .1
' KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LÄN
KODINHOITAJAT -  HEMVARDARINNOR .............. 2 87 55 7 1112 2256 2 90 9 2 5 5 .7 50779 1761 9 8 .8 0 .4 0 .8 3 .5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........ .. 320191 692 3 - 3 27 1 1 0 2 .3 1 42 58 3 66 9 7 .9 2 .1 - 0 .0
' KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT -  HEMVÁRDARINNOR ......... * 1 24 36 6 405 496 125268 4 .7 2 6427 - 9 9 .3 0 .3 0 .4 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .................... * 2 50 07 9 620 5 - 256 28 2 2 . 2 1 18607 - 9 7 .6 2 .4 - -
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT -  HEMVARDARINNOR ................ * 163189 707 1760 1 65657 6 .8 2 4352 1761 9 8 .5 0 .4 1 .1 7 .2
KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJÄLPARE .................... • 7 0112 718 - 7 08 28 3 .0 2 3 9 76 66 9 9 .0 1 .0 0 .3
MIKKELIN LÄÄNI -  S:T MICHELS LÄN
KODINHOITAJAT -  HEMVARDARINNOR ................ . 2 38 66 8 1245 5989 245 89 9 7 . 4 33291 410 3 9 7 .1 0 .5 2 .4 1 2 .3
KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJÄLPARE .................... . 1 51713 4 0 5 1 105 155871 2 . 6 608 56 141 9 7 .3 2 .6 0 .1 0 .2
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR
! KODINHOITAJAT - HEMVÁRDARINNOR ......... . 7 8 5 9 6 4 99 696 7 97 90 6 .5 12201 131 9 8 .5 0 .6 0 .9 1 .1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ . 9 6 3 9 7 311 7 “ 9 95 15 2 .2 4 53 03 *• 9 6 .9 3 .1 "
' MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÁRDARINNOR ......... . 1 60072 746 5293 166 10 9 7 .9 2 1090 3 972 9 6 .4 0 .4 3 .2 1 8 .6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ . 5 5 3 16 9 3 4 105 5 63 56 3 .6 15553 141 9 8 .2 i;7 0 .2 0 .9
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2. JATK. — FORTS. — CONT.
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN
KODINHOITAJAT -  HEMViRDARINNOR ......... • 1 9 5 8 3 3 9 1 0 8 7 1 2 2 0 5 4 5 5 8 . 3 2 4 6 8 0 6 6 6 0 9 5 . 3 0 . 4 4 . 2 2 7 . 0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ '  1 1 5 8 3 8 3 8 3 3 6 4 1 1 9 7 3 7 2 . 8 4 2 5 3 3 19 4 9 6 . 7 3 . 2 0 . 1 0 . 5
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... . 6 0 5 7 4 1 2 7 1 6 4 9 6 2 3 4 9 8 . 3 7 4 9 2 1 1 2 7 9 7 . 2 0 . 2 2 . 6 1 5 . 0KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJALPARE ............ .
3
9 5 . 4 4 . 6
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... • 1 3 5 2 5 9 7 8 3 7 0 6 3 1 4 3 1 0 6 8 . 3 1 7 1 8 8 5 5 3 3 9 4 . 5 0 . 5 4 . 9 3 2 . 2
KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJALPARE .......................................» 4 5 3 0 5 4 5 6 61 4 5 8 2 3 3 . 7 1 2 3 2 4 19 4 9 8 . 9 1 . 0 0 . 1 1 . 6
KUOPION LÄÄNI -  KUOPIO LÄN
KODINHOITAJAT -  HEMVARDARINNOR .......... 2 4 4 2 8 4 1 4 5 9 3 4 9 0 2 4 9 2 3 1 6 . 9 3 5 9 7 3 4 7 4 3 9 8 . 0 0 . 6 1 . 4 1 3 . 2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 1 6 0 0 4 2 1 3 6  50 1 7 9 1 7 3 8 7 1 2 . 3 7 4 1 9 5 92 9 2 . 0 7 . 9 0 . 1 0 . 1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .......... 7 4 1 8 0 9 3 3 1 7 8 7 5 2 9 0 6 . 3 1 1 9 0 6 40 9 8 . 5 1 . 2 0 . 2 0 . 3
KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJÄLPARE ............. 34 1 2 9 7 1 1 6 1 8 3 7 _ 8 9 . 7 1 0 . 3 _
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .......... 1 7 0 1 0 4 5 2 6 3 3 1 2 1 7 3 9 4 1 7 . 2 2 4 0 6 7 4 7 0 3 9 7 . 8 0 . 3 1 . 9 1 9 . 5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 4 3 7 1 1 3 0 4 14 5 4 4 1 6 0 3 . 6 1 2 3 5 6 92 9 9 . 0 0 . 7 0 . 3 0 . 7
KESKI-SUOMEN LÄÄNI -  MELLERSTA FINLANDS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ................................ 2 4 9 9 2 7 8 8 6 3 0 5 9 2 5 3 8 6 7 6 . 6 3 8 6 5 6 3 2 9 3 9 8 . 4 0 . 3 1 . 2 8 . 5
KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJÄLPARE ........................................ 2 1 1 1 7 8 2 4 4 2 84 2 1 3 7 0 5 2 . 4 8 7 8 6 9 6 6 9 6 . 8 1 . 1 0 . 0 0 . 1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ................................ 6 7 0 8 6 2 0 0 16 9 6 7 4 5 4 5 . 4 1 2 4 6 3 1 5 4 9 9 . 5 0 . 3 0 . 3 1 . 2
KOTIAVUSTAJAT -  HEMHJÄLPARE ........................................ 1 2 0 4 4 1 9 1 3 2 0 1 2 1 3 7 4 2 . 1 5 8 4 9 8 9 9 . 2 _MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ..........
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 1 8 2 6 4 19 0 7 3 7
6 8 6
1 5 2 9
2 8 9 0
6 4
1 8 6 4 1 3
9 2 3 3 1
7 . 1  
3 .  1
2 6 1 9 3
2 9 3 7 1
3 1 3 9
6 6
9 8 . 1





1 2 . 0
0 . 2
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .......... * 2 9 8 2 5 1 0 9 2 2 2 1 2 4 3 3 1 2 8 6 . 6 6 5 9 6 2 2 6 0 0 9 9 . 2 0 . 3 0 . 5 3 . 9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 1 8 3 5 6 1 1 1 5 5 21 1 8 4 7 3 8 2 . 7 6 7 9 2 3 4 9 9 . 4 0 . 6 0 . 0 0 . 0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT HEMVARDARINNOR .......... 1 1 9 3 8 7 1 8 6 2 6 0 1 1 9 8 3 4 5 . 8 2 0 7 0 5 2 2 4 9 9 . 6 0 . 2 0 . 2 1 . 1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 1 2 7 3 3 1 8 8 7 - 1 2 8 2 1 6 2 . 5 5 0 6 4 4 - 9 9 . 3 0 . 7 - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT HEMVARDARINNOR .......... 3 1 0 4 3 6 9 0 6 1 9 5 2 3 1 3 2 9 4 6 . 9 4 5 2 7 7 2 3 7 6 9 9 . 1 0 . 3 0 . 6 5 . 2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 5 6 2 3 0 2 6 8 21 5 6 5 2 0 3 . 3 1 7 0 7 9 4 9 9 . 5 0 . 5 0 . 0 0 . 0
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
KODINHOITAJAT HEMVARDARINNOR .......... 5 1 6 1 2 1 1 3 9 5 1 9 1 0 6 5 3 8 6 2 3 7 . 9 6 8 5 8 7 1 2 0 4 1 9 6 . 2 0 . 3 3 . 5 1 7 . 6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 1 9 1 6 5 2 4 4 2 3 3 0 1 1 9 6 3 8 0 3.3 5 8 9 7 7 213 9 7 . 6 2 . 3 0 . 2 0 . 4
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .......... 1 2 7 8 9 8 3 2 2 5 0 6 1 2 8 7 2 4 6 . 7 1 9 1 5 3 3 2 0 9 9 . 4 0 . 3 0 . 4 1 . 7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 9 3 2 5 7 1 4 5 8 18 9 4 7 3 4 2 . 8 3 4 1 2 8 - 9 8 . 4 1 . 5 0 . 0 -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .......... 3 9 0 2 2 3 1 0 7 3 1 8 6 0 2 4 0 9 8 9 9 6 . 3 4 9 4 3 4 1 1 7 2 1 9 5 . 2 0 . 3 4 . 5 2 3 . 7
KOTIAVUSTAJAT HEMHJÄLPARE ............. 9 8 3 9 5 2 9 6 5 2 8 3 1 0 1 6 4 6 4 . 1 2 4 8 4 9 21 3 9 6 . 8 2 . 9 0 . 3 0 . 9
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .......... 2 3 3 3 6 2 1 0 8 6 1 9 1 2 0 2 5 3 5 6 6 8 . 6 2 9 6 0 3 7 2 0 9 9 2 . 0 0 . 4 7 . 5 2 4 . 4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 1 2 3 0 9 3 2 0 0 8 1 1 0 8 1 2 6 2 0 7 3 . 2 3 8 9 9 5 2 20 9 7 . 5 1 . 6 0 . 9 0 . 6
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... . 7 0 7 2 0 3 0 6 1 9 1 8 7 2 9 4 4 7 . 8 9 3 8 7 8 03 9 7 . 0 0 . 4 2 . 6 8 . 6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 4 0 2 5 3 7 7 3 5 0 8 4 1 5 3 4 3 . 2 1 3 1 3 3 _ 9 6 . 9 1 . 9
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .......... 1 6 2 6 4 2 7 8 0 1 7 2 0 2 1 8 0 6 2 4 8 . 9 2 0 2 1 6 6 4 0 6 9 0 . 0 0 . 4 9 . 5 3 1 . 7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. 8 2 8 4 0 1 2 3 5 6 0 0 8 4 6  73 3.3 2 5 8 6 2 2 2 0 9 7 . 8 1 . 5 0 . 7 0 . 9
KOKONAAN LASKETUT KUNNAT - I SIN HELHET RÄKNADE KOMMUNERNA
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KAUNIAINEN - GRANKULLA








- 1 0 0 . 0  
se. 4
c.o - -
PORVOO - BORGÄ 3466 “ “
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR... 11771 836 12ö07KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... 28300 2C17 3 30320 2 . 2 1 3710 _ 93.3VANTAA - VANDA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR... 67095 343 135 67573 ö. 5 10384
31327
9S.3 0.5KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... 63784 1 u “ 13.7 _
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
BROMARV
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR... 2058 12 _ 99.5KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... _
INKOO - INGA ~ “
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR... 4793 fc _ 4.5 99.9
1 0 0 . 0KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... 1542 _ _ 1542 453 ~KARJALOHJA - KARI5L0J0
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR... 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE....
1440 15 1455 7.6 191 IS 99.0 - l.C 9.9
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2. JATK. — FORTS. — CONT.
UODENMÄÄH iJiSSI - NYLAMDS LAN 
KIRKKONUMMI - KÏRKSLÂTT
KODINHOITAJAT - HEtJVÄRDAR INNOR........... 16420 22 3 1 6445 0.4 2566 - 99.8 0 . 1 0 . 0 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. ¡>295 37 - 5332 6.4 6 28 - 99.3 0.7 - -
MÄNTSÄLÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÂRDARINNOR........... 9685 119 78 9882 8 . 1 1225 40 98.0 1 . 2 o.e 3.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 20300 4001 - 24301 3.4 7075 6 83.5 16.5 - 0 . 1
PUSULA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... U27 e - 1134 4.4 ¿55 - 99.4 0.7 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPÄRE.............. 350 - - 350 3.2 11 1 - 1 0 0 . 0 - - -
SAMMATTI
KODINHOITAJAT - HEMVÂRDARI NN OR.......... . 981 - 3 984 2 . 8 34 7 - 99.7 - 0.3 «
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. - - - " - - - - - “ -
TURUN JA PORIN LXÄNI - ÄEO OOH BJÖRNEBORGS LiiN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STfiDER OCH KÖPINGAR 
TURKU - ÄBO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 95149 316 6 954 71 6 . 8 13964 - 99.7 C.3 C.C _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 189927 24850 39 21481o 2.3 95063 - 8 8 . 1 1 . 0 O.C -
KANKAANPAA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 9445 - - 9445 8 . 0 1177 2e 1ÖC.C - - 2.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 5004 39 - 5043 4.9 1024 - 99.2 0 . 8 - -
LOIMAA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR..... .*....* 4599 4 39 4641 7.4 62 3 2 99.1 0 . 1 0 . 8 0.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄ1PARE...... ....... 4866 “ “ 4866 2.3 2162 - 1 0 0 . 0 - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
AURA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 1532 _ _ 1532 4.3 353 _ 1 0 0 . 0 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. - - " - - -
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 9811 5 87 9903 7.3 1361 46 99.1 0 . 1 C • 9 3.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 23922 20 3 ¿3945 3.7 6498 - 99.9 0 . 1 O.C -
HOUTSKARI - HOUTSKAR




- - - - - - - - - - -
1723 _ _ 1724 5.7 305 _ 99.9 _ _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 1326 - - 1326 7.2 184 - 1Ü0 . 0 _ _
KARJALA
KODINHOITAJAT - HEMVÂRDARINNOR........... 1682 - - 1 6 8 2 7.2 235 * 1 0 0 .c . - - 1.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. - - - - - - - - - - -
KIIKALA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 3628 12 23 3663 7.8 469 11 99.0 0.3 Û. 6 2.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. - - - - - - - - - - -
KISKO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 3177 22 - 3199 4. 1 777 21 99.3 0.7 - 2.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 8 - - 8 4.0 2 - 1 0 0 . 0 - ~ -
KORPPOO - KORPO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 486 3 15 504 5.7 88 - 96.4 0 . 6 3.0 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 31 - - 31 3.1 10 - 1 0 0 . 0 - - -
KULLAA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 3098 - 141 • 32 39 7.2 451 26 95.6 - 4.4 5.8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............. - - - - - - - - - - -
LAPPI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 4716 - - 4716 5.3 895 - 1 0 0 . 0 . _ -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 1763 3 - 1766 3.5 510 - 99.8 0 . 2 - -
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... _ _ « _ _ _ _ _ _ _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 3013 - - 3013 2 . 1 1439 - 1 0 0 . 0 - - -
LIETO




564 10 - 5 74 5.5 105 - 98.3 1.7 - -
3198 3 18 3219 8.4 382 35 99.3 0 . 1 0 . 6 9.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 1547 - - 1547 3.2 482 - 1 0 0 . 0 - - -
MERIMASKU
KODINHOITAJAT HEMVARDARINNOR........... 1831 - _ 1831 6 . 1 296 _ 1 0 0 . 0 . _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. - - - _ _ _ _ _ _
MUURLA
KODINHOITÄJAI HEMVARDARINNOR........... 1810 - - 1810 8 . 0 227 - 1 0 0 . 0 . _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 224 - - ¿24 3.4 6 6 - 1 0 0 . 0 - - -
ORIPAA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 881 - - 881 7.1 124 _ 1 0 0 . 0 - _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. - • - _ - _ • _ . - _ -
PIIKKIÖ - PIKIS
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 4405 . 42 4447 5.1 865 27 99.1
*
C.9 3 . 1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 915 7 - 923 2.3 407 _ 99.1 0 . 8 _ _
POMARKKU - PÂMARK
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR........... 3603 5 _ 3607 7.4 489 22 99.9 0 . 1 4.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 4 - - 4 4.0 1 - 1 0 0 . 0 - - -
POYTYA
KODINHOITAJAT HEMVARDARINNOR........... 3024 22 24 3070 8 . 0 3 8 4 74 9 6 . 5 0.7 0 . 6 19.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 2 0 1 2 3 9 - 2052 3.5 594 - 9 8 . 1 1 . 9 - -
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2. JATK. — FORTS. — CONT.
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN






SÄRKISALO - FINBY 
KODINHOITAJAT - 
KOTIAVUSTAJAT - 
















AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND ' 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ECKERÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... 
FINSTRÖM
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR, 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..., 
FÖGLÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR, 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..., 
GETA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR, 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..., 
HAMMARLAND
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR, 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..., 
KUMLINGE
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR, 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..., 
KÖKAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE... 
LEMLAND
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE... 
SALTVIK
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE... 
SUND
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE... 
VÄRDÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RIIHIMÄKI






































2655 : : 2655 7.2 371 _ 1 0 0 . 0 - _ “
5191 3 54 5248 7.3 720 52 98.9 C. 1 1 . 0 7.2
24 - " 24 6 • C 3 - 1 0 0 . 0 - " -
1723 3 _ 1726 6 . 6 262 8 99.8 0 . 2 - 3.1
236 " - 2 36 3.9 60 - 1 0 0 . 0 • ■ “
9164 - 6 6 9230 7.4 1253 1 99.3 - C. 7 0 . 1
3317 " - 3317 3.6 934 - 1 0 0 . 0 “ “
1973 - • 1973 7.9 250 - 1 0 0 .C - - -
• — — — — — — - — _ — —
1352 2 1354 2 .C 692 “ 99.9 0 . 1 - “
525 -■ - 525 2 . 6 205 - 1 0 0 . 0 - - -
1308 2 32 45 1585 3.7 425 - 82.5 14.6 2 . 8 -
1232 _ _ 1232 2 . C 6 2 6 _ 1 0 0 .C _ _ _
63 - - 63 1.9 34 1 0 0 . 0 - - -
1638 - - 1638 1.3 1249 5 1 0 0 . 0 - - 0.4
1433 - 3 1436 3.4 418 eo 99.8 - 0 . 2 19.1
1139 - - 1139 2.7 415 25 1 0 0 . 0 - - 6 . 0
15öl - - 1561 2 . 1 754 - 1 0 0 . 0 - - -
2038 157 15 2 2 1 0 3.2 684 _ 92.2 7.1 C. 7 _
21 1 14 " 224 2 . 8 79 - 94.2 6.3 “ -
1664 _ 33 1697 3.1 541 96.1 - 1.9 -
747 - - 747 4.2 178 - 1 0 0 . 0 - -
1085 1 3 1089 4.0 273 - 99.6 0 . 1 C • 3 -
_ — — — - — — — - - —
19078 400 9 19487 4.7 4127 - 97.9 2 . 1 C.O -
12154 538 - 12692 2 . 6 4946 - 95.0 **•2 -
7670 24 93 7787 7.2 1084 2 2 98.5 0.3 1 . 2 2 . 0
4772 5 - 4777 2 . 6 1826 " 99.9 0 . 1 - -
3407 - 18 3425 6.9 496 24 99.5 - 0.5 4.8
14866 22 51 14939 8 . 0 1876 92 99.5 0.1 0.3 4.9
6164 1 2 0 - 8264 2 . 8 2920 " 98.6 1.4 - -
6736 35 21 6791 7.2 937 • 99.2 0.5 0.3
130 1 - 131 3.6 36 - 99.2 0 . 6 - -
4053 26 36 4115 7.4 557 33 98.5 0 . 6 0.9 5.9
5180 19 5199 4.1 1265 - 99.6 0.4 " “
3648 3 3 3654 6.3 578 6 99.6 0 . 1 0 . 1 1.0
2919 4 3 2926 5.0 589 6 99.8 0 . 1 0.1 1.4
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2. JATK. — FORTS. — CONT.
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
TOTTIJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  1978
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............
URJALA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  8289
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............  6284
YLÖJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 9981
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............  2499
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KOTKA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 22761
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  28141
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
IITTI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 12753
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  7008
MIEHIKKÄLÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........  5019
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............
SAVITAIPALE
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 6831
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  5771
VEHKALAHTI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 12879
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE,.............. 5437
YLÄMAA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 3143
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
SAVONI, INKA - NYSLOTT
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 26770
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  21014
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
HARTOLA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... '. 5142
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............
HIRVENSALMI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 4*56
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  176 8
JOROINEN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 7555
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..........   4692
JUVA - JOCKAS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 13968
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  4895
KANGASLAMPI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  3368
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............
VIRTASALMI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 1797
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  295
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
LIEKSA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  18572
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.,....,........ 10789
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ILOMANTSI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  12422
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 7294 *
KESÄLAHTI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  4994
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 20C8
TOHMAJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  10505
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 3316
124 2 1 0 2 1 0 . 0 2 1 1 94.1 5.9 - -
4 132 8425 6 . 1 1378 48 98.4 C.O 1 . 6 3.5
142 - 6426 4.5 1442 21 97.6 2 . 2 " 1.5
26 3 1 0 0 1 0 6 . 2 1618 16 99.7 0.3 C.C l.G
18 - 2517 5.9 427 - 99.3 0.7 - -
104 276 23141 4.8 4840 - 90.4 0.4 1 . 2 -
75 - 2 8 2 1 6 2 . 2 13011 - 99.7 0.3 - -
239 267 13259 5. 7 2308 192 96.2 1 . 8 2 . 0 8.3
12 2 7130 2 . 1 3462 - 98.3 1.7 " -
1 30 5050 6.4 791 35 99.4 0 .0 0 . 6 4.4
51 333 7215 9. C 801 234 94.7 0.7 4.6 29.2
- “ 5771 2 . 8 2091 - 1 0 0 . 0 - - -
19 72 12970 7.6 1699 47 99.3 0.1 0 . 6 2 . 8
2 “ 5438 3.6 1496 - 1 0 0 . 0 0 .0 -
16 6 3165 6 . 3 499 33 99.3 C.5 C.2 6 . 6
— — — — — — — — — _
18G 696 27646 6 . 6 4202 131 96.8 0.7 2.5 3.1
633 - 21847 2.3 9634 - 96.2 3.8 - -
59 177 5378 7.3 739 129 95.6 1 . 1 3.3 17.5
15 213 4664 7. 7 607 113 95.1 0.5 4.5 18.6
- 6 1774 2.9 607 5 99.7 - 0.3 0 . 8
17 177 7749 7.8 997 165 97.5 C.2 2.3 16.5
142 3 4837 4.3 1131 46 97.0 2.9 0 . 1 4.1
13 354 14335 8 . 8 1629 789 97.4 0 . 1 2.5 46.4
2 18 4915 5.1 967 1 99.6 0 . 0 0.4 0 . 1
177 3545 8.5 419 dB 95.0 - 5.0 o i
r\j
1 27 1824 7.9 230 15 98.5 C. 1 1.5 6.5
- - 295 2.5 117 - 1 0 0 . 0 - - -
24 447 19042 8.5 2230 602 97.5 0 . 1 2.3 27.0
311 3 11103 3.0 3662 - 97.2 2 . 8 0 . 0
51 1545 14018 9.6 1457 738 8 8 . 6 0.4 1 1 .C 50.7
85 21 7400 5.9 1245 58 96.6 1 . 1 G.3 4.7
- 132 5126 ö. 1 633 135 97.4 _ 2 . 6 21.3
- " 2008 5.4 371 - 1 0 0 . 0 - - -
15 371 10691 8 . 8 1242 39C 96.5 C.l 3.4 31.4
7 - 3323 2 . 8 1166 - 99.6 0 . 2 - -
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2. JATK. — FORTS. — CONT.
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KIURUVESI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 16859
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............
NILSIÄ
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR...........  11483
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  3480
TERVO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ 5378
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  1219
VARPAISJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  6451
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  1564
VIEREMÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  8132
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  2334
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
JYVÄSKYLÄ
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R IN N O R ................................... 4 0 6  32
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ..........................................  1 0 7 2 3 4
Ä Ä N E K O S K I
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R IN N O R ................................ .  8 4 4 3
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ..........................................  6 8 4 5
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
K A N N O N K O S K I
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R IN N O R ..................................  5 2 2 0
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ..........................................  4 4 9 7
KONNEVESI
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R IN N O R ..................................  4 8 6 0
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ..........................................  2 6 2 9
K Y Y J Ä R V I
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R IN N O R ..................................  2 9 8 7
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ..........................................  1 3 2 8
PIHTIPUDAS
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R IN N O R ..................................  9 7 2 3
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ..........................................  2 5
PYLKÖNMÄKI
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R IN N O R ..................................  3 1 9 4
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ..........................................
S U M I A I N E N
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R IN N O R ................................... 3 5 5 9
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ..........................................
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 10129
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............  1881
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
HALSUA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 2838
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............
ISOJOKI - STORÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  ' 2616
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............
JEPUA - JEPPO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 1203
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............
KANNUS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 6987
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............  1461
KARIJOKI - BÖTOM
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 2666
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............  913
KAUHAJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 26584
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............  5942
KAUHAVA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 7712
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............  2126
KORSNÄS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  1414
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............
48 378 17284 7.6 2266 781 97.5 C.3 2.2 34.5
2 8 15 11525 5.6 2069 125 99.ö 0.2 C.l 6.0
27 - 3507 4.0 879 3 99.2 0.8, - 0.3
28 135 5541 5.8 949 114 97.1 0.5 2.4 12.0
8 36 1263 3.8 331 17 96.5 0.6 2.9 5.1
3 39 6493 6.1 796 269 99.4 0.0 C.6 36.2
“ - 1564 2.2 726 - 100.0 - “
13 57 8201 7.6 1057 175 99.2 0.2 0.7 16.6
2 - 2335 2.8 633 2 100.0 0.1 - 0.2
175 21 40828 5.1 7967 - 99.5 C.4 C.l -
909 6 108149 2.0 54363 - 99.2 0.6 0.0
2 3 6448 5.7 1489 66 99.9 o o 0.0 4.4
- 14 6859 3.3 2065 - 99.6 - 0.2 -
4 6 5230 8. 1 644 86 99.8 C.l C.l 13.4
7 - 4504 4.0 1119 13 99.0 C.2 - 1.2
11 673 5544 8.9 625 213 d7.7 0.2 12.1 34.1
186 3 2816 2.8 995 5 93.3 6.6 C.l 0.5
_ 216 3203 8.C 401 100 9 3.3 - 6.7 24.9
- - 1326 3.1 431 " 100.0
33 459 10215 9.9 1036 474 95.2 G.3 4.5 45.8
- " 26 6.3 3 - 100.0 * - -
10 90 3293 8.4 391 86 97.0 0.3 2.7 22.0
_ 6 3565 7.1 504 7 99.8 - C.2 1.4
_ — - — — - - — - -
2 36 10167 7.6 1297 103 99.6 0.0 C.4 7.9
10 - 1691 5.4 351 - 99.5 C.5
- 30 286o 8.1 356 8 99.0 - 1.0 2.2
“ * - - - -
- - 2616 6.6 397 46 100.0 _ _ 11.6
“ “ “ - - - - -
12 - 1215 6.3 193 - 99.0 1.0 _ _
” - - - -
- 42 7029 6.5 823 56 99. _ 0.6 6.8
- 1461 3.9 378 - 100.C - -
- - 2666 7.5 357 _ 100.0 _ _
- “ 913 6.0 151 “ 10C. 0 -
14 384 2o982 7.9 3429 378 98.5 C.l 1.4 11.0
79 21 6042 2.8 2144 - 98.3 1.3 0.3 -
6 90 7806 7.4 1053 13 9fi. d C.l 1.2 1.2
43 “ 2169 4.6 469 - 98. C 2.0 - -
- - 1414 7.6 187 - 10C.C - • _ _




2. JATK. — FORTS. — CONT.
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
K Ä L V I Ä
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V A R D A R I N N O R .................................  5 2 0 5
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä 1 P A R E .......................................... 1 6
L E S T I J Ä R V I
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R .................................  3 6 6 7
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ....................... .................
L O H T A J A
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R ...................................  2 3 6 3
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ............................................
M U N S A L A -
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R ................................... 1 6 3 7
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ...........................................
O R A V A I N E N  -  O R A V A I S
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V A R D A R I N N O R ................................... 17  37
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ............................................   8 4 0
P E R H O
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R ...................................  4 9 4 7
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ...........................................  17
P I E T A R S A A R E N  M L K  -  F E D E R S Ö R E
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R ................................... 4 8 8 3
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ...........................................
P U R M O
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R ...................................  1 5 4 2
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ...........................................  4 9 3
U L L A V A
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R ................................... 1 7 3 8
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ...........................................
U U D E N K A A R L E P Y Y N  M L K  -  N Y K A R L E B Y  L K
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R ................................... 1 5  59
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ...........................................  8 6
V I M P E L I  -  V I N D A L A
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R ...................................  4 7 4 1
K O T I A V U S T A J A T  f  H E M H J Ä L P A R E ........................................... 9 4 7
Y L I S T A R O
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R ................................... 6 6 5 5
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ...........................................
Ä H T Ä V Ä  -  E S S E
K O D I N H O I T A J A T  -  H E M V Ä R D A R I N N O R ..................................  1 5 7 8
K O T I A V U S T A J A T  -  H E M H J Ä L P A R E ...........................................  8 1 0
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KÖPINGAR
YLIVIESKA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  11499
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............  5189
HAAPAJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  8352
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............  4202
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
HAILUOTO - KARLÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  32 79
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............
II
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  6793
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............  8
PIIPPOLA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...........  3359
KOTIAVUSTAJAT -'HEMHJÄLPARE..............  3483
PUOLANKA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  10312
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............  4101
PYHÄJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  6187
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............. 1562
RISTIJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  5137
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............  2848
SUOMUSSALMI .
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  20951
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............  20773
TEMMES
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  1576
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............
UTAJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  6699
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............  3695
YLI-II
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  6247
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............
- 21 5226 7.8 672 2 99.6 - G.4 0.3
- - 16 6.0 2 - 100.0 - - -
- 27 3694 8 • C 462 57 99.3 - C.7 12.3
- 27 2390 7. 1 336 6 96.9 - 1.1 1.6
- - 16*37 7.3 223 - 100.0 - - -
1 1737 3.6 480 100.0 0.1 .
- 840 4.0 210 - 100.0 - -
3 27 4977 8.3 601 62 99.4 0.1 0.5 10.3
- “ 17 8.5 2 “ 100.0 - - -
27 - 4910 7.4 662 19 99.5 C.5 - 2.9
98 1640 3.2 515 _ 94.0 6.0 _
43 - 536 5.0 107 - 92.0 8.0 - -
- - 1738 7.7 225 30 100.0 - - 13.3
133 86 1778 7.8 228 . 11 87.7 7.5 4.8 4 . 8
- 86 2.0 4 4 - 100. c - - -
_ 12 4753 8.1 590 47 99.7 - C.3 8.0
- - 947 7.0 135 - 100.0 - - *
23 33 6711 7.2 936 109 99.2 0.3 C.5 11.6
_ 1578 6.8 232 100.0 _ _
- - 810 2.0 404 - 100.0 - - -
4 30 11532 8.1 1424 27 99.7 0.0 0.3 1.9
- 15 5204 2.6 2035 • 99.7 • 0.3
14 108 8474 8.1 1051 176 98.6 0.2 1.2 16.7
7 3 4212 3.5 1191 - 99.8 C.2 0.1 -
" - 3279 5.2 634 23 100.0 • • 3.6
2 6795 6.1 836 47 100.0 0.0 5.6
- - 8 8.0 1 “ 100.0 “ - -
_ 24 3303 7. 5 452 55 99.3 - 0.7 12.2
35 3 3521 4.1 863 7 98.9 l.C 0.1 0.8
45 1487 11845 10.9 1090 75C 87.1 0.4 12.6 68.8
2 *»103 3.7 1120 - 100.0 0.0 -
3 144 6334 8.2 772 226 97.7 0.0 2.3 29.3
1 156J 6.5 24 2 “ 99.9 0.1 - -
4 86 5227 8.6 600 114 98.3 o.l 1.6 18.8
15 2863 5.1 565 23 99.5 - 0.5 5.8
90 3295 24335 10.C 2426 1190 86.1 0.4 13.5 49.1
2392 57 ¿3222 4.9 4778 78 69.5 10.3 0.2 1.6
- - 1576 7.0 224 2 100.C - : 0.9
1 214 6915 9.2 755 154 96.9 0.0 3.1 20.4
ec 2 3777 3.2 1192 1 97.8 2.1 0.1 0.1
31 99 6377 9.2 694 130 98. C 0.5 1.6 18.7_ _ - - - - - - —
51
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I.APIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT hemvArdarinnor....... 6 18221 7.3 2484 - 100.0 G.C - -
KOTIAVUSTAJAT “ HEMHJALPARE....... . 78 “ 13226 3.2 4109 • 99.4 0.6 “ “
MAALAISKUNNAT - :
INARI - ENARE 
KODINHOITAJAT
LANDSKOMMUNER 
- HEMVÄRDARINNQR....... 84 510 7460 9.2 611 45 92.0 1.1 6.6 5.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJALPARE.......... 198 135 3935 3.7 1059 91.5 5.0 3.4 “
auLAHI
KODINHOITAJAT _ hemvArdarinnor....... 66 801 7379 10.3 713 356 88.3 0.9 1C.9 49.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJALPARE.......... 49 90 804o 3.0 2674 16 98.3 0.6 1.1 0.6
SAVUKOSKI




- HEMHJALPARE*......... - 21 2197 5.9 374 17 99.0 1.0 4.5
_ hemvArdarinnor....... 64 1C32 16698 9.2 1819 616 43.4 C • 4 6.2 33.9
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4. Kodinhoitoapu ruokakunnan sosio-ekonomisen asennan mukaan prosentteina, läänit ja kokonaan las­
ketut kunnat
Hemvärdshjälp enligt hushällets socio-ekonomiska ställning i procent länen oeh de i sin hei het räknade 
kommunerna
Home help according to the socio-economic position o f the household in per cent, by provinces and the communes for which 
fu ll data were extracted
LÄÄNI RUOKAKUNNAN SOSIO-EKONOMINEN ASEAA, * -
KUNTA
KOMMUN
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KOKO MAA - KELA LANDET
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 10.3 0.1 1.5 3.6 7.3 13.6 3.3 57.7 2.5 ■ 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVARDSDAGAR 4.7 0. 1 0.8 1. 2 3.1 7.7 1.6 79.5 1.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
11.0
KÖPINGAR
0. 1 1.4 2.1 5.1 13.9 3.2 61.5 1.8 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 1.6 0.2 0.9 5.3 10.9 16.7 3.3 58.6 2.4 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR 0.7 0. 1 0.5 1.3 3.3 7.2 1.3 84.6 1.0 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
1.8 0.1 0.9 2.7 6. 5 14.8 2.7 69.0 1.5 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 19.2 0.1 2.1 1.9 3.6 10.5 3-3 56.8 2.5 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR 13.8 0.0 1.4 1.0 2.6 8.9 2.8 67.9 1.6 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 22.4 0. 1 2.0 1 .3 3.5 12.8 3.7 52.1 2.1 100.0
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... . . ..
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR 0.4 0.2 0.4 1.8 3.3 6. 3 1.0 85.6 1.0 100. 0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
1.0
KÖPINGAR
0.2 0.6 3. 5 6. 2 11.9 1.9 73.1 1.5 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... , , ,. . . ..
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR 0.1 0.2 0.3 1.8 3.3 6.0 0. 9 66.5 1.0 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 0. 1 0.2 0.4 3.8 6.3 11.6 1.5 74.6 1.5 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL......... . . ..
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR 2.5 0.0 1.0 1.8 3.5 8.0 2.1 60.0 1.1 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 4.6
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
0.1 1.5 2.4 5.9 13. 3 3.4 67.2 1.5 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... . . . . , , . .
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR 3.4 0.0 0.5 1.3 2.9 7.7 1.6 81.6 1.0 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
7.0
KÖPINGAR
0. 1 0.9 2.9 5. 0 14. 3 2.6 65.8 1.3 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... • . • • ..
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR 0.8 0.0 0.3 1.4 3.2 6.9 1.4 85.0 0.9 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 2 . 2 0.0 0.6 4.0 6.4 14.8 2.6 67.9 1.3 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.......... . . • •
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVARDSDAGAR 9.7 0.1 1.0 0.9 2.0 9.4 2.0 73.6 1.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 14.4
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
0. 1 1.5 l .2 2.9 13.5 2.6 62.6 1.3 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... . . . .
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR 1 . 9 0. 1 0.3 3.3 4.5 3. 8 0.7 83.9 1.5 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
2 . 3
KÖPINGAR
0.1 0.7 4.7 6. 8 6.9 1.5 75.5 1.5 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... , . . • ■ ..
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR - - 0.5 6.4 9. 6 3.8 1.1 75.6 3.0 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
1.4 8.5 14. 1 7.8 2.4 63.3 2.5 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... • • .. . . ..
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVARDSDAGAR 3 . 3 0.2 0.1 0.9 0.7 3.9 - 0.5 90.0 0.5 • 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
4.1. 0.1 0.1 1.9 1.3 6.3 0.8 84.7 .0.7 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... . . • • ..
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVARDSDAGAR 1 . 9 0.0 0.9 0.9 3.6 8.6 1.3 81.7 1.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
4.5
KÖPINGAR
0.0 1.7 1.6 6.5 15.7 2.4 65.9 1.7 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... .. . . . . • •
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR 0.3 0.0 0.8 1.0 3.8 8.0 1.0 84. 2 0.9 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 0.7 0.0 1.9 1.8 7.6 15.8 2.1 69.0 1.2 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER...
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... • * • • • * .» • •
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVARDSDAGAR 7 . 1 0.0 0.9 0.9 3.0 10.5 2.2 73.4 . 1.9 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 1 1 . 8 0.1 1.4 1.3 4.3 15.5 2.9 60.2 2.6 100.0











HUSHÄLLETS SOCIO-EKONOMISKA. STÄ1LKING, $
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 2.5
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  6 . 5
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0.1
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  0.3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 9.7
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  16.5
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 8.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  1^.3
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR ■
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  1 •<
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR l9#
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  30*(
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 12.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.... ... 23.6
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 3.7























0 .2  1 .0








RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... * *
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 22.6 0.1 0.6 0.6
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 33.7 0.1 0.9 0.7
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... * •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 8. 8 0.0 0.8 0.7
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 18.8 0.0 1.1 L.l




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 2.3 0.0 0.5 ■j . 6
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 3.8 0. 1 0.4 1. 2
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... • • * ■ • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 22.0 0.0 1.4 0.8
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 32.9 0.0 1.7 1.0
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN 
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... ,  ,
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 5.1 0.0 0.8 0.9
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 12.2 0.1 1.6 1.4
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KÖPINGAR
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 0.4 0.0 0.6 1. 1
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 1.3 0.0 1.1 2. 1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 11.2 0. 1 1.2 0.7
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 19.5 0. 2 1.9 1.0
2.1 6.8 1.5 84.9 0.8 100.0
3.9 14. 1 2.6 69.1 1.4 100.0
2.0 6.5 1-5 07-9 0.6 100.0
4.4 15.2 2.7 73.8 1.1 100.0
2.2 7.7 1.4 75.8 1.5 100.0
3.1 12.3 2.3 61.6 1.9 100.0.
2. 1 8. 7 2.1 76.1 1.4 100.0
3.6 15.3 3-6 55-0 2.3 100.0
2.2
1 • •
8.9 1.8 84.5 0.9 100.0
5.2 20.6 4.2 64.2 1.7 100.0
1.9 8-3 2-6 63.0 2.*2 100.0
2.3 11.0 3.1 47.5 2 .9 100.0
2.3 5.7 2.8 74-1 2. 1 100.0
3. 8 9.9 4.5 53.9 2.8 100 .0
2.5 5.2 3.0 82. 9 2.0 100.0
5.2 11.6 6.3 63.4 2.4 100.0
2. 1 6. 3 2.5 62 .’ 8 2.4 100.0
2.8 8.6 3.1 47.0 3.0 100. 0
2.3 7.6 1.9 76-3 1.6 100.0
2. 7 12. 4 4.0 57.7 2.2 100.0
3 .0 7.4 1.4 '83- 5 1.2 100.0
4.2 14.6 4.2 70.0
[
1.5 100.0
0.9 7.9 2.8 61.6 2.4 100.0
1.2 10.3 3.8 46.1 2.9 100.0
3.2 7. 5 2.3 78.9 1.1 100.0
5.2 13.4 3.8 60.8 1.6 100.0
3.3 7.4 1.3 85.4 0.6 100.0
7.3 15. 2 2.5 69.5 1.0 100.0
3.0 7.7 3.7 70.8 1.8 100.0
3.9 12.2 4.6 54.8 1.9 100.0
62
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4. JATK. — FORTS. — CONT.
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... > • • • • • • • • t • * • • • • . . •.
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 6.9 0.0 1.2 1.3 3.4 9.2 2.6 72.1 1.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
15.2
KÖPINGAR
0.0 2. 1 1.8 5.1 14.8 3.8 55.5 1.6 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... • • ♦ • ♦ • • • • • • • • * • • • * ••
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVARDSDAGAR 1.5 0.0 0.4 1.5 3.8 8.7 1.6 81.5 1.1 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 3.4 0.0 0.9 2.3 6.8 17.9 3.0 64.5 1.2 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... • • • • • • • • .. . • •
61.3
• •
KODINHOITOPXIVIX - HEMVÄRDSDAGAR 17.4 - 2.1 1.2 3.0 9.8 3.7 1.5 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 23.2 - 2.9 1.4 4.0 12.7 4.4 49.5 1.8 100.0
OULUN LXÄNI - ULEABORGS LXN
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... • • • • • • • • • ■ • • • • • • * •
100. oKODINHOITOPXIVIX - HEMVARDSDAGAR 16.4 0.0 1.5 1.7 4.0 11.7 4.1 58.9 1.6
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
26.6
KÖPINGAR
0.0 2.2 2.9 5.5 16. 1 5.7 39.7 2.1 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... • • • • • • • • • • • • • » • *
1.6 100. 0KODINHOITOPXIVIX - HEMVARDSDAGAR 2.1 0.0 0.7 2.2 5.3 12.2 3.5 72.4
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
4.2 0.0 1.3 3.3 9.6 21.4 6.4 51.1 2.8 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... • • • ♦ • • • • • •
11.3
• •
49.3 1.6 100.0KODINHOITOPXIVIX - HEMVARDSDAGAR 26.6 0.0 2.1 1.4 3.1 4.5
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 36.4 0.0 2.5 1.5 3.6 13.9 5.4 34.8 1.9 100.0
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LXN
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... •. • • .. • • •. • • *. • •
KODINHOITOPXIVIX - HEMVARDSDAGAR 12.6 0.0 2.1 0.7 3.1 9. 4 2.9 67.8 1.5 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
21.A
KÖPINGAR
0.0 3.4 0.9 4.4 14.7 4.0 46.7 2.5 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... . . .. .. . . . . • • ♦ • • • • • •.
KODINHOITOPXIVIX - HEMVARDSDAGAR 4.4 0.0 0.9 1.3 4.7 10.9 2.5 73.9 1.4 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 9.2 0.0 1.4 1.6 7.2 16.8 3.8 57.6 2.2 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER.
RUOKAKUNTIA - HUSHALL......... . • .. • • • • • ' • • • • • • • •
100.0KODINHOITOPXIVIX - HEMVARDSDAGAR 16.6 0.0 2.7 0.3 2.4 8.7 3.1 64.8 1.5
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 29.6
K O K O N A A N  L A S K E T U T  K U N N A T  - I S I N  HELHET :
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
0.0 4.2
RÄKNADE KOMMUNERNA
0.5 3.2 13.8 4.1 42.0 2.6 100.0
KAUN I A I N E N  - GRANKULLA
R UOKAKUNTIA - H U S H A L L......... . - 2.3 0.5 31.9 6. 3 6.5 _ 47.7
KODINHO I T O P X I V I X  - HEMVAR D S D A G A R - 3.1 0.2 14.8 6.9 4.1 0.3 69.3 l .4
T Y ÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R...... - 3.1 0.2 21.0 9.9 5.5 0.5 5d .5 1.2 100.0
PORVOO - BO R G A
RUOKAK U N T I A  - H U S H A L L ............. 0.2 0.2 1.4 6.0 5.5 8.3 1.6 75.2 1.6
K O D I N H O I T O P X I V I X  - H E M VARDSDAGAR 0.2 U .0 0.3 1.0 l.b 1.9 1.2 93.4 0.5
TYÖTUNTEJA -  A R B E T S T I M M A R...... 0.6 0.0 0.6 2.1 2.4 i.l 2.1 68.5 0.7 100.0
VANTAA - VANDA
R UOKAKUNTIA - H U S H A L L......... 0.1 0.2 1.0 7.5 16. 1 21.2 3.9 45.7 4.2 100.0
KODINHO I T O P X I V I X  - HEMVARDSDAGAR 0.1 0.2 0.6 3.0 8.0 12.2 1.4 72.4 2.1 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R..... 0.1 0.3 0.9 5.4 13.6 20.6 2.7 53.6 2.8 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
B R O M A R V  - B ROMARV
RUOKAK U N T I A  - H U S H Ä L L......... d. 9 - 4.*» 4.4 4.4 13.3 - 64.4 • 100.0
K O D I N H O I T O P X I V I X  - HEMVAR D S D A G A R 2.6 - 2.5 1.1 4.2 19.6 - 69.0 _ 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R...... 3.2 - 2.7 1.0 4.4 20.4 - 68.3 " 100.0
INKOO -  INGA
R U O K A K U N T I A  -  H U S H A L L ............. 3.1 - 0.8 0.8 l.b 5.5 1 .6 82.7 3.9 100.0
KO D I N H O I T O P X I V I X  -  HEMVAR D S D A G A R 2.1 - 0.9 0.2 0.5 6.4 0.7 85.6 3.7 100.0
TYÖTUNTEJA -  A R B E T S T I M M A R ........ 2.1 “ 1.1 0.3 0.6 11.3 1.2 79.1 4.3 100.0
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UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KARJALOHJA - KARISLOJO
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. 11.1 - 11.1 - 2.ti 5.6 - 69.4 - 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 13.7 - 14. 1 - 1.0 3.1 - 66.0 - 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETS TIMMAR 1 o .2
rr
16.1 “ 0 . B 2.7 “ 63. 1 “ 100.0
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. 0.2 0.2 0.4 7.o 10.4 lo. 3 6.1 56.9 l .5 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0.0 0.3 1.1 5.2 9.9 11.9 6.5 64.1 1.0 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 0.0 0.3 1.4 5. 3 lO.ti 13.4 7.3 60.7 0.9 100.0
MÄNTSÄLÄ
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. 10.0 - *  J.2 2.2 4.4 13.4 1.5 62.9 l .4 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 7.1 - 2.2 0.2 2.2 6.9 1.3 77.5 2.6 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 11.7 “ 2.6 0.4 2.9 9.6 1.5 6ti • 1 2 . ti 100.0
PUSULA
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. 5. 1 - 6. b 1.7 1. 7 0.8 1.7 76.3 - 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 7.1 - 1.9 0.5 0.5 3.6 0.8 85.5 - 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 1*. 3 “ 2.6 0.9 1.1 7.2 0.7 73.2 100.0
SAMMATTI
RUOKAKUNTIA -  H U S H Ä L L ............. d.o - - - - ti .6 - 68.6 14.3 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 4.3 - - - - 3.7 - 78.4 13.5 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 10.0 “ '
10.6 60.9 18.5 100. 0
TURUN J A  PORIN LÄÄNI - ABO OCR BJÖRNEBORGS LÄN
KAUPUNGIT JA K A U P PALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TURKU - ÄBO



















TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 0.0 0.1 0.4 3.7 ti.6 13.1 ... 2 71.0 0.9 100.0
KANKAANPÄÄ -
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. 7. 7 _ 2.2 4 .ti 5.1 10.6 10.3 2.6
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 8.5 - 2.6 3. 3 4.1 10.3 11.2 56.7
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR 10.7 - 1.6 3.5 4.8 12.2 13.2 51.0 3.1 100.0
LOIMAA
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. i .0 - 1.5 2.0 7.5 16.6 4.5 62. b 2.0 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0.7 - 0. o 0.4 1.9 4.5 0.7 89.8 1 .4 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 1.5 - 1.3 0.4 4. 7 10.9 1.5 75.4 3.7 100.0
MAALAISKUNNAT - L A N DSKOMMUNER
AURA
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. 21.1 1.0 1.8 3.5 10.5 5.3 56.1 _ 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 15. 3 _ 0.6 0.3 2.0 7.4 1.7 72.8 _ 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ ¿2.3 - 0. ti O.c l.ti 11.7 2.3 60.9 - 100.0
EURA
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. o.S _ 1.0 2.0 3.9 14.4 2.4 67.3 100 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 4.5 _ 1.0 0 .4 2.4 5.7 1.3 83.3 0.8 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 7.7 - 3.1 0.5 2.6 10.2 1.9 72.8 1 .0 100.0
HOUTSKARI - HOUTSKÄR
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. 0.3 _ - 1 .6 _ 1.6 _ 87.3 3.2 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä H E M V Ä R D S D A G A R . 5 . 5 - - O.H - 0.4 _ 91.5 2 .2 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R..... u.O - - 0.5 - 0.5 - 90.6 2 .4 100.0
KARINAINEN
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L........ 16.3 - 2.0 2.0 4.1 4.1 2.0 65.3 4.1 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR ' 14.1 - 0.4 O.ti 2.5 14.1 0.4 67.1 0.6 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 17.4 - 0.4 1.0 1.5 ia.7 0.5 59.6 0.8 100.0
KARJALA
RUOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. ¿6.6 - - - - 2.9 - 68.6 _ 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 36.6 - - - - 3.ti - 59.6 _ 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 43.4 - - - - 4.8 - 51.3 - 100.0
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4. JATK. — FORTS. — CONT.
TURUN JA PORIN L&fiNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LAN
KIIKALA
RUOKAK U N T I A  - H U S H A L L ............. Ib.2 - 3.0 1.3 _ 4.5 1 .5 66.7 4.5 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - HEMVÄ R D S D A G A R ¿0.3 - 3.2 4.9 - 1.9 4.5 63.8 1.5 100.0
T Y ÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ ¿1.3 - 2.7 4.4 ' 1.9 5.0 63.3 • 1.4 100.0
KISKO
RUOKAK U N T I A  - H U S H Ä L L ............. ö. 1 2.7 1.4 9.5 77.0 1 .4 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - HEMVÄ R D S D A G A R d . 1 - - O.b 0.1 10. 3 - 80.6 0.1 100.0
T Y ÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 10.3 - 1.3 0.1 16.0 72.1 0.2 100.0
K O R P P O O  - KORPO
R U O K A K U N T I A  - H U S H Ä L L ............. . . «  - 2.9 5.9 d b.2 2.9 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - H E M V ÄRDSDAGAR - - - - 5. 1 2.0 - 69.8 3.1 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ “ 13.1 4.5 “ 7ö. 3 2.1 100.0
K U L L A A
RUOKAK U N T I A  - H U S H Ä L L ............. 19.4 - 1.4 1 .4 1.4 6.9 1.4. 66. 7 1.4 100.0
KO D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - H E M V ÄRDSDAGAR 1 o. o - 1.1 0.2 6.7 13.3 0.2 59.9 2 .0 100.0
•TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ Ib.4 “ 1.2 0.2 b . 3 15.0 0.2 54.7 1 .9 . 100.0
LAPPI
RUOKAK U N T I A  - H U S H A L L ............. 11.9 - 2.0 1.0 2.0 12.9 3.0 66 • 3 1 .0 100.0
KO D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V ÄRDSDAGAR 6. 5 1 .1 O . o 0.1 0.9 4.3 0.5 85.5 0.5 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ d . 6 1.2 0. 7 0.1 1.4 7.2 0.5 79.5 0 .8 100.0
LEMU
R UOKAKUNTIA - H U S H A L L ............. 22.2 - - - - 16.7 - ' 61.1 - 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - HEMVAR D S D A G A R 6.9 - - - - 6.2 •- - S6.7 0.1 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 8.2 _ ~ ~ ~ 6.5 - b 5 .2 0.1 100.0,
LIETO
R U O K A K U N T I A  - H U S H Ä L L ............... 6.1 l.b 2.3 4.3 19.0 3.7 62. 0 0.6 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - H E M V ARDSDAGAR 5. 8 - 4.7 1.9 a . 2 25.9 4.5 * 48.6 0.3 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 6.7 - 3.3 2.0 8.7 26.4 4. 9 l A5.8 0.2 100.0
M E RIKARVIA
R U O K A K U N T I A  - H U S H Ä L L ............. 13.3 - 3.6 2.9 2.9 14.3 4.8 48.6 9.5 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - HEMVA R D S D A G A R 7.3 - 2.1. O . b 1 .4 12.0 1.6 70.4 4.5 100.0
T Y ÖTUNTEJA -  A R B E T S T I M M A R . ....... 12.1 3.2 1.2 2.1 17.1 2.3 55.3 6.8 100.0
ME R I M A S K U
RUOKAK U N T I A  - H U S H Ä L L ............. , 22.2 ~ - - - 7.4 3.7 o6. 7 - 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - HEMVA R D S D A G A R 17.*♦ - - - - 4.7 0.3 77.5 ‘ - 100.0
T Y ÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ • ¿2.6 “ “ 4. b 0.4 72.2 •' - 100 .0
M U URLA
R U O K A K U N T I A  - H U S H Ä L L ............. 6.1 2 .0 2.0 2.0 4 .  1 4. 1 2.0 75.5 2.0 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - HEMVA R D S D A G A R 4 . a 1 .7 3.ö 3.1 2.0 4.1 1.0 78.5 1.0 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 5.5 1 .9 4.7 3.6 2.0 5.7 1.3 74.3 l.l 100.0
ORIPÄÄ
RUOKAK U N T I A  - H U S H A L L ..... ....... ¿0.0 - 4.0 d.o - 8.0 - 56.0 4.0 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - H E M V ARDSDAGAR 10. 5 - G.Ö 3.2 - 6 . 5 - 77.4 1.6 100.0
T Y ÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 11.2 1. 1 3. 1 “ 8.2 74.3 2.2 ioo.o
PI I K K I Ö  - PIKIS
RUOKAK U N T I A  - H U S H Ä L L ............. 2.2 0.7 0. 7 3. 7 22.8 2.2 65.4 2 .2 100.0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - H E M VARDSDAGAR 3 . 9 0.6 2 .0 3 . 3 15.8 1 . 3 72.0 1.0 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 7 . 3 - 0. 1 3 . 9 5.0 26.2 2.1 53.0 2.4 100.0
POMA R K K U  - PAMARK
RUOKAK U N T I A  - H U S H A L L ............. 1 1 . 3 2.6 3.8 12.8 5.1 56.4 7 . 7 1 0 0 . 0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  - HEMVAR D S D A G A R l d . 0 - - 1.4 3 .  7 14.1 2 . 2 51.Ö b . b 1 0 0 . 0
T Y Ö TUNTEJA -  A R B E T S T I M M A R ........ 21.1 - - 1 . 3 5 . 0 15.4 2.3 45.7 b.6 1 0 0 . 0
PÖYTYÄ
RUOKAK U N T I A  - H U S H Ä L L ............................ 2 3 . 0 2 . 9 1 .0 9.6 1 . 0 5 5 . 8 4 . 8 1 0 0 . 0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V ARDSDAGAR 1 o  • 6 - 1 . 0 - 0.3 9.6 0 .  1 67.8 4 .0 1 0 0 . 0
TYÖTUNTEJA -  A R B E T S T I M M A R ................. ? o .  1 2 . 3 “ 0 . 4 14.9 0.2 52.9 3.1 100. ö
RYMÄTTYLÄ -  RIMI T O  
* RUOKAK U N T I A  -  H U S H Ä L L ............................ 9 .  9 j.7 2.5 * 6.2 74.1 3.7 1 0 0 . 0
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V ÄRDSDAGAR i  .  3 - - 5.7 0. 5 4 . 3 - 84 • 4 1 .6 1 0 0 . 0
TYÖTUNTEJA -  A R B E T S T I M M A R ................. 4 .  0 - - 5 . 2 O . b 4  .  b - 83.7 1.8 1 0 0 . 0
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YRITTÄJÄT - PÖRETAGARE










TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
SIIKAINEN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 25.4 _ 0.8
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 21.0 - 0.7
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... ¿2.9 0.8
SÄRKISALO - FINBY
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 15.2 - -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR S. 1 - -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR 10.2 -
ULVILA - ULVSBY
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 4. 3 0.4 0. 9
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 3.7 0.4 0.8
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 2. 0 0.3 0.7
VESTANFJÄRD
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 1.8 -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0.9 - -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 0.4 - -
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ECKERÖ - ECKERÖ
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... - 5.0 -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR - 0.1 -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... - 0 .6
FINSTRÖM - FINSTRÖM
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... - 9.1 -
KODINHOITOPÄIVIÄ- HEMVÄRDSDAGAR - 5.9 -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 3 .6
FÖGLÖ - FÖGLÖ
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 5.3 - -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0.2 -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 0.3
GETA - GETA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 12.5 - -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 11.3 - -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 1 J. 1 ~
HAMMARLAND - HAMMARLAND
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... - - -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR - * -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... “ “
KUMLINGE - KUMLINGE
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 36.7 - -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 27.8 -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 30.0 ~ —
KÖKAR - KÖKAR
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 13.5 - -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 4.8 - -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 4.1 —
LEMLAND - LEMLAND
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... - - -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR - - -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
SALTVIK - SALTVIK
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... ¿.3 - -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR J. 1 - -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 0.1 ”
SUND - SUND
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 11.4 - -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 1.5 - -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 2.5 - -
2.5 1.6 7.4 2. 5 59.0 0.8 100.0
1.8 0.3 11.3 4.3 60.3 0.3 100. 0
2.0 0.3 13.8 4.6 55.2 0.4 100.0
2.2 v - 10.9 - 71.7 - 100 .0
1 .9 - 13.7 - 76.4 - 100.Ü
2.4 - 17.4 - 69.9 - 100.0
7.6 8.9 31.7 3.6 37.1 3.1 100.0
2.6 6. 6 30.6 7.4 46.5 1.6 100.0
3.2 8.9 39.9 9.2 33.7 1.9 100.0
3. o 7.3 7.3 - 80.0 - 100.0
1.2 10.4 3.6 - 84.4 - 100.0
1.1 10.6 3.6 - 64.3 - 100.0
- 10.0 - - 85.0 - 100.0
- 2.0 - - 97.8 100.0
- 6.0 - - 93.4 - 100.0
- 9.1 18.2 - 63.o - 100. 0
- 2.0 10.2 - 82.0 - 100.0
- 3.6 3.5 - 87.2 - 100.0
- - - - 94. 7 - .100.0
- - - 99.8 - 100.0
- - - - 99.7 - 100.0
_ - 16.7 2. 1 0 6 . 7 2.1 100.0
- - 6.2 o.3 81.6 0.2 100.0
- - 16.8 0.4 69.3 0.5 100 .0
- 2.9 - - 97.1 -  • 100. 0
- 0.2 - - 99.3 - 100. 0
- 0. 5 - - 99.5 - 100.0
_ - - 3.3 oO • 0 - 100.0
- - - 2.9 69.4 - 100.0
- - - 2.7 67.3 - 100.0
2.7 - 5.4 - 73.0 3.4 100.0
0.2 - 15.2 - 77.3 2 .4 100.0
0 .4 - 18.1 - 75.2 2.5 100.0
- - - - 96.0 4.0 100.0
- - - - 99.1 0.9 100.0
- - - - 99.2 0 .8 100.0
2.5 2.3 4.7 2.3 33.7 2.3 100.0
0.9 0.1 6.4 1.7 86.5 0. J 1 00. 0
i. 5 0.2 10.3 2.9 64.5 0 .3 loo .u
3.7 _ _ 2.9 7 7.1 2.9 1UÜ.0
3.3 - - 0. 1 91.1 1 .9 1 JÜ.Ü
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AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
vArdö - vArdö
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... - - _ 10.5 10.5 _ 76.9 _ 100. 0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR - - - 7. 3 - 19.4 - 73.3 ■ - 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... - - - 10.7 - 30.9 - 58.4 - 100.0
HAMEEN LÄÄNI- TAVASTEHUS LAN





RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 0.4 0.2 0.4 2 .6 7.5 17. b 2.2 66.2 2.8 100. J
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDÄGAR 0. 1 0.0 0. 1 O.o 1.7 6.5 0.7 66.3 1 .9 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
0.2 0.1 0.3 1.4 3.0 17.7 1.4 72.6 3.3 100 .0
ASIKKALA
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... l«t .2 U .4 2.2 1.3 0.9 13.3 ' 0.9 61. 1 5.8 ■ 1JJ.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 5.5 0.4 ö. 7 0.2 0.4 6.0 0.7 63.0 3.0 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 12.3 1.3 1.3 0.4 0.7 10.6 2. 0 67.4 3 .9 100.0
HUMPPILA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 14. b - - 0.9 2.o 15.7 2.6 57.4 6.1 10U .0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 17.7 - - 0 .2 1.0 16.7 1.6 55.6 7.2 100. 0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 21.6 “ 0.3 0.9 16.3 1.5 51.4 6.0 100.0
JANAKKALA
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... ö. o - G.o 3.6 4.0 lo .7 2.5 60.6 3.2 100. 0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR a.3 - 0.2 1.5 l.ö 10.5 1.5 75.4 3.9 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
JOKIOINEN
10. o 0.3 2 .7 2.9 16.2 2.5 57.3 5.o 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... i 5.9 - 0.4 0.4 5.7 16.3 2.6 55.9 2.6 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 13.9 - 0.2 J.l 3.7 18.7 2.3 57.2 3.9 10O.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
KUHMOINEN
15.2 0.2 0.1 4. 1 20.4 2. 4 53.0 4.6 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 11.5 - 0.6 - 1.2 7.9 1.8 74.5 2.4 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 5. 2 - 0. 2 - 0.5 5.3 0.5 67.2 U I 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... o«2 “ 0.3 “ 0.9 7.0 U I 61 .4 1 .2 100.0
KYLMÄKOSKI
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... U  .4 - 5.1 2.1 5 .  1 6.2 3. 1 69.1 1 .0 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 14.5 - 1.0 0.5 0.5 4.2 1.6 77.3 0.3 100. 0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... Id. 1 u o 0.7 0. 5 4.4 1.9 73.1 0.4 100.0
SAHALAHTI
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 1 1.4 - 1.3 2.5 1.3 12.7 - 70.9 - 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 4.1 - 0.3 1 .0 1 .4 8.6 - 84.0 0.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 4. 9 " 0. h 1.5 1.7 11.2 79.9 0.4 100.0
TOTTIJÄRVI
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 27.7 - - - - 10.6 4.-3 57.4 - 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 17.1 - - - - 18.0 3.3 64.0 - lOU.O
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
URJALA
14.4 13.2 2.6 69.9 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... Sf.4 - 0. 9 0.9 2.6 3.0 1.7 78.5 3.0 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 5.0 - 0.6 0.3 1.2 3.7 1.7 85.1 2.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 6.2 " 0. b 0.5 2.1 5 .6 2.5 78.8 3.5 100.0
YLÖJÄRVI
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 5.0 - 2. 1 3.2 5.3 21.2 1.5 60.2 1.5 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 5.7 - 2. 2 2.5 4.1 14.9 0.9 68.5 1.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 6.0 2.5 2 .9 4.1 16.5 0.9 65.6 1.3 100.0
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LRN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KOTKA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... - 0.2 1.1 2.3 8.8 13.4 3.7 68.3 2.2 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 0.0 1.5 o.b 4.3 5.1 2.0 65.1 l .1 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... " 0.1 2.1 2.1 7.7 13.3 4.6 67. 1 3.0 100.0
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KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
SAVONLINNA - NYSLOTT
RUOKAKUNTIA - HUSHALL.........

























KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSDAGAR......
1 o . 3 - 1.1 0.3 1.9 9. ö 7 65.7 1 .9 100.0
6.3 - 0.3 0.1 1.0 A.7 1.0 82«ä 1.6 100. 0
1 ri. 3 O.A 0. 3 2.0 8.7 1.2 06.6 2.A 100.0
17.3 o.y O.y 3. A 3. A 13.7 1.7 63.0 *♦ .3 100.0
17.7 0.8 1.3 2.3 A • 0 12.0 A.8 53. 9 2.5 1 JÜ.Ü
¿ 0. i Ü. 8 1.0 3.1 3.8 12.1 6.1 A9.3 2.3 100.0
23.0 _ U.3 0.3 _ 5.A 0.5 67.0 2 .5 - 100.0
IA. 3 - 0.1 0.5 - 3.3 0.3 80.0 1.3 100.0
31.3 “ 0. ¿ o.y “ 5.1 0.7 60.1 1.5 100.0
d.A _ 0. 7 i .8 3.3 12.A 3.6 66.5 1.1 100.0
H. A - 1.0 0 . o 2.3 d. 5 1.6 81.2 0.3 10Ü.0
6.3 “ 1.1 1 .0 2.5- 11.8 2.2 7A.ö 0.3 100. 0
2 7. 3 _ 2.2 _ 1.1 A.A A.A oO.A _ 100.0
37.3 - 3.2 - 0.6 3.A 2.2 51.1 - 100.0
A3.3 5.0 0.3 6.7 1.3 *t3. 3 lOd.O
PINGAR
3.2 0.1 0.3 2.2 A.3 19.0 A. 7 63.A 2.A 100.0
2. 1 0.0 0.3 0.7 2.2 12.A 2.2 78 .6 1 .3 100.0
3. A 0 .0 1.3 1.2 h . 1 27.3 A.2 53.0 2.9 100.0
e. A .3 1 . A 0.7 2.1 3.0 3.6 53.6 A.3 100.0
3ö • 9 - 2.0 0.3 0.8 2.2 3.2 A9.7 A.o 100.0
A9. d " l.d O.A 0.7 2.7 3.7 3o.l * .9 100.0
IA. A _ 0. 7 t.G 3.y 5.9 2.0 00.7 2 .0 1ÜÜ.Ú
10.0 - 0.8 1.3 7.0 5.9 1. 2 73.0 0.7 100.0
2 0. 2 “ 1.1 2.2 9.1 9.d 2.5 6A.A o.a 100. 0
2 5. b _ 1.1 0.7 L .3 Ö.A 3.3 5o . A 2.9 100. 0
23.3 - 2. 3 Ü. 1 0.3 7.3 5.0 57.1 1 .7 100.0
3A. 1 — 3.1 0.2 0.0 9.0 0. 3 AA. 8 1.7 100.0
30.1 _ 1.Á 0.7 y.7 9.3 6. A 31.7 0.8 100 .0
39. L - 1.2 0.7 A.3 8.3 2.5 38.8 A • Ö 100.0
Ad.2 “ 1 . A o. y A.3 9.7 2.9 28.1 A.5 100.0
2d.b _ 1.3 ¿.3 5.2 6.5 5A.5 2 .6 100.0





1 .2 7.9 7.8 A9.d 2.0 100.0
19.5 _ A. o 1.1 A. 6 A.o _ OA .A 1.1 100.0
19. o - 1.7 0.3 7.5 2.3 - 68.3 0.3 100.0
27.o - 2.3 u.b 9.0 3.1 - 56.A O.A 100.0
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POHJOIS-KARJALAN LXÄNI - NORRA KARELENS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
LIEKSA
RUOKAKUNTIA -  HUSHALL........... 17.o _ 0.7 2.1 2.5 10.9 3.0 58.5 3.5 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 12.3 - . , 0.1 1.5 2.7 7.6 4. 1 69.5 2 .2 100.0
TYÖTUNTAJA - ARBETSTIMMAR.......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
ILOMANTSI
22. 1 0.2 1.3 2.7 12.1 7.4 51.6 2.6 l u p . o
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... lo. 2 - 1.0 1.0 3.1 6.0 4.1 66.3 2.4 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR ¿2.2 _ 1.0 0.4 1.3 7.3 6.7 57.1 3 .4 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR...... ¿7.4 - 1 .0 0.3 l .4 5.7 7.Ö 48. 7 4.1 100.0
KESÄLAHTI
RUOKAKUNTIA -  HUSHALL.............. 2b. f - 1 .7 0.9 2.6 1.7 3.4 62.1 0.9 100.Ü
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR 27.o - 0.5 0.3 1.4 2.0 1.4 66.2 0 .6 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 37.7 - 0.6 0.2 1.9 1.7 1.4 56. 0 0.6 100.0
TOHMAJÄRVI
RUOKAKUNTIA -  HUSHALL........... ¿ 1 . 1 - 0.3 1 .4 3.0 6.1 3.0 57. 4 1.0 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 2 1 . 9 - 0. 0 1.1 1.7 5.0 1.2 65.4 0.6 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR...... 3 7.6 - 0.1 1.6 2.5 o. 3 1.5 49.0 0.9 100.0
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KIURUVESI
RUOKAKUNTIA -  HUSHÄLL............... 44.0 - 2.7 1.6 2.4 6.3 3.9 37.2 1.5 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVARDSDAGAR 46.6 J.l 3.3 1.4 1.0 6.2 4.4 35.7 1.3 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR.........
NILSIÄ
. 56.9 0.1 3.2 1.4 1.2 6.9 5.7 23. 7 o.a 100.0
RUOKAKUNTIA -  HUSHALL.............. ¿4.6 - 2.2 ' 0.3 1.3 7.7 1.6 60.4 1.9 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR 11.2 - 2.5 O.U 0.2 4.0 1.0 79.1 1 .9 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR......... 17.4 - 3.7 Ü.1 0.2 6.5 1. 7 £>5.9 2.2 100.0
TERVO
RUOKAKUNTIA -  HUSHÄLL.............. 2v.t - 3.9 2.6 2.0 6.2 3.3 52.9 0.7 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR ¿¿.2 - 3.6 0.« 0.9 3.4 1.6 65.9 1.5 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR...... 5 9 . 4 - 3*o 1.1 1.2 4. 7 . . . 2.0 46.2 1 .8 100.0
VARPAISJÄRVI
RUOKAKUNTIA -  HUSHALL........... ¿6.7 - 1.2 - 1.2 6. 1 1.8 61.2 1.5 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR 2 J . J - 1.0 - 0.3 4.9 1.2 t>9 • 9 - 2.8 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR...... 3 6 . 7 - 1.5 “ • 0.2 9.2 1.3 47.5 4 .5 100.0
VIEREMÄ
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 33.2 - - 0.4 0. 5 6.3 7. 1 47.5 4 .6 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR 23. 9 - - 0.5 0.2 5.2 4.6 62.0 3.5 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR......  ¿3.6
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
0. 5 0. 3 8.3 7.0 45.3 4.8 100.0
JYVÄSKYLÄ
RUOKAKUNTIA HUSHALL........... - - 0.5 *t. 6 li. 9 14.7 2.7 63.0 2 .0 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR - 0.0 0.5 1.2 3.5, 6.3 1.1 86.7 Ü.6 100. 0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 0.0 1.1 2.6 8. 6 12.3 2.0 72.4 1.1 100.0
ÄÄNEKOSKI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 3.9 - 1.5 1.6 2. 7 15.2 4.5 70.2 0 .3 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 3.6 - 0.4 0.4 1.0 9.6 2.4 S2. 5 0.4 100.0
TYÖTUNTEJA ARBETSTIMMAR...... 7.0 0. 7 0.6 1 .4 16.5 4.1 09.1 0.5. 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
KANNONKOSKI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 21.9 - 1.9 1 .3 3.8 9 . 4 3.6 52.5 5.6 100.u
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 11.6 - 0.9 0.2 3.4 6.8 2. 9 70.7 4.6 100 .0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 19.6 - 0.9 0.3 5.3 5.9 3.5 57.4 4.2 1U0.0
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KESKI-SUOMEN L&ÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
KONNEVESI
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 33.5 0.5 1.0 1.0 1.5 10.0 2.0 48.0 2.5 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDASAR 29.0 0.1 2.0 0. 1 0. 5 8.2 0.7 57.8 1 .7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 47.8 0.1 3.5 0.1 0.5 10.7 0.9 35. 3 1.2 100.0
KYYJÄRVI
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 22.5 - 7.5 3 .b 1 .3 2.5 1.3 60.0 1.3 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDASAR 17.4 9.3 1.2 2.3 1.6 0.5 67.5 0.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 31.9 13.5 1.7 2.9 2.1 0.6 47.2 0.2 100.0
PIHTIPUDAS
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..... ..... 49.2 . 5.1 0.6 3.4 8.5 10.2 23. 2 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDASAR 56. 3 - 5.2 1.0 4.9 7.7 6.8 14.6 1 .5 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 59.9 “ 4.7 0.8 4.4 7.1 8. 0 13.4 1.7 100.0
PYLKÖNMÄKI
RUOKAKUNTIA HUSHALL........... 31.1 - 6.6 - - 9.8 - 49 .2 3.3 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 41.9 - 4.1 - - 19.9 - 30. 9 3.1 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 46.8 - 4.9 “ 22.3 “ 23.2 2.9 100.0
SUMIAINEN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 17.8 - 3.9 1.6 1.6 3.1 7.0 65.1 - 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 19.4 - 1.4 2.6 0. 8 3.4 6. 5 65.9 - 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 21.7 1.4 2.9 0.9 3.4 7.2 62.6 “ 100.0
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
ALAVUS - ALAVO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 20.4 - 4.6 2.8 3.9 15.8 3.5 44.0 4.9 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 23.4 - 4.6 1.4 4.3 13.7 3. 5 43.9 5.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 28. 1 - 4.8 1 .7 4.6 15.1 4.0 36.8 5.0 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
HALSUA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 30. 2 - 7.5 - 3.8 9.4 - 49.1 _ 100. 0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 39.6 - 11.0 - 2.5 3.9 0.3 42.7 _ 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 41.6 - 11.5 - 2.5 3.9 0.3 40.3 - 100.0
ISOJOKI - STORÄ
RUOKAKUNTIA HUSHÄLL........... 30.3 6.1 1 .5 3.0 3.0 3.0 51.5 1.5 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 24. 9 - 2.3 0.3 2.5 4.0 0.6 63.2 2 .0 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 26.1 - 2.8 0.2 2. 8 4.8 0. 6 60.4 2.3 100.0
JEPUA - JEPPO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 16.0 - - 4.0 4.0 8.0 - 64.0 4.0 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 11.9 - - 1 .6 1.0 7.8 - 75.6 1 .6 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 13.8 - - 1 .6 0.8 7. 1 - 76.3 0.5 100.0
KANNUS
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 17.6 - 2.0 2.0 4.4 10.7 8. 3 53.2 2.0 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 21.0 - 1.7 1.2 4.7 14.0 9.6 46.2 1.7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 26.4 - 2.2 1.4 5.2 16.7 12.3 34.4 1 .4 100.0
KARIJOKI - BÖTOM
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 18.5 6.7 0. 8 9.2 1.7 61.3 1.7. 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 19.5 - 7.3 - 1 .0 6.1 3.0 60.4 2.8 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... ¿1.5 - 8.1 - 1.1 6.7 2.7 57.6 2.4 100.0
KAUHAJOKI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL....... ... 27.4 - 3.6 2.0 7. 3 11.9 2.4 42.5 2.8 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 2 3.0 - 2.7 0.9 3.6 10.3 1.7 55.3 2.5 10U.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 31.5 - 3.7 1.2 4.7 13.5 2.1 39.5 3.7 100.0
KAUHAVA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 6.5 - 4.2 3.3 8.4 5.6 4.2 66.0 1.9 1Ú0.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 3.6 - 3.9 1 .2 7.9 5.5 4. 3 72.9 0.7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 4. 5 - 4.7 1 .5 9.5 6.4 6.4 66 ■ 1 0.9 100.0
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VAASAN LffiNI - VASA LAN
























KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.....
LESTIJÄRVI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........ .
















KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
PIETARSAAREN MLK - PEDERSÖRE
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.........








KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
UUDENKAARLEPYYN MLK - NYKARLEBY LK
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.........












KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
5*3 _ _ 5.3 - 5.3 2.6 81.6 - 100.0
15.5 _ - 6.4 - 10.2 5.3 62.6 - 100.0
16.3 - 6.6 “ 10.7 5.8 60.3 100.0
33.3 4.5 5.1 5.6 11.9 4.0 32.2 3.4 100.0
34.4 - 4.6 8.6 6.5 13.2 2.7 24.9 5.0 100.0
36.2 4.9 9.7 6. 8 13.4 2. 9 20.7 5.6 100.0
35.7 3.6 1.2 1.2 10.7 1.2 40.5 6.0 100.0
39.8 - 1.5 3.7 2.6 23.2 1.1 26.6 1.5 100.0
44. ö - 1.5 3.8 2.7 25.0 1. 1 20.1 1.2 100.0
40.8 4.2 1.4 _ 12.7 _ 39.4 1 .4 100.0
47.6 - 4.1 0.6 - 18.3 28.4 0.9 100.0
50.9 4.2 0.6 “ 20.4 23.0 0.9 100.0
57.1 _ _ _ 42.9 _ 100.0
84.8 - - - - - - 15.2 - 100.0
91.3 “ ~ ~ “ — 8.7 " 100.0
4.8 1.6 _ 1.6 3.2 3.2 83.9 1.6 100.0
0.9 - 0.1 - 0.7 3.3 2.8 89.6 2.6 100.0
1.2 - 0.3 “ 1.7 4.3 4.1 85.2 3.2 100.0
36. 1 6.2 4.1 1.0 13.4 1.0 38.1 _ 100.0
36.2 - 7.3 1.7 0.2 18.2 0.5 36.0 - 100.0
36. 1 - 7.1 1 .8 0.2 19.1 0.5 35.2 '
100.0
17.6 4.1 _ _ 21.6 1.4 51.4 4.1 100.0
24.6 _ 10.0 - - 19.6 0.6 43.2 2.0 100.0
27.9 10.5 21.3 0.6 37.5 2.1 100.0
2.2 2.2 _ _ 95.6 _ 100.0
0.6 _ _ 0.2 - ■ - - 99.2 - 100.0
1.7 - - 0.4 “ • 97.9 — 100.0
48.3 6.9 _ 10.3 _ 34.5 100.0
68.0 - 2.2 - 8.9 - 20.9 - 100.0
69.8 - 2.2 9.9 — 18.2 100.0
15.0 _ _ _ 5.0 75.0 5.0 100.0
7.4 - _ - - 5.9 9.2 75.0 2.6 100.0
14.1 - “ 5.9 10.2 65.5 4.5 100.0
31.5 1.6 2.4 3. 1 7.9 5.5 45.7 2.4 100.0
35. 3 _ 0.6 1.1 1.4 10.3 3.4 47.0 0.8 100.0
38.7 - 0.5 1.2 1.6 10.3 3.6 43.4 0.8 100.0
30.0 2.7 0.7 3.3 4.7 3.3 53.3 2.0 100.0
24.8 _ 3.2 0.3 4.8 5.9 2.2 55.9 2.9 100.0
26.0 3.4 0.2 6.3 6.6 2.1 52.5 3.0 100.0
3.3 6.7 6.7 3.3 6.7 _ 73.3 _ 100.0
0.6 _ 9.4 0.5 0.9 0.6 - 87.9 - 100.0
0.8 - 19.7 0.9 2.1 1.5 - 75.0 - 100.0
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to  E P










OULUN LSÄNI - ULEABORGS LSN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STSDER OCH KÖPINGAR
YLIVIESKA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.........




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.....
12.3 0.3 1.7 4.4 10.2 20.1 5.1 42.7 3.1 100.0
a.4 0.1 1.7 2. 1 6.9 13.0 3.6 61.6 2 .4 100 .0
ia. i 0.3 2.7 3.6 11.3 21.9 6.1 36.6 3.5 100.0
15.5 - 3.2 3.2 6.5 9.4 5.8 51.3 5.2 100. 0
14.5 - 3.6 l.a 4.7 d.9 5. B 56.3 4.3 100.0




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR
11 RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL ........
































KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.....
LAPIN LSÄNI - LAPPLANDS LSN
ROVANIEMI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..... ...
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.....
23. 1 - 3.B 3 «b 1.9 5.8 - 61.5 - 100.0
13.7 - 1.3 2. 1 0.3 3.5 - 79.2 - 100.0
19.9 2.1 3.1 0.4 3.1 - 71.4 100.0
23.4 _ 3.9 1.6 6.3 2B.9 10.9 16.4 6.6 100.0
27.0 - 6.9 1 .4 5.6 29.7 12.7 B. 8 7.8 100.0
27. 3 " 7.1 1.4 5.4 30.2 12.5 8.3 7.7 100.0
19.5 _ 4.4 1.3 1.3 1.3 2.5 6B.6 1.3 100.0
12.1 - 1.3 0.3 1.3 1. 1 1.7 81.7 0.5 100.0
20.0 — 2.1 0.5 2.0 1.7 2.5 70.6 0.7 100. 0
30.4 _ 0.9 1.8 5.8 7.1 4.5 46.9 2.7 100.0
25.9 - 0.5 0. 5 3. 3 8.1 3.8 55.2 2.7 100.0
38.9 “ 0.7 0 .4 3.2 11.6 6. 1 36. 1 3.1 100.0
33.3 1.0 0.5 3.6 12.3 2.1 46.7 0.5 100.0
40.5 - 1.1 0. 3 3. 0 14.2 1.8 39.0 0.2 100.0
44.4 “ 1.2 0.2 3.2 16.3 1.8 32.7 0.2 100.0
24.8 _ 1.9 1 .2 2.5 16.1 7.5 39. 1 6.8 100.0
24.6 - 2.2 Ü.6 2.3 15.4 17.4 „ 32.4 5.1 100.0
30. B ~ 2.4 0.7 2.9 16.6 14.7 25.8 4.2 100.0
24.2 _ 3.3 2 • ö 3.7 11.6 4.5 48. 5 1.5 100.0
18. B - 2.6 l.b 3.0 7.4 3.9 61.6 0.9 100.0
2 B • 6 - 3.2 1.4 3.0 10.4 5.2 46. 7 1 .4 100.0
27.3 _ 3.0 3.0 3.0 6. 1 _ 57.6 _ 100.0
53.6 1.3 1.3 1.8 7.6 - 34.4 - 100.0
53.7 ” 1.3 1.0 2.0 8.6 “ 33.4 — 100.0
25.0 0.4 _ 1.3 7.0 l.Q 62.3 2.2 100.0
¿2.1 ' - 0.2 - 0.2 7.1 1.3 66. 7 2.4 100. 0
36.7 “ 0.2 “ 0.2 11.4 2.0 45.4 4.1 100.0
60.4 _ 5.5 1.1 4.4 6.6 5.5 12.1 4.4 100.0
67.7 - 4.6 4.2 9 • B 3.0 3.3 4. 3 3.0 100.0
69.8 4.7 4.0 9.4 3.1 3.1 3.4 2.6 100.0
?INGAR
_ _ 1.9 5.6 18.3 21.2 6. 1 44.5 2.4 100.0
- 0.0 0.7 2.4 B.O 12.5 3.5 71.4 1 .5 100.0
- 0.0 1.1 3.5 12.9 19.9 5. 7 54.6 2 .4 100.0
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4. JATK. — FORTS. — CONT.
LAPIN LfiÄNI - LAPPLANDS LAN 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
INARI - ENARE
R UOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. 2 .4 _ 4.0 1 .3 ö. 1 10.1 ó. 1 2.0 100.0
KODINHO I T O P Ä I V I Ä  - HEMVÁRDSDAGAR 2.0 - j. 7 1.3 7.3 8.6 7.4 65.0 4.5 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 3.8 - 5.H 1.7 10.0 12.6 11.1 46.3 8.7 100.0
K O LARI
R UOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. 25.4 - 0.5 - 2. 7 15. 1 6. 5 47.6 2 .2 ’ 100.0
K O D I N HOITOPÄIVIÄ -  HEMVÁRDSDAGAR li. 0 - 0.3 - 1.4 8.7 3.3 74.8 0.6 100.0
TYÖTUNTEJA -  A R B E T S D A G A R ......... 22.0 - 0. 5 - 1.8 15.7 ' 5.0 53.6 - 1.5 100.0
SAVUKOSKI
R UOKAKUNTIA - H U S H Ä L L ............. 38.5 - 2. 1 - 1.0 9.4 6.3 38.5 4.2 100.0
KODINHO I T O P Ä I V I Ä  - HEMVÁRDSDAGAR 36.4 - 2.9 - 0.5 12.4 3.9 40. 3 3.5 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 44. 4 - 2. 9 0.7 15.4 4.3 27.9 4.5 100.0
SODANKYLÄ
RUOKAK U N T I A  - H U S H Ä L L ............. lo. 7 0.3 5.0 i. 3 5. 7 9.9 4.2 33.8 3.1 100.0
KODINHO I T O P Ä I V I Ä  - HEMVÁRDSDAGAR 10.5 0 .0 4.2 0.3 5.2 5.8 1.6 70. 6 1.5 100.0
TYÖTUNTEJA - A R B E T S T I M M A R ........ 21.0 0. 1 7. 3 0.4 8.3 9.6 3.3 4Ó.7 3.2 100.0
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5. Kodinhoitoapu ruokakunnan jäsenten lukumäärän mukaan lääneittäin 
Hemvärdshjälp enligt antalet hushällsmedlemmar länsvis




RUOKAKUNTIA, JOISSA RUOKAKUNNAN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ OLI 
HUSHÄLL, I VITKA ANTALET HUSHÄLLSMEDLEMMAR VAR
1 2 3 4 5 6 7 - YHTEENSÄ
SUMMA
















































UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 83484 1 281316 100437 120153 82297 3 7350 39809 1496202
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 713880 202389 77102 93045 55397 24515 27101 1193421
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... L20961 78927 23335 27108 26900 12835 12708 302781
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖP.NEBORGS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 517567 241075 105335 96026 71074 45259 55400 1132190
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
348151 132045 64088 59005 38395 18812 23205 683695
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 169416 109030 41247 37021 32679 26447 32195 448495
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ÄLAND
TYÖTUNTEJA - ARRETSTTMMAR.-. 201 16 7262 1081 2504 2184 230 183 33551
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPTNOiiR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 8552 2496 298 1403 1594 88 - 14428
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 11564 4766 783 1101 590 142 183 19123
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 470570 229616 90371 91056 68941 40476 55847 1046852
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.... 344579 135522 57711 57918 . 35147 2033 5 30958 682165
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.... 125991 94094 32660 33138 3 3 7 9 4 20141 24889 364687
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.... 298195 130451 49133 51032 37694 22459 29098 613040
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 208733 7414-6 28848 28417 18049 9849 13512 381549
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 89462 56305 20285 22615 19645 12610 15586 236491
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 126799 85958 31680 35647 33572 32834 55272 401 7 74
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RUOKAKUNTIA, JOISSA RUOKAKUNNAN JÄSENTEN .LUKUMÄÄRÄ OLI 
HUSHÄLL, I VILKA ANTALET HUSHÄLLSMEDLEMMAR VAR
1 2 3 4 5 6 7- YHTEENSÄ
SUMMA
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 75945 33465 10783 16908 12417 10598 19189 179304
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER -
TYÖTIINTF.TA - APRRTfiTTMMÄR . . . 52493 20897 18739 21155 22236 36083 222470
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 85895 68847 34693 31416 33994 2 8630 41576 325192
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 53451 24741 11220 11178 13133 8609 13936 136265
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 32444 44106 23473 20238 20861 20021 27640 188927
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
TYÖTUNTEJA—- ARBETSTIMMAR. . . . 138214 88829 38515 36894 45595 33770 41309 423107
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 96786 41 390 15301 11451 20 236 9174 10666 205001
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER..
TVHTIINTE.IS - ARRRTSTTMMAR__ 41628 47439 23214 25443 25 359 24596 30643 218106
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN *
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... . 167626 110691 40131 39676 35317 27135 46941 467581
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - -ARBETSTIMMAR... 85908 43253 17166 16218 8697 6603 10988 188831
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... -—  -- 81713 67438 22965 23458 26620 20532 35953 278750
VAASAN LÄÄNI - VASA LKN~~_.
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 191497 138613 60891 63X07 56 205 38762 68847 617887
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 9 5 2 3 3 56G16 22937 25220 16294 10945 21407 248051
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 96264 82597 37954 37887 39911 2 7817 47440 369836
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR___ 131313 119368 6 8666 88319 81616 79087 166661 735001
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR___ 70345 33338 19003 33718 21774 17079 2 8203 223457
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.... 60964 86030 49663 54601 59 842 62008 138458 511544
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... 81092 7368 5 29244 43171 39 96 3 40507 72120 379783
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR___ 36824 24193 8038 13389 11473 9723 10842 114480
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR 4426 8 49492 21206 29782 28490 30784 61278 265303
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6. Kodinhoitoapu ruokakunnan rakenteen mukaan lääneittäin 
Hemvärdshjälp enligt hushillets struktur länsvis
Home help according to the structure o f household by provinces
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... .........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR.................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............... ....




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR... ..............
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  .........
kodinhoitopäiviä/ruokakunta - hemvärdsdÄgÄr/hushäll!!
TYOTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄDD...............
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR.‘ ‘ '..........
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... ........
£ S E ™ 0IT0 Ä^IVlX/RU0KAiUNTA ’ - hemvArdsdagar/hushAdi ! !
TYOTUNTEJA/KODINHOITOPAIVA - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - ST*DER OCH KÖPINGAR
1816* 55765 11835 6576* 196*2 15250 19163 5*06* 13935*
26**82 12**899 157287 1666668 109087 115158 153*90 377823 20**527
8*5051 3381126 596966 *823102 8*2692 7765*ö 1233957 2853872 7677050
l*.b 22.3 13.3 19.* 5.6 7.6 8.0 7.0 l*.6
3.2 2.7 3.8 2.9 7.7 6.7 8.0 7.6 3.8
10335 26713 7280 **328 19090 13935 18683 51707 960*0
70356 302631 *7376 *20363 10*679 89*23 1*891* 3*3062 763*28
35*3*5 1097121 281199 1733121 8220*7 69*269 1210565 272722* **60317
6.8 11.3 6.5 9.5 5.5 o.* 8.0 6.6 7.9
5.0 3.6 5.9 *. 1 7.9 7.3 3.1 7.9 5.8
10237 381*9 5952 5*338 1076 216* 1298 *5*6 58910
19*129 9*2265 109913 12*6312 **11 257*0 *577 3*770 1281115
*90215 228*021 315779 3090003 20650 82301 23399 12666* 32167**
19.0 2*.7 18.5 22.9 *.l 11.9 3.6 7.6 21.7
2.5 2.* 2.9 2.5 *.7 3.2 5.1 3.6 2.5
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... ...................... .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR..................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........... ............





TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ ■
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. •
työtunteja/Kodinhoitopäivä - arbetstimmar/hemvArdsdao-
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHAH,........................... •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR..................•
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA '- HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. ■ 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSBAG •
8735 29677 3937 42399 13260 5330 8888 27478 69903
189352 9*0156 92770 1222773 70105 50069 7220* 192376 1*15192
*76509 2225781 2*8958 29512*6 520*22 258850 520029 1299296 *250639
21.6 31.7 ■ 23.5 28.8 5.3 9.4 6.8 7.6 21.8
2.5 2.* 2.7 2.* 7.* 5.2 7.2 6.8 3.0
3498 9207 1439 14144 13028 4786 8737 26550 40698
32597 179615 1***3 226655 67*36 32126 7022* 169786 396***
111925 *9*830 59*6* 66621* 510013 21183* 512525 123*369 1900595
9.3 19.2 10.0 6.7 5.6 7.2 8.7 6.9 10.5
3.* 2.8 *•1 2.9 7.6 6.0 7.3 7.3 * • b
6704 25908 3094 35706 555 856 454 1866 37598
15725* 7605*1 78329 99612* 2669 179*5 1981 22595 1018752
36*583 173095* 18950* 2285038 10*11 *7021 7500 6*933 23500*6
25.* 31.8 27.3 30.3 5.2 21.0 4.4 12.1 29.*





TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... ,...... ..........
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL...
työtunteja/Kodinhoitopäivä - arbetstimmar/hemvArdsdao. 
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄIL............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR.................. -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... ......................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG-
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄIL........................... •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR.................. •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAH/HUSHÄLL.. •
työtunteja/Kodinhoitopäivä - arbetstimmar/hemvArdsdao-
9379 26068 7898 *3365 6382 9920 10275 26566 69951
7*630 30*7*3 6*517 **3690 38982 65089 81286 165**5 629335
3685*2 11553*5 3*8008 1871856 322270 517696 713928 155*576 3*26*11
8.0 11.7 8.2 10.2 6. 1 6.6"”"  7.9- 7.0 9.0
*.9 3.8 5.* *.2 8.3 6.0 8.8 8.* 5.*
6637 17506 58*1 3018* 6062 91*9 99*6 25157 553*2
37759 123016 32933 193708 372*3 5 7297 78690 173276 36698*
2*2920 602291 221735 1066907 31203* *82*35 6980*0 1*92855 2559722
5.5 7.0 5.6 6.* 6.1 6.3 7.9 6.9 6.6
6.* *.9 6.7 5.5 8.* 8.* 8.9 8.6 7.0
3533 122*1 2858 18632 520 1308 a** 2680 21312
36875 18172* 31589 250188 17*2 7795 2596 12175 262363
125632 553067 126275 80*965 10239 35280 15899 61731 866698
LO.* l*.8 11.1 13.* 3.* 6.0 3.1 *•5 12.3
3.* 3.0 *.0 3.2 5.9 *.5 6.1 5.1 3.3
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i. JATK. — FORTS. — CONT.
UUDENMAAN L&XNI - NYLANDS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... .......................... .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................






KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . ■ 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG •
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR............. ........
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA' - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG •
- KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STKDER OCH KÖPINGAR 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... '............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR........... '.........





KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR........... ...........
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG.
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - H USHÄLL....................................... •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................................. -






TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......... ;......... .
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG.
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HU S H Ä L L ................................... ••• •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.........................•
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......... .......... .
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG •
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.............  •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........    ......
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA' - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG ■




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... ...........•,••••;.....





TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........ ....................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG"
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HU S H Ä L L ....................................... •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..........................•
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........  ...........



























































































































































































































































AIKDISRUOKAKUNTIA, JOISSA OLI 
VUXENHUSHALL MED
LAPSIRUOKAKUNTIA, JOISSA OLI 
BARNHUSHALL MED
o>9H m
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... ..........................   .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 27275
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 7 ¿.115
KODINHOITOPAIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG. 2.7
K O D I N H O IT A J A T
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 3253
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 16756
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDA8 • 5.2
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..........  • 24030
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ • 57357
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..- 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG• 2-4
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.......................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...............    9290
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................................  44524
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. .. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG. 4.5
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..........................  5440
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........   31684
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG- 5.8
^KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...................................... •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... • 3851
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................................• 12842
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..- 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG - 3 -3
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 964
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 2357
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG. 2.4
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 237
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...............................  858
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG. 3.6
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... • 727
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ • 1500
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL...- 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG- 2-1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... ........................... .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR........................  791
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  1750
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG. 2.2
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......  71
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................ 279
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..- 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG- 3.9
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... • 120
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......................  - 1471
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..- 














































































































































































































RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... ........................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................. i
TYÖTUNTEJA - ARBETSTBIMAR.........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . - 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG •
■KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................ ■
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................. •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA"- HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG,- 
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... .........................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................





TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ .
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG-
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................•
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................•
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ _ ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG •
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... .......................... .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........ ....................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG.
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................. •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....................... ......
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG -
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................. *
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....................... ......
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. ■ 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG- 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
Y H T E E N S Ä  -  SUM MA
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L . . . . . . ...................................................................
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R .......................  • • •
T Y Ö T U N T E J A  -  A R B E T S T I M M A R ............................................ * * *
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R / H U S H Ä L L . . .  
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P A I V A  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä R D S D A G .
K O D I N H O I T A J A T
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L . . . ............................................................................
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R .......................................................
T Y Ö T U N T E J A  -  A R B E T S T I M M A R . ....................   . . . . . . . . . . .
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L .  .  • 
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä R D S D A G -
K O T I A V U S T A J A T
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L .  ...............................................................................*
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R ..................................................... *
T Y Ö T U N T E J A  -  A R B E T S T I M M A R ......................• .................... V  • • * I • • * • '
kodinhoitopäiviä/Kuokakunta - hemvArdsdacar/hushäll..•
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG-
173 5971 584 6728 86 296 143 525 7253
607 1451B 1667 16790 490 1175 669 2331 19120
3.5 2.4 2.9 2.5 5l7 4.0 4I7 4.4 2.6
166 5730 562 6458 86 275 143 504 6962
579 13659 1596 15631 490 1101 669 2256 18066
3^5 2l4 2.8 2.5 s!? 4.0 4.7 4.5 2.6
7 241 22 270 2L 21 291
29 860 73 960 75 75 1034




























































































































































































3.2 3.1 3.5 3.2 5.8 4.4 4.9 4I9 3l2
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li. JATK. — FORTS. — CONT.
YHTEENSÄ - SUHHA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... ...................... ; .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. • • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO-
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR.................. •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. • • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO-
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.........................  •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR.................. •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA"- HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. * 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄHDSDAG ‘
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STSDER OCH KÖPINGAR 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... ........................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................... .....




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...... •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..- 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄHDSDAG •
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................. '
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................•
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO-
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L ........................................................................... ..
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R ......................................................
T Y Ö T U N T E JA  -  A R B E T S T IM M A R ......................................................................
K O D IN H O IT O P Ä IV IÄ / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L . . .  
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä H D S D A G .
K O D I N H O IT A J A T
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L ..................................................................................
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R ......................................................
T Y Ö T U N T E JA  -  A R B E T S T IM M A R ........................................................ ..............
K O D IN H O IT O P Ä IV IÄ / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L . . -  
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä H D S D A G -
K O T IA V U S T A J A T
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L ................................................................................ •
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R .....................................................•
T Y Ö T U N T E JA  -  A R B E T S T IM M A R ......................................................... . . . . . .
K O D I N H O IT O P Ä IV IÄ / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L . .  • 
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä H D S D A G  • 
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L ................................................................................
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R . . . . ...........................................
T Y Ö T U N T E JA  -  A R B E T S T IM M A R ..................... ....................... . . . . . ............
K O D IN H O IT O P Ä IV IÄ / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L . . .  
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä R L S D A G .
K O D I N H O IT A J A T
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L . . . ..........................................................................
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R .................................................... •
T Y Ö T U N T E JA  -  A R B E T S T IM M A R ......................................................... . . . . . .
K O D IN H O IT O P Ä IV IÄ / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L . . -  
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä R D S D A O -
K O T IA V U S T A J A T
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L ...........................   •
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R ......................................... . . . . .
T Y Ö T U N T E JA  -  A R B E T S T IM M A R ......................   . . . . . .
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä / R U O K A K U N T A '-  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L .. •  




































































































































































































































2.4 2.5 3.1 2.5 8.1 4.6 4.5 4.9 2.6
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6. JATK. -  FORTS. — CONT.
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAK
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... ...........................  .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................   8158
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................  18468
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG. 2.3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 641
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................  2444
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . - 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG- 3.8
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.........................  •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...............  - 7518
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ • 16024
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..- 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ _ ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG- 2 ' 1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
Y H T E E N S Ä  -  SUM M A
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L ........... ............................................  . . . . ; .
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R ....................................................... 4 6 2 2
T Y Ö T U N T E J A  -  A R B E T S T I M M A R ................................................    2 5 1 6 0
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L . .  .
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  _  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä R D S D A G • 5 . 4
K O D I N H O I T A J A T
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L ................................................................................ ..
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R .......................................................  2 4 7 3
T Y Ö T U N T E J A  -  A R B E T S T I M M A R ......................................................................... 1 7 7 9 4
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L . . . 
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä R D S D A G • 7 . 2
K O T I A V U S T A J A T
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L . . . ..........................................................................;-
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R ......................................................• 2 1 A 9
T Y Ö T U N T E J A  -  A R B E T S T I M M A R ....................................................................... • 7 3 6 4
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R / H U S H Ä L L . . -  
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä R D S D A G -  3 - 4
PÖHJOIS-KÄRJALAN LfiXNI - NORRA KARELENS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... .............. .............
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................  9482
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........ .................... 40449
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG. 4.3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..............   2649
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................    20770
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG- 7.8
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................•
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....................... ......
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..- 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG-
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... ......    ;L
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR........................  5434
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......................... 17330
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG. 3.2
-KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR............    617
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................ 5127
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . - 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG- 8.3
KOTIAVUSTAJAT
ö RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................•
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... • 5817
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ • 12204
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 












































































































































































































2.4 2.6 - 2.4 4.4 2.7 6.6 3.6 2.4
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POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN 
MAALAISKUNNAT. - LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... ■....................... .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...............
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................






KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. - 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG•
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........................... •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR................. •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....................... .
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG-
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... ........................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR................. .
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................










KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR................. •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................... ..."
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG- 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... ........................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................






KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA _ HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG •
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR........   •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG •
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.............................1 .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR. .......;..... "  ' ‘ •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG .
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL....................... . ......
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...... .............
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... ........ • • •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... ........ . •'‘ - - *
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 













































































































































































































































KODINHOITOPÄiVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG.
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLI..... .......................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR...................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNIA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG-
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH KÖPINGAR 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........................ .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG.
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............. ...............
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................





TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..- 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG,*
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... '........................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................






KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNIA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . . 





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. - 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG-
VAASAN 1.XXNI - VASA LXN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL... ....................... i.
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................. -
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJAAöDINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG-
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................ •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................. •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ •
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNIA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 








































































































































































































































VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
Ruokakuntia - hushäll... .......................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................... 9803
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..........................  29071
kodinhoitopäiviä/Ruokakunia - hemvArdsdagar/hushAil.
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO. 3.0
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDA6AR....................  1650
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................... 7934
kodinhoitopäiviä/Ruokakunta - hemvArdsdaoar/hushäll...
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO- 4.8
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR...................   8154
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..........................   21138
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA '- HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ _ ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO• 2.6
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.............. .............. .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR....................  7305
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..............   41295
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNIA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO. 5.7
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  4948
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........   32895
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO •
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.......... ;......... ........ •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR...... ............• 2356
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......................... • 8402
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄTvs - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO • 3*6
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................ i.
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  15037
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... ........ ..........  70112
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA _ HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL... 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO. 4.7
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR....................  5598
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..........................  35902
kodinhoitopäiviä/Ruokakunta - hemvärdsdagar/Hushäll.. .
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO. 8.4
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..............................•
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR................... •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................... ......
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA' - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄHDSDAG • 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCR KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................... 6264
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..........................  21986
kodinhoitopäiviä/Ruokakunta - hemvArdsdaoar/hushäll...
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO. 3.5
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  983
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..........................  5115
kodinhoitopäiviä/Ruokakunta - hemvärdsdagar/hushäll..-
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO- 5.2
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........................... •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................. •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........................ •
kodinhoitopäiviä/Ruokakunta - hemvärdsdagar/hushäll..•












































































































































































































2.7 2.6 2.7 5.9 4.9 6.1 5.0 2.8
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t. JATK. — FORTS. — CONT.
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................ .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................... ;..... ,.





TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................... .....
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. •
työtuntejaA odinhoitopäivä - arbetstimmar/hemvärdsdag •
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.............................. •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................•
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................... •
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG"




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................ •,••••:....
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. ..









KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR................... •
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................ ...........
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..-
työtuntejaA odinhoitopäivä - arbetstimmar/hemvärdsdag-
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................. .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.............. .... .
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................ ..........
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . .




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................... ......
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..- 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG-
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.............................. *
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................•
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................... ......
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. •











TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............. ...... .....





TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................... .....
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7. Kodinhoitoapua saaneet yksinhuoltajaruokakunnat ruokakunnan rakenteen mukaan lääneittäin 
Ensamförsörjarhushäll som erhällit hemvärdshjälp enligt hushällets struktur länsvis
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KOKO MAA - HELA RIKET
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL____  3612 3904
KODINHOITOPÄlVlÄ - HEMVÂRDSDAGAR.............. »........ 22143 38800
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 182810 220765
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÂRDSDAGAR/HUSHÂLL.. 6-1 t 9 '9
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÂRDSDAG 8.3 5.7
2481









KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄlVlÄ - HEMVÄRDSDAGAR... ...................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÂRDSDAGAR/HUSHÂLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÂRDSDAG
2984 1882 1611 6477
18233 22839 14143 55215
149571 105263 97345 352171
6.1 12.1 8.8 8.5





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÂRDSDAGAR/HUSHÂLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÂRDSDAG
628 2022 870 3520
3910 15961 7288 27176
33239 115502 61926 210775
6.2 7.9 8.4 7.7
8.5 7.2 8.5 7.8
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL____
KODINHOITOPÄlVlÄ - HEMVÄRDSDAGAR.......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............. . ................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÂRDSDAGAR/HUSHÂLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÂRDSDAG
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7. JATK. — FORTS. — CONT.
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL___
KODINHOITOPXIVIX - HEMVARDSDAGAR...... ...............
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............. ................
KODINHOITOPXIVIX/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPXIVX - a r b e t s t i m m a r /h e m vAr d s d a g












t y ö t u n Te j a /k o d i n h o i t o p x i v X - a r b e t s t i m m a r /h e m v Ar d s d a g
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL---
KODINHOITOPXIVIX - HEMVARDSDAGAR.... .................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......... ..................
KODINHOITOPXIVIX/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPXIVX - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG










KODINHOITOPXIVIX/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPXIVX - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
HXMEEN LXXNI - TAVASTEHUS LXN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL---
KODINHOITOPXIVIX - HEMVARDSDAGAR......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR. .............................
KODINHOITOPXIVIX/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPXIVX - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG































•00 7.1 8.0 7.5
• • • • .. • •
40 289 144 473
292 ö35 797 1723
7.3 2.2 5.5 3.6
.  • • • .«. « .
23 222 54 299
191 457 374 1022
.  . • • • . • •
8.3 2.1 6.9 3.4
• • • • . * . •
17 67 90 174
101 178 423 701
.. . . • • • •
5.9 2.7 4.7 4.0
. . • • • • . •
4555 6292 3681 14528
36016 31314 25904 93230
7.9 5.0 , 7.0 6.4




OLI - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL MED
KODINHOITOAPU
HEMVÄRDSHJÄLP
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN








KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR............. ........
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........•...................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL . . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............. ................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL . . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..... ................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..... .......................





















































TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............. ................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR. .............................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL . . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR............. -........
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................












































h e m vA r d s h j ä l p
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
C -l M  ö






KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGÄR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDä G
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR........................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............. .................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGÄR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
• • • • • • • •
128 1224 695 2047
1026 9666 6526 17217
8.0 7.9 9.4 8.4
• . • • . • • •
380 2504 863 3747
3519 15336 7376 26229
9.3 6.1 8.5 7.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR......... ..............
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............... ................












TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................... .....














KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL.... 











- h e m v ä r d s d a g a r /h u s h Al l . .
ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG . 9.1 7.4 8.0 7.8
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL.... 











ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 9.3 7.1 7.9 7.7
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL.... 









KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHALL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
• •
8.6 7.7 aio 7.*9
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KESKI “SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPXIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............. ................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVX - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
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1. Kodinhoitoapua saaneet ruokakunnat ja henkilöt, koko maa ja kokonaan lasketut kunnat
Hushäll och personer som erhällit hemvärdshjälp, hela landet samt de i sin helhet räknade kommunerna
Households and persons receiving home help, whole country and the communes for which fu ll data were extracted
KOKO MAA - HELA LANDET
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT- 
STÄDER OCH KÖPINGAR ........... 74198 28644 181334 67373 3397 2693582 67.3 2.5 2 . 4 4381789 59.3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER . 72744 25711 204543 72878 1806 1982414 102.8 2.8 2.8 3734288 51.3
YHTEENSÄ - SUMMA .............. 146942 54355 385877 140251 5203 4675996 82.4 2.6 2.6 8116077 55.4
KOKONAAN LASKETUT KUNNAT - I SIN HELHET RÄKNADE KOMMUNERNA 
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
ESPOO - ESBO............... 2119 1208 6215 2604 97 112969 55.0 2.9 2.2 144701 6 8 . 3
KERAVA KERVO .............. 674 347 1815 702 157 17697 102.6 2.7 2.0 38536 57.2
KARKKILA ................... 241 53 526 132 4 8661 6 0 .7 2.2 2 .5 14234 59.1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ARTJÄRVI ................... 53 8 101 23 _ 2286 44.2 1 . 9 2 .9 3202 60.4
KARJALOHJA KARISLOJO ...... 43 7 76 15 2 1384 5 4 .9 1 . 8 2.1 1499 34.9
ORIMATTILA ................. 422 106 930 275 7 13067 71.2 2.2 2.6 21211 5 0 .3
POHJA - POJO ............... 178 , 54 418 143 28 5872 71.2 2 .3 2.6 13861 7 7 . 9
PUKKILA .................... 125 34 304 103 1 1890 160.8 2 .4 3.0 4 1 1 7 32.9
RUOTSINPYHTÄÄ - STRÖMFORS .... 118 31 254 81 - 3481 73.0 2.2 2.6 8450 7 1 . 6
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OOH BJÖRNEBORGS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KÖPINGAR
RAUMA - RAUMO.......... . 231 1613 494 10 28520 56.6 2.1 2.1 45433 60.2
HARJAVALTA.............. 84 563 188 12 8455 66.6 2.5 2.2 11640 52.0
PARAINEN PARGAS ...... . 99 657 210 4 10971 59.9 2 .3 2.1 18183 64.3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ALASTARO ................. 29 309 75 1 4060 76.1 2.1 2 .6 6423 43.4
HÄMEENKYRÖ - TAVASTKYRO .... 81 655 188 3 9635 68.0 2.4 2 . 3 18060 66.9
INIÖ ..................... 15 194 29 - 300 646.7 2 .5 1 . 9 1296 16.6
KALANTI .................. 24 253 56 3 3242 78.0 2.1 2 . 3 3854 3 2 . 7
KARINAINEN ............... 4 50 5 - 2318 21.6 1 . 5 1 . 3 2534 7 4 .5
KORPPOO KORPO ........... 8 100 20 _ 1144 8 7.4 1 . 7 2 .5 1357 22.6
KUUSJOKI ................ 29 273 56 - 2090 1 3 0 . 6 2 .3 1 . 9 4806 40.7
LAVIA .................... 31 322 82 1 3218 100.1 2.6 2.6 5124 4 1 . 3
LEMU ..................... 3 45 4 - 807 5 5 .8 1 . 9 1 . 3 1848 7 7 . 0
LUVIA .................... 29 217 88 1 2754 78.8 3.2 3 .0 3228 48.2
MELLILÄ .................. 10 132 17 - 1876 70.4 2.0 1.7 3854 5 9 . 3
MERIMASKU ................ . 6 45 8 - 639 70.4 1 . 8 1 . 3 1866 7 4 .6
MYNÄMÄKI ................. 26 225 69 1 4914 45.8 2.1 2 . 7 6122 56.7
NAKKILA .................. 59 475 143 9 5758 82.5 2.5 2 .4 8268 43.3
NAUVO - NAGU .............. 10 82 18 - 1447 56.7 1.6 1 . 8 1113 22.3
PAIMIO - PEMAR ............ 82 570 187 9 7246 78.7 2 .3 2 . 3 11396 46.0
SUODENNIEMI .............. 26 249 58 3 1855 134.2 2 .3 2.2 4862 45.9
SÄRKISALO - FINBY......... . 4 90 10 3 1138 79.1 2.0 2.5 3058 66.5
VAMPULA .................. 23 231 56 - 2504 92.3 2.2 2 . 4 5552 5 1 . 9
VEHMAA ................... . 15 3.73 3 3263 53.0 1 . 8 2.6 43I6 4 5 .4






ECKERÖ........ ........... 14 3 29
FINSTRÖM.................. 13 2 22
FÖGLÖ ..................... 9 - 11
GETA...................... 19 2 35
HAMMARLAND ................ , 28 - 29
KUMLINGE .................. 27 5 57
KÖKAR ...................... 30 5 65
LEMLAND ................... 18 1 28
SALTVIK .................... 45 8 87
SUND....................... 40 3 71
värdö ...................... 15 2 26
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN




VALKEAKOSKI ............... . 480 163 1128
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
HATTULA .................... 146 38 342
HOLLOLA........ .......... . 390 186 1141
KUOREVESI ................. . 129 38 321
KÄRKÖLÄ.................... 152 38 309
LUOPIOINEN ................ . 118 28 269
PÄLKÄNE .................... 119 45 344
SOMERNIEMI ................ , 38 3 62
SOMERO ..................... 271 69 614
TOTTIJÄRVI ................ . 40 9 94
VILPPULA ................... 244 76 631
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER 
KOUVOLA ................... .
OCH KÖPINGAR 
.. 803 261 1784
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ANJALA ..................... 141 60 410
JOUTSENO .................. . 349 94 817
NUIJAMAA .................. . 38 14 103
RUOKOLAHTI ................ . 293 98 828
TAIPALSAARI ............... . 123 46 332
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH 




HAUKIVUORI ................ 180 49 457
HEINOLAN MLK .............. 112 32 298
MÄNTYHARJU................ 315 . 89 780
PIEKSÄMÄEN MLK ............ 245 102 778
SAVONRANTA ................ 94 30 292
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
NURMES ...................... 591 201 1592
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ENO ....................... 444 141 1218
KIIHTELYSVAARA............ 145 63 496
PYHÄSELKÄ ................. 231 116 912
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
LAPINLAHTI ................ 299 87 749
LEPPÄVIRTA ................ 435 142 1213
MAANINKA.................. 208 73 614
VESANTO ................... 179 68 574
10 - 720 40.3 2 . 1 3.3 1005 71.8
3 - 1842 11.9 1.7 1.5 1048 80.6
- 633 17.4 1 . 2 ■ - 1246 138.4
7 3 510 68.6 1 . 8 3.5 703 37.0
- - 1086 26.6 1.0 - 1255 44.8
10 _ 487 1 1 7 . 0 2 . 1 2 .0 1556 57.6
12 - 345 188.4 2 .2 2.4 1108 36.9
1 - 775 36.1 1 . 6 1.0 1460 8 1 . 1
15 - 1566 55.6 1.9 1.9 2423 53.8
6 - 938 75.7 1 . 8 2 .0 3081 77.0
2 - 391 66,5 1.7 1.0 973 64.9
2627 92 93895 76.6 2.2 2.4 231083 71.1
396 9 22177 50.8 2.4 2.4 35585 74.1
99 9 7807 43.8 2.3 2.6 6739 46.2
497 70 13990 8 1 .6 2.9 2.7 18854 48.3
88 1 3262 98.4 2.5 2.3 5638 43.7
76 - 5000 6 1 . 8 2.0 2.0 ' 5967 39.3
68 1 3129 86.0 2.3 2.4 5344 45.3
137 _ 4149 82.9 2.9 3.0 6156 51.7
8 - 1507 41.1 1.6 2.7 1509 39.7
164 11 9446 65.0 2.3 2.4 15968 58.9
22 - 1082 86.9 2.4 2.4 1750 43.8
182 4 7248 87.1 2.6 2.4 10853 44.5
642 24 28566 62.5 2.2 2.5 51914 64.7
154 3 5750 71.3 2.9 2.6 8747 62.0
246 3 11632 70.2 2.3 2.6 17856 51.2
27 1390 74.1 2.7 1.9 883 23.2
255 4 7388 112.1 2.8 2.6 19870 67.8
101 3 3206 113.6 2.7 2.2 5052 41.1
767 33 26865 89.2 2 . 1 2 .6 55260 49.6
127 3363 135.9 2.5 2 .6 6895 38.3
106 7 4991 59.7 2.7 3.3 4746 42.4
240 19 8573 91.0 2.5 2.7 17240 54.7
267 17 6506 1 1 9 . 6 3.2 2.6 12203 49.8
98 3 2178 134.1 3.1 3.3 3575 38.0
524 13 ' 115 7 0 137.6 2.7 2.6 26575 45.0
409 3 9471 128.6 2.7 2.9 25443 57.3
198 - 2596 191.0 3.4 3.1 106 31 73.3
423 1 4873 187.2 3.9 3.6 10200 44.2
221 2 7706 97.2 2.5 2.5 14936 50.0
434 18 12366 98.1 2.8 3.1 20761 47.7
190 - 4968 123.6 3.0 2.6 11738 56.4
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KESKI-SU0MEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN





JYVÄSKYLÄN MLK ............. 739 280 1987
KINNULA ................... 160 74 624
KONGINKANGAS .............. 151 53 432
PETÄJÄVESI ................ 126 35 352
SAARIJÄRVI ................ .. 441 202 1354
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER 
VAASA - VASA ..............
OOH KÖPINGAR 
1477 624 3686
KOKKOLA - GAMLAKARLEBY ..... 683 306 1846
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
EVIJÄRVI ................. . 138 73 555
ILMAJOKI ................. ... 242 96 702
JALASJÄRVI ................ .. 283 127 884
JEFUA - JEPPO ............. 30 3 63
KORSNÄS ................... 55 8 105
KUORTANE .................. .. 105 62 353
MAKSAMAA - MAXMO ........... 25 3 50
NURMO ....................... 172 91 595
FURMO ..................... 49 5 88
SOINI ....................... 94 41 290
TEUVA - ÖSTERMARK.......... 237 101 738
ULLAVA ................... ... 26 14 114
VÄHÄKYRÖ.................. 146 58 410
YLIHÄRMÄ .................. 83 32 234
OULÚN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT
BAAHE - BRAHESTAD ............. 447 198 1395
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
HAILUOTO - KARLÖ .......... . 49 13 144
KAJAANIN MLK ................. 278 115 857
KALAJOKI ................. . 358 171 1338
OULUNSALO ................ .. . 102 68 500
PALTAMO .................. . 117 70 446
PYHÄNTÄ................... ... 97 55 361
REISJÄRVI ................ ... 143 74 569
RUUKKI ................... .,. 226 93 731
TEMMES ................... , 38 18 137
VUOLIJOKI ................ ... 165 74 521
YLI-KIIMINKI ................. 128 59 499
LAPIN LÄÄNI - LAPFLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER 
KEMI ..................... .
OOH KÖPINGAR 
.. 970 288 2198
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KEMIN MLK ................ ... 250 86 687
SALLA..................... . 316 147 1089
SIMO ..................... . 147 77 540
UTSJOKI .................. . 90 58 399
272 9 5833 1 3 5 . 6 2.6 2.7 10515 34.3
752 15 21778 9 1 . 2 2.7 2.7 44332 60.0
273 - 2435 256.3 3.9 3.7 7882 49.3
151 - 1840 234.5 2.9 2.8 6086 40.3
122 3 4217 83.5 2.8 3.5 5393 42.8
536 16 10375 130.5 3.1 2.7 25618 58.1
1482 52 54119 68.1 2.5 2.4 89832 60.8
745 30 22126 83.3 2.7 2.4 37335 54.7
242 1 3412 162.7 4.0 3.3 5355 38.8
283 6 11983 58.6 2.9 2.9 12881 53.2
339 5 10652 83.0 3.1 2.7 17252 61.0
6 - 1423 44.3 2.1 2.0 1710 57.0
23 - 2302 45.6 1.9 2.9 2249 40.9
14 6 _ 5308 66.5 3.4 2.4 5858 55.8
8 - 1088 46.0 2.0 2.7 1333 53.3
274 9 6025 98.8 3.5 3.0 7920 46.0
8 - 1644 53.5 1.8 1.6 1859 37.9
108 2 3458 83.9 3.1 2.6 4533 48.2
269 _ 7730 95.5 3.1 2.7 11164 47.1
50 9 1110 102.7 4.4 3.6 1655 63.7
164 2 4349 94.3 2.8 2.8 6313 43.2
80 - 3135 74.6 2.8 2.5 4535 54.6
640 22 14603 95.5 3.1 3.2 26085 58.4
48 1 965 149.2 2.9 3.7 3157 64.4
375 1 10455 81.9 3.1 3.3 14966 53.8
602 4 8192 163.3 3.7 3.5 16078 44.9
300 1 2541 196.8 4.9 4.4 4083 40.0
194 - 5733 77.8 3.8 2.8 7049 60.2
154 1 1658 217.8 3.7 2.8 4345 44.8
270 3 3742 152.1 4.0 3.6 5766 40.3
307 - 5211 140.3 3.2 3.3 10081 44.6
47 - 633 216.4 3.6 2.6 1437 37.8
184 - 3854 135.2 3.2 2.5 7918 48.0
228 14 3132 159.3 3.9 3.9 8033 62.8
726 95 27928 78.7 2.3 2.5 43505 44.9
266 4 6595 104.2 2.7 3.1 10269 41.1
428 7 8281 131.5 3-4 2.9 26834 84.9
239 2 4100 131.7 3.7 3.1 8128 55.3
200 - 1383 288.5 4.4 3.4 5467 60.7
96
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2. Kodinhoitajien ja kotiavustajien työtunnit ja kodinhoitopäivät, läänit ja kokonaan lasketut kunnat 
Hemvärdarinnornas och hemhjälparnas arbetstimmar och arbetsuppgifter, länen och de i sin helhet 
räknade kommunerna
M a n h o u rs  a n d  hom e help days o f houseworkers and homehelpers, by p rovinces and the com m unes fo r  which fu ll data were 
extracted
KOKO MAA - HELA LAHDET
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.......... . 4447727 80 736 64337 4592785 5.3 871239 36864 96.8 1. 8 1.4 4.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............. . 3354249 167268 1807 3523318 2.5 1413162 624 95.2 4.7 0 . 1 0 . 0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... ,. 1878742 62684 8301 1949927 4.2 463245 3323 96.3 3.2 0.4 0.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............. ,. 2288782 142930 144 2431862 2.3 1067121 11 94.1 5.9 0 . 0 0 . 0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.......... . 2568985 17852 56036 2642858 6.5 407994 33541 97.2 0.7 2 . 1 8 . 2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............. .
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
. 1065467 24333 1663 1091456 3.2 346041 613 97.6 2 . 2 0 . 2 0 . 2
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 762989 41093 3562 807639 3.6 226213 377 94.5 5. 1 0.4 0 . 2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 682312 54404 976 737697 2.3 320278 - 92.5 7.4 0 . 1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 556623 38253 2614 597489 3.3 182897 69 93.2 6.4 0.4 0 . 0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 559703 44014 2 603724 2 . 2 271396 - 92.7 7.3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... 206366 2840 • 948 210150 4.9 43316 308 98.2 1.4 0.5 0,7
KOTIAVUSTAJAT HEMHJÄLPARE.............. 122609 10390 974 133973 2.7 48 882 - 91.5 7.8 0.7
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.......... . , 667965 13526 2326 683816 5.1 133106 1616 97.7 2 . 0 0.3 1 . 2KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............. ., 472280 31746 - 504025 2 . 6 194637 23 93.7
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.......... ., 327522 11812 227 339560 4.6 74545 362 96.5 3.5 0 . 1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............. .. 339415 30 931 - 370348 2.5 150837 91.6 8.4
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR .«■......... .. 340443 1714 2099 344256 5.9 58561 1254 98.9 0.5 2 . 1KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............. 132865 815 133677 3.1 43800 23 99.4 0 . 6 0 . 1
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ÄLAND
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 19511 417 74 20302 2.7 7482 13 97.5 2. 1KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 11561 616 - 12177 2 . 2 5436
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 3635 51 29 3715 3.2 1151 _ 97.8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 9418 565 - 9983 2 . 1 4717 _
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 15876 366 45 16287 2 . 6 6331 13 97.5KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........... . 2143 51 " 2194 3.1 719 97.7 2.3
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 533254 7748 2877 543878 4.8 113528 1389 98.0KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KOPINGAR
















2 2 6 97.8
91.4





KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 276716 2626 2168 281509 6 . 1 46514 1163 98.3 0*9KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 132031 3209 33 135267 3.2 42235 50 97.6 2.4 0 . 0 0 . 1
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 314225 3163 1716 319108 5.0 63579 1319 98.5 1 . 0 0.5 2 . 1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 296022 6824 12 302854 2.3 133456 18 97.7 2.3 0.0 0 . 0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.......... .. 132233 1913 535 134681 4.2 31984 145KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... .........
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
. 208463 5664 12 214137 2 . 1 99785 97.4 2 . 6 0 . 0
Kodinhoitajat - hemvArdarinnor.......... .. 181992 1255 1181 184427 5.8 31595 1174 98.7 G.7KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
. 87559 1160 88717 2 . 6 33671 18 98.7 1.3 0 . 1
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.......... . 220326 1469 5614 227608 34710 3413 96.6 0 . 6 9. 8KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 193628 4330 125 198083 2.5 78204 1 9 97.8
KAUPPALAT JA KAUPUNGIT - STÄDER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.......... . 62186 291 662 63340 5. 1 12493 24 98.2 0. 5KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 114344 2994 75 117413 2 . 2 53980 97.4
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........... 158140 1178 4952 1642o8 7.4 22217 3389 96.3 0.7 3.0 15.3KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............. 79284 1336 50 80670 3.3 24224 19 98.3 1.7 0 . 1 0 . 1
97
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2. JATK. — FORTE. — CONT.
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NOHRA KARELENS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............  209R76 U04
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPAHE................. 135533 9552
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. . 68997 316
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ '• 83557 3857
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............  191979 1088
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 51976 695
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............. 2 7 3 3 6 9 3 396
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 192799 19912
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR................  90027 2109
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  136268 19502
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............. 183392 1237
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...................  56976 910
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR..............  269857 1068
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  253632 2319
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............  70919 35
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...........,..... 132672 221
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............   199993 1033
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...................  120760 2098
VAASAN LÄÄNI- VASA LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR................  937095 2261
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...................  231998 3915
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR................  127679 1953
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................- 153992 2959
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR..............• 309916 808
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................... 78596 961
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR................  998677 2691
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. • 250923 9797
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............  111529 950
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  .• 135583 2188
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR..............• 387153 1691
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............  115390 2609
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............. 290983 2 59 5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................I 192869 2530
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............. 71869 579
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........   57091 1396
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............   1686.19 2C16
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.....   85828 1 109
5691 217075 7.4 29375 5136 96.7 O.fc 2.6 17.5
- 140007 2.7 52215 00 96.7 3.2 0.2
941 69754 7.7 9060 940 98.2 0. 5 1.3 10.4
- 87415 2.4 36852 - 95.6 4.4 - ”
4750 147321 7.3 20315 4196 96.0 0.7 3.2 20.7
“ 526 72 3.4 15363 80 98.7 1.3 — 0.5
333 7 280022 6.1 46056 3366 97.6 1.2 1.2 7.3
.82 207740 2.2 92516 70 92.8 7.2 0.0 0.1
235 92371 5.2 17765 238 97.5 2.3 0.3 1.3 1
150771 2.0 75658 90.4 9.6 “ “
3072 187651 6.6’ 28291 3128 97.7 0.7 1.6 11.1
82 56969 3.4 16858 70 99.1 0.7 0.1 0.4
2616 273538 6.0 45654 3088 96.7 0.4 1.0 6.8
144 256094 2.3 109711 42 99.C C • 9 0. 1 0.0
161 70610 4.5 15863 205 99.7 0.0 0.2 l .3
- 133093 1.9 69070 “ 99.8 0.2 “
2455 202928 6.8 29791 2883 98.3 0.5 1.2 9.7
14<» 123001 3.0 40641 42 98.2 1.7 0.1 0.1
1981 441330 6.2 71190 1769 99.0 0.5 0.4 2.5
48 235461 2.7 88116 15 98.5 1.5 0.0 0.0
491 129622 5.7 22552 258 98.5 1.1 0.4 1.1
33 156339 2.4 65140 - 98.1 1.9 0.0 _
1490 311708 6.4 48638 1511 99.3 0.3 0.5 3.1
15 79072 3.4 22976 15 99.4 0.6 0.0 0.1
17389 518706 7.7 67479 9717 96.1 0.5 3.4 14.4
116 255832 3.2 80613 194 98.1 1.9 0.0 0.2
188 112664 6.5 17262 387 99.0 0.8 0.2 2.2
10 137780 2.7 50638 - 98.4 1.6 0.0
17201 406042 8. 1 50217 9330 95.3 0.4 4.2 18.6
106 1 18052 3.9 29975 194 97.7 2.2 0.1 0.6
16984 260063 7.9 32867 5661 92.5 1.0 6.5 17 •2/'
265 145635 3.3 44680 113 98.1 1.7 0.2 0.3
1309 73752 6.9 10659 469 97.4 0.8 1.8 4.4
6 58443 3.2 17983 11 97.6 2.4 0.0 0.1
15675 186311 8.4 22208 5192 90.5 1. 1 8.4 23.4




2. JATK. — FORTS. — CONT.
KOKONAAN LASKETUT KUNNAT - I SIN HELHET RÄKNADE KOMMUNER
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
ESPOO - ESBO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 74155
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................  63500
KERAVA - KERVO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 10035
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ 26816
KARKKILA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 6429
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.      7610
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
ARTJÄRVI
' KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  3119
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...............  17
KARJALOHJA - KARISLOJO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  1485
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................
ORIMATTILA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  13586
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........*.......  7523
POHJA - POJO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  6523
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ 7195
PUKKILA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  3962
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ 114
RUOTSINPYHTÄÄ - STRÖMFORS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............  4707
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ 3604
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RAUMA - RAUMO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 18317
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................  26877
HARJAVALTA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 7504
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................  4092
PARAINEN - PARGAS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 8936
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..............  9216
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ALASTARO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 5133
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................  1272
HÄMEENKYRÖ - TAVASTKYRO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 11019
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............   6863
INIÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 1225
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................
KALANTI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 3851
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................
KARINAINEN v
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 1378
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................  1156
KORPPOO - KORPO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ............ 974
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................  193
KUUSJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 3775
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................   1003
LAVIA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. 5098
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................  21
LEMU
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............  345
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................  1481
LUVIA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............  3212
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............... «. 16
Iin k  i »Ti 1 11Ä
KODINHOITAJAT - HEMVAHDARINNOR............. 3831
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................
MERIMASKU
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............* 1866
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................
1508 192 75855 4.2 18103 - 97.8 2.0 0.3 -
5346 - 68846 2.5 27795 - 9 2.2 7.8 - -
19 15 10069 6.4 1584 _ 99.7 0.2 0.1 -
1648 2 28467 2.5 11196 - 94.2 5.8 0.0 -
149 39 6616 5.6 1176 25 97.2 2.3 0.6 2.1
8 - 7618 3.5 2180 - 99.9 0.1 - -
64 - 3183 4.1 774 - 98.0 2.0 - -
2 - 19 3.2 6 - 89.5 10.5 “ -
2 12 1499 6.1 244 26 99.1 0.1 0.8 10.7
76 9 13671 6.1 2228 3 99.4 0.6 0.1 0.1
9 9 7541 2.9 2641 - 99.8 0.1 0.1 -
39 105 6666 5.2 1270 - 97.9 0.6 1.6 -
- “ 7195 2.1 3438 “ 100.0 “ “ “
18 21 4001 6.2 642 11 99.0 0.4 0.5 1.7
3 - 117 3.0 39 “ 97.4 2.6 - “
28 - 4734 5.7 826 - 99.4 0.6 _
113 - 3716 3.7 1011 - 97.0 3.0 - -
41 - 18359 4.7 3945 - 99.8 0.2 _
197 - 27074 2.4 11464 - 99.3 0.7 - -
9 24 7537 6.6 1141 - 99.6 0.1 0.3
11 “ 4103 4.1 1004 - 99.7 0.3 -
6 24 8966 4.9 1836 - 99.7 0.1 0.3 _
- - 9216 2.8 3299 - 100.0 - -
6 5139 6.0 852 26 99.9 -  • 0.1 3.1
12 - 1284 3.2 399 15 99.1 0.9 — 3.8
95 72 11185 6.2 1790 135 98.5 0.8 0.6 7.5
12 6875 3.4 2016 * 99.8 0.2
71 - 1296 1.9 685 : 94.5 5.5 - :
- 3 3854 5.2 741 - 99.9 - 0.1 -
_ 1378 6.1 226 _ 100.0 _ _ _
- - 1156 7.8 149 - 100.0 “ “ •
172 18 1164 5.5 211 - 83.7 14.8 1.5
- “ 193 3.5 55 - 100.0 - - -
_ 12 3787 6.8 556 23 99.7 _ 0.3 4.1
16 - 1018 2.1 489 - 98.5 1.6 -
5 _ 5103 7.1 722 26 99.9 0.1 _ 3.6
- - 21 7.0 3 - 100.0 “ -
22 - 367 4.6 80 _ 94.0 6.0 _
- - 1481 2.8 538 - 100.0 - - -
_ . 3212 6.5 493 39 100.0 _ • 7.9
- 16 8.0 2 • 100.0 - - -
23 - 3854 7.7 501 4 99.4 0.6 0*8
_ 1866 7.1 264 - 100.0 _— — — — — — — _
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2. JATK. — FORTS. — CONT.
TORUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
MYNÄMÄKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___




NAKKILA . . . . -
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 5731 1 95 5776 6.1 950 91 99.2 o c 0.0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___ 2992 - - 2992 3.5 719 “ 100.0
NAUVO - NAGU
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 1113 _ 1113 9.6 299 - 100.0 - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___ _ - - - - - - - - -
PAIMIO - PEMAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 7509 77 12 7593 3.3 2269 - 98.8 1.0 0.2 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___ 3592 211 - 3803 2.3 1621 - 99.5 5.5 - -
SUODENNIEMI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 2270 _ 9 2279 6.6 396 39 99.6 - 0.9 9.8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___ 2581 2 - 2583 9.1 629 8 99.9 0.1 - 1.3
SÄRKISALO - FINBY
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 1932 5 - 1937 5.7 250 - 99.7 0.3 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___ 1610 12 - 1622 3.6 951 - 99.3 0.7 - -
VAMPULA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 3719 - - 3719 6.3 586 35 100.0 - - 6.0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___ 1839 - - 1839 3.5 517 - 100.0 - - “
VEHMAA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 9297 11 9 9316 9.5 958 11 99.6 0.3 0.2 1.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___ - - - - - - - - - - -
VILJAKKALA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 2890 1 - 2891 7.5 385 - 100.0 0.0 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
ECKERÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 991 _ _ 991 1.8 563 _ 100.0 _ _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___
FINSTRÖM
19 - 19 3.5 9 - 100.0 - - "
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 1022 - _ 1022 2.7 381 100.0 _ _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... 26 _ - 26 1.9 19 _ 100.0 _ _ _
FÖGLÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 1037 208 - 1296 5.6 222 _ 83.2 16.7 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... - _ _ _ _ _ _
GETA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 703 _ 703 1.7 915 _ 100.0 _ _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE____ _ _ _ _ _ _ _
HAM11ARLAND
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 1255 _ 1255 1.3 972 13 100.0 _ _ 1.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___ _ _ _
KUMLINGE
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 1393 _ _ 1393 9.0 399 _ 100.0 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE--- 163 _ • _ 163 2.9 67 _ 100.0 _ _ _
KÖKAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.. 1039 - — 1039 2.8 369 - 100 «p - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... 79 - “ 79 2.1 35 - 100.0 - - -
LEMLAND
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.. 1953 9 - 1957 2.2 652 - 99.7 0.3 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE....
SALTVIK
• 3 3 3.0 1 100.0
'
—
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.. 1701 93 - 1799 2.5 710 - 99.8 5.2 — —
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... 578 51 - 629 2.5 252 - 91.9 8.1 - -
SUND
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.. 1751 - 95 1796 2.7 669 - 97.5 - 2.5 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... 1285 - - 1285 3.7 396 - 100.0 - - -
VÄRDÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.. 915 59 - 973 3.6 272 - 99.0 6.1 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... “ — ~ “ “ - - -
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH K Ö P IN G A R
LAHTI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 60156 298 69 60523 6 . 8 8907 - 99.9 0.5 0.1 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___
VALKEAKOSKI
198361 22193 6 170560 2 . 2 76008 ~ 87.0 13.0 0.0 -
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 12291 878 21 13190 5.8 2278 19 93.2 6.7 0.2 0.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___ 20999 1996 22995 2.9 7868 ** 93.6 6.9 - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
HATTULA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 3381 5 - 3386 7.9 959 7 9 9 . 9 0.1 - 1.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE--- 3279 75 - 3353 3.7 900 - 97.8 2 . 2 • -
HOLLOLA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 12931 93 59 13078 6.9 2032 35 98.9 0.7 0.9 1.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE--- 5583 193 “ 5776 3.0 1927 96.7 3.3 “ “
1 0 0
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2. JATK. — FORTS. — CONT.
KUOREVESI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  4746
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE.........   881
KXRKÖLX
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  5250
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE..... :.........  685
LUOPIOINEN
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  3708
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE................  1588
PÄLKÄNE
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  4390
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE.................. 1667
SOMERNIEMI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR..... ;......  1509
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE................
SOMERO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.... . .  ....  10282
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE................  5371
TOTTIJXRVI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............   1747
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE................ .
VILPPULA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR............  7012
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE.........   3592
KYMEN LXXNI - KYMENNE LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
KOUVOLA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR............  19710
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE...............  31400
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ANJALA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR............. 6900
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE................ 1733
JOUTSENO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR............. 10330
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE................ 7463
NUIJAMAA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR............. 882
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE......... ....................
RUOKOLAHTI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR............  10763
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE................ 8973
TAIPALSAARI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR............. 5039
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE................
MIKKELIN LXXNI - S:T MICHELS LXN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STXDER OCH KÖPINGAR
MIKKELI - S:T MICHEL
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  18432
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE................  36754
9 _ 4756 6.2 767 31 99.8 0.2 - 4.0
2 " 882 4.7 186 4 99.9 0.2 — 2.1
17 15 5262 5.2 1018 1 99.4 0.3 0.3 0. 1
- - 685 3.6 191 - 100.0 _ — —
33 15 3756 6.5 574 20 98.7 0.9 0.4 3.5
- " 1588 5.5 289 100.0 “ • ~
63 36 4489 8.0 558 35 97.8 1.4 0.8 6.3
" 1667 3.7 453 - 100.0 “ —
- - 1509 5.2 293 4 o o t 
o . _ 1.4
1 114 10397 7.6 1377 150 98.9 0.0 1.1 10.9
167 33 5571 2.9 1698 “ 96.4 3.0 0.6 “
3 _ 1750 7.9 222 - 99.8 0.2 - -
" “ - “ - “ “ “ **
93 102 7207 5.7 1254 66 97.3 1.3 1.4 5.3
54 - 3646 4.1 885 - 98.5 1.5 “ -
247 45 20002 4.2 4803 - 98.5 1.2 0.2 -
501 12 31912 2.2 14662 - 98.4 1.6 0.0 -
21 81 7001 5.4 1287 13 98.6 0.3 1.2 1.0
13 - 1746 2.1 848 - 99.3 0.7 - -
2 27 10358 6.1 1710 21 99.7 0.0 0.3 1.2
35 - 7498 2.7 2748 - “ 99.5 0.5 “
1 : 883 5.3 167 " 99.9 0.1 - -
57 60 10860 7.1 1525 82 98.9 0.5 0.6 5.4
18 “ 8990 4.2 2164 - 99.8 0.2 - “
4 9 5052 7.2 698 39 99.7 0.1 0.2 5.6
— — — *» — — — — — —
_ 18 18450 4.5 4145 - 99.9 - 0.1 -






KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE....







KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJXLPARE---
POHJOIS—KARJALAN LXXNI - NORRA KARELENS LXN 




5171 71 30 5272 3.9
1623 - - 1623 3.3
4671 57 15 4743 7.6
3 “ “ 3 3.0
9640 87 539 10266 7.8
6880 95 • 6975 4.1
8727 45 129 6901 8.6
3284 “ 18 3302 3.0
3528 18 27 , 3572 6.6
3 - - 3 3.0
17398 226 556 18179 7.5







































2. JATK. — FORTS. — CONT.
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ENO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 





KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR, 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE






















KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
SUOLAHTI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...





KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... 
KONGINKANGAS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 





KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE___
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN



































































































































































































238 99.2 0.6 0.3 13.4
3 96.2 3.8 “ 0.1
151 98.6 0.5 0.9 20.5
2 97.7 2.3 - 0.2
344 99.2 0.1 0.7 33.7
- 100.0 - - -
5 98.9 0.7 0.4 0.3
3 99.0 1.0 0.2
205 96.6 1.3 2.1 7.5
4 98.1 1.9 - 0.4
282 96.2 0.5 3.4 30.6
7 99.9 0.1 “ 0.5
155 99.6 0.1 0.3 19.1
- 99.5 0.5 - -
- 100.0 - - -
5 9 9 . 0 0 . 7 0 . 3 0 . 1
- 9 6 . 6 3 . 4 0 . 0 -
3 2 9 9 . 5 0 . 0 0 . 5 6 . 4
- 9 9 . 9 0 . 1 -
8 1 0 0 . 0 0 . 0 - 1 . 8
“ 9 9 . 9 0 . 1 ~ -
1 6 6 9 7 . 8 1 . 0 1 . 2 3 1 . 4
13 9 9 . 8 0 . 2 “ 4 . 4
1 7 8 9 9 . 6 0 . 1 0 . 3 8 . 9
- 9 5 . 8 4 . 1 0 . 0 -
- 98.9 0.8 0.3 -
- 99.9 0.1 “ -*
- 98.4 1.0 0.6 -
- 92.1 7.7 0.1 -
13 100.0 0.0 - 1.8
- 100.0 - “ -
18 99.4 0.3 0.3 0.8
- 100.0 “ - -
26 99.1 _ 0.9 1.8
2 99.6 0.4 “ 0.3
- 100.0 - - -
_ 100.0 _ _ _
- 100.0 “ - -
18 96.6 0.4 •
i 
e 2.4
_ 91.1 8.3 0.7 _
1 0 2
1974
2. JATK. — FORTS. — CONT.
NURMO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... .... 7 8 9 3 - 2 7 7 9 2 0 7 . 8 1 0 1 3 8 9 9 . 7 - 0 . 3 0 . 8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ - - - - - - - - - -
PURMO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... 1 0 - 1 6 1 4 3 . 1 5 1 7 - 9 9 . 4 0 . 6 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ .... 2 6 3 2 - 2 4 4 3 . 9 6 3 - 9 9 . 6 0 . 8 - -
SOINI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... .... 6 6 8 7 4 6 - 4 5 3 3 7 . 7 5 8 5 5 9 9 . 0 1 . 0 - 0 . 9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ - - — - - — - - - -
TEUVA - ÖSTERMARK
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........ 4 3 1 9 5 1 1 0 1 5 7 . 3 1 5 0 1 8 9 9 7 . 8 0 . 4 1 . 8 5 . 9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ - - 1 4 9 2 . 5 6 0 - 1 0 0 . 0 - - -
ULLAVA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... . . . .  1 6 2 7 - - 1 6 2 7 8 . 0 2 0 4 4 7 1 0 0 . 0 — — 2 3 . 0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ - - 2 9 7 . 3 4 4 1 0 0 . 0 •- - 1 0 0 . 0
VÄHÄKYRÖ - LILLKYRO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........ .... 5 2 1 0 1 1 5 5 2 2 6 7 . 2 7 2 4 1 9 9 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ . . . .  1 0 6 1 2 7 - 1 0 8 8 3 . 6 2 9 9 “ 9 7 . 5 2 . 5 - -
YLIHÄRMÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........ ______  4 5 1 7 _ 1 8 4 5 3 5 7.4 6 1 5 1 8 6 9 9 . 6 - 0 . 4 3 0 . 2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ - “ - - • • “ “ •
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RAAHE - BRAHESTAD
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER























































LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
1 3 7 2 5 1 1 0 2
1 2 2 5 7 1 -
3 1 5 7
1 1 4 2 5 3 5 1 4 7
3 3 5 7 2 ”
1 4 1 7 7 1 2 1
1 8 7 9 •
4 0 6 6 - 9
8 • "*
6 4 5 3 ‘ 1 3 7 5
5 0 9 - -
4 1 0 1 1 3 9 1 0 5
5 0 1 0 1 9 4 8
6 8 8 2 -
9 9 2 5 1 1 8 3
3 5 “ “
1 4 3 7 - -
- “
6 9 2 3 3 3
9 4 7 4 2 “
4 7 6 0 1 7 1 7 7
3 0 5 4 11 1 5
1 3 8 2 8
1 2 2 5 7
7 . 0
2 . 7
1 9 8 7
4 4 9 6
3 1 5 7 5 . 0 6 3 1
1 1 6 0 7
3 3 5 9
7 . 3
2 . 8
1 5 8 1
1 1 8 6
1 4 1 9 9
1 8 7 9
7 . 9
6 . 3
1 0 0 6
2 9 9












4 3 4 5 8 . 4 5 1 6










1 4 2 2
5
1 4 3 7 7 . 5 1 9 1






4 9 5 4





3 1  9 9 . 3 0 . 0 0 . 7 1 . 6
-  1 0 0 . 0 0 . 0 - -
1 6 1 0 0 . 0 2 . 5
9 2 9 8 . 4 0 . 3 1 . 3 5 . 8
- 9 9 . 9 0 . 1 - -
3 9 9 9 . 8 0.0 0.1 2 . 2
1 0 0 . 0 “ - “
9 9 . 8 - 0 . 2 _
- 1 0 0 . 0 “
2 4 0 9 8 . 7 0 . 2 1 . 1 3 5 . 5
- 1 0 0 . 0 - - “
6 0 9 4 . 4 3 . 2 2 . 4 1 1 . 6
5 1 9 8 . 7 0 . 4 0 . 9 8 . 5
- 9 9 . 7 0 . 3 - -
2 8 9 8 . 8 1 . 2 0.0 2 . 0
- 1 0 0 . 0 • “
- 1 0 0 . 0 - - -
1 1 2 9 9 . 9 0 . 0 0.0 1 2 . 5
- 9 5 . 8 4 . 2 - -
1 0 6 9 6 . 1 0 . 3 3 . 6 1 5 . 6
- 9 9 . 2 0 . 4 0 . 5 -
KEMI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...
1 8 6 7 1  6 6 8
2 3 6 6 3  8 8 9
4 8  1 9 1 6 7  6 . 0  3 1 9 2
6  2 6 3 3 8  3 . 3  7 6 5 5
9 7 * 4  2 . 3  0 . 3
9 6 . 3  3 . 7  0 . 0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KEMIN MLK
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE... 
SALLA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE... 
SIMO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE... 
UTSJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...
7 4 8 4
2 7 2 5
5 4 6 7 5 4 4
2 7 2 5
6 . 1
2 . 9
1 3 0 2 0
1 1 4 2 2
4 4
3 3 0
1 9 5 0
6 9
1 5 0 1 4
1 1 8 2 1
1 1 . 2
4 . 3
6 0 8 8
1 5 4 3
1 1 9 3 7 8 6 5 8 5
1 5 4 3
8 . 3
2 . 6






4 6 8 3
7 8 5
1 0 . 2
9 . 3
1 2 4 1 5 6 9 9 . 2 0 . 7 0 . 1 4 . 5
9 4 2 - 1 0 0 . 0 - - -
1 3 3 9 6 1 9 8 6 . 7 0 . 3 1 3 . 0 4 6 . 2
2 7 2 4 1 5 9 6 . 6 2 . 8 0 . 6 0 . 6
7 9 3 1 5 0 9 2 . 5 1 . 8 5 . 7 1 8 . 9
5 9 2 “ 1 0 0 . 0 “ ** •
4 5 7 9 7 8 8 . 8 0 . 9 1 0 . 3 2 1 . 2
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4. Kodinhoitoapu ruokakunnan sosio-ekonomisen aseman mukaan prosentteina, läänit ja kokonaan las­
ketut kunnat
Hemvärdshjälp enligt hushällets socio-ekonomiska ställning i procent länen och de i sin helhet räknade 
kommunerna
Home help according to the socio-economic position o f the household in per cent, by provinces and the communes for which 
fu ll data were extracted
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 8.0 0.1 1.4 4.0 6.7 14.2 3.1 60.5 2.0 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 3.9 0. 1 0.5 1.3 2.6 6.6 1.7 81.8 1.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
9.4
KÖPINGAR
0.1 1.1 2.2 5.1 12.5 2.9 65.0 1.7 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 0.8 0.1 1.2 6.3 9.1 16.1 3.6 60.7 2.2 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 0.6 o.t 0.3 1.5 3.0 5.9 1.4 85.9 1.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
1.6 0.1 0.6 2.9 6.5 12.8 2.7 71.1 1.7 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 15.0 0.1 1.5 1.7 4.5 12.4 2.6 60.4 1.8 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 10.7 0.1 1.0 1.0 2.3 8.0 2.3 73.4 1.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
18.5 o . t 1.6 1.5 3.5 12.1 3.2
V
57.9 1.7 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... ., ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0.5 0.1 0.2 2.2 3.2 5.2 1.2 86.1 1.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
1.0
KÖPINGAR
0.2 0.5 4.3 6.7 10.1 2.0 73.3 1.8 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0. 1 0.1 0.2 2.4 3.3 4.7 1.2 86.7 1.4 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 0.1 0.2 0.4 4.8 7.3 9.2 2.1 73.9 2.0 100.o
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHALL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 2.3 0.0 0.6 1.6 2.7 7.9 l.l 83.0 0.7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  4.0
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
0.0 1.0 2.7 4.8 13.3 1.9 71.0 l.l 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 2.6 0.0 0.5 1.5 2.9 6.4 1.5 83.2 1.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
5.2
KÖPINGAR
0.1 0.9 2.6 5.7 12.2 2.4 69.2 1.6 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... . . ..
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVARDSDAGAR 0.^ 0.0 0.3 1.9 3.3 5.9 1.2 85.5 1.3 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR......
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
1.6 o . l 0.6 3.5 7.4 12.3 2.2 70.8 1.5 100.0
RUOKAKUNTIA -  HUSHALL........... . .
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVARDSDAGAR 6.8 0.1 0.9 0.9 2.2 7.7 2.1 78.1 1.2 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR......  10.5
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LANDSKAPET ALAND
0.1 1.4 1.4 3.3 12.1 .
i-
2.7 66.7 1.8 100i0
RUOKAKUNTIA -  HUSHALL........... ••
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR 1 . 4 - 0.2 0.9 0.9 2.0 0.4 92.2 2.0 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT -  STÄDER OCH
1.6
KÖPINGAR
0.1 2.0 L.5 3.6 1.1 « 87.6 2.5 100.0
RUOKAKUNTIA -  HUSHALL......... . .
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR - - - 2.0 1.8 2.0 0.4 90.4 3.4 100.0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR......
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
4.7 3.0 2.9 1.6 82.6 5.2 LOO.O
RUOKAKUNTIA - HUSHALL.......... • •
0.2
• • • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 2.5 - 0.3 0.0 2.1 0.4 93.7 0.8 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 2.9 - 0.1 0.0 0.4 4.0 ' 0.7 91.4 0.6 100.0
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHALL..........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 1.8 0.0 0.4 1.0 2.7 7.0 1.6 84.4 . i . o 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
4.0
KÖPINGAR
0.0 0.8 1.7 5.6 13.7 3.1 69.7 1.4 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL.......... ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0.1 0.0 0.3 1.0 2.7 5.9 1.5 87.5 1.0 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 0.4 0.0 0.6 1.9 6.5 13.0 3.3 72.9 1.4 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER...
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.......... ...
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 6.1 0.1 0.7 1.0 . 2.9 9.9 2.1 76.1 1.1 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 9.5 0.1 l.l 1.3 4.2 14.8 2.8 64.6 1.5 100.0
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KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHALL
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAF 2.3 0.0 0.6 0.8 1.7 5.6 1.5 86.5 1.0 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
S.7
KÖPINGAR
0.1 1.0 1.4 3.2 11.9 2.6 72.9 1.3 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... .. .. ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAI 0.* 0.0 0.6 0.8 1.9 5.7 1.4 88.1 1.1 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
1.1 0.0 0.8 1.5 4. 1 13.9 2.8 74.3 1.5 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 6.1 0.1 0.7 0.8 1.2 5.5 1.5 83.2 0.7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 11.6 0. 1 1.3 1.2 2.0 9.3 2.4 71.1 0.9 100.0
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 5.7 0.0 0.4 1.2 1.8 6.6 1.8 80. 7 1.8 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
14.n
KÖPINGAR
0.0 0.9 1.6 3.5 12.9 3.0 61.7 2.4 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... .. .. .. ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0.2 0.0 0.2 1.5 1.6 6.3 1.9 86.1 2 .  1 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
0.5 0.0 0.3 2 . 2 4.0 15.8 4.0 70.2 3.1 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... .. .. .. ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 13.7 0.0 0.8 0.8 2.0 7.1 1.5 72.8 1.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  23.9
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN .
0.0- 1.4 1.1 3.2 10.7 2.3 5 5 . 5 1.9 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... • • • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 9. 3 0.0 0.6 0.9 2.1 6.1 2.4 77.1 1.5 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
19.4
KÖPINGAR
0.0 1.1 1.5 3.5 10.7 3.8 58.1 1.9 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 3.1 . 0.0 0.4 0.6 2.3 6.4 1.8 83.7 1.7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 8.3 o.l o.s 0.9 4.6 14.5 3.1 65.5 2.2 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... ••
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 17.4 0.0 0.8 1.2 1.9 5.7 3.0 68.6 1.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 28.2 0.0 1.3 1.9 2.7 7.6 4.3 52.3 1.7 100.0
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHALL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 6.2 0.2 0.2 0.4 2.2 6.6 1.5 81.2 1.6 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
14.8
KÖPINGAR
0.3 0.5 0.9 3.4 11.9 2.6 63.7 2.0 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0.7 0.3 0.0 0.2 2.5 6.4 1.0 87.4 1.4 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 2.3 0.5 0.1 0.4 4.6 14.2 2.1 74.3 1.5 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 17.5 0.0 0.6 0.9 1.6 6.8 2.4 68.3 2.0 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  27.3
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
0 0 0.8 1.3 2.1 9.7 3.1 53. 1 2 . 5 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... *. ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 4.8 0.3 0.4 0.6 2.0 7.2 2.3 61.6 0.9 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH
11.3
KÖPINGAR
0.3 0.9 1.2 3.7 13.4 3.5 64.2 1.4 100.0
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 0.8 0.4 0.0 0.5 2.1 6.3 1.9 87.7 0.4 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 2.0 0.4 0.1 1.4 4.7 13.4 3.4 74.0 0.6 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 9.7 0.1 0.9 0.7 1.9 8.3 2.7 74.2 1.5 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 17.2 0.2 1.4 1.1 3. 1 13.5 3.5 58.1 1.9 100.0
8 11828— 76 AI
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4. JATK. — FORTS. — CONT.
L Ä Ä N I
L A N
K O D I N H O I T O A P U  
HEMVÄRDSHJ ä l p


















VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR T.5 0.1
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  U . 6  0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 1.5 0.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... S.6 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 14.9 0.1
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......  20.9 0.1
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 12.9 0.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 23.1 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... . ......
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 1.5
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 3.4
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 22.5 0.1
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......... 32.5 0.1
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..... .....
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 9.1 0.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... ■ U . 5  0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR' 
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 2.5 0.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........  5.2 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER.
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.............. •• i -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 13.9 0.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........  24.0 0.0
l.l 1.1 3.0 9.0 1.7 75.6 1.1 100.0
1.9 1.6 5.0 15.0 2.7 58.9 1.4 100.0
0.6 1.0 3.4 8.3 1.3 82.6 1.4 100.0
1.2 1.6 6.9 16.6 2.3 65.7 2.1 100.0
1.6 l.l 2.5 9.7 2.3 67.1 0.7 100.0
2.3 1.6 3.5 13.8 2.9 53.8 0.9 100.0
1.4 1.6 4.2 9.6 3.2 66.0 1.1 100.0
2.1 2.2 5.7 14.2 4.4 46.6 1.7 100.0
1.0 1.8 5.5 9.5 2.6 77.2 1.0 100.0
1.8 3.2 9.4 18.3 4.1 58.2 1.7 100.0
1.7 1.4 3. 1 9.6 3.8 56.5 1.3 100.0
2.2 1.7 3.9 12.3 4.6 41.1 1.6 100.0
1.4 1.2 3.5 6.2 2.6 72.4 1.5 100.0
2.5 1.7 5.4 13.1 4.0 53.1 2.4 100.0
1.0 2.4 4.4 9.3 1.9 78.0 0.6 100.0
1.6 3.5 7.3 16.0 3.0 62.4 0.9 100.0
1.6 0.5 3.0 7.6 3.0 69. 1 2.0 100.0
2.9 o.e 4.5 11.7 4.4 48.6 3.2 100.0
4. JATK. — FORTS. — CONT.
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KOKONAAN LASKETUT KUNNAT - I SIN HELHET RSKNADE KOMMUNER
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLAND S LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
ESPOO - ESBO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............. 0.0 0.2
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMViBDSDAGAR . 0.0 0.1
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........  0.0 0.3
KERAVA - KERVO
RUOKAKUNTIA - HUSHALL............  - 0.1
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 0.1 0.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........  0.1 0.0
KARKKILA , *
RUOKAKUNTIA - HUSHALL............   3.3 0.4
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR , 1 . 5  0 . 0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... , 2 . 9  0.1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
1.7. 21.6 14.6 13.4 3. 4 41.4 3.7 1 0 0 . 0
0.5 9.0 5.2 5.2 1.9 76.1 1.9 100.0
l.l 16.6 9.4 10.5 3. 5 55.4 3.3 100.0
1.3 10.2 13.2 22. 8 2 . e 47. 5 1.9 1 0 0 . 0
0.2 2.0 2.9 0.1 1.6 84. 7 0.4 100.0
0.4 4.0 5.7 14» 9 2.8 71.8 0.4 100.0
\ \
\
_ 2.5 1.2 13.3 2.5 76.3 0.4 100.0
0.0 1.8 1.6 5.9 1.3 87.7 0.1 100.0
0.0 2.2 2.3 11.1 2.1 79.2 0.1 100.0
ARTJÄRVI
RUOKAKUNTIA - HUSHALL...........








KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
POHJA - POJO
RUOKAKUNTIA - HUSHALL .........








KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
9.4 _ _ _ - - - 90.6 - 100.0
10.5 _ - - - 0. 1 - 89.4 - 100.0
17.6 - - " 0.2 “ 82. 2 100.0
9.3 2.3 . _ 7.0 7.0 74.4 _ 100 .0
12.3 _ 0.8 - - 3.7 9.8 73.4 - 100.0
10.5 * 1.1 3. 1 11.9 73.3 100 .0
6.9 0.2 0.9 1.4 5. 5 11.4 2.6 70.4 0.7 100.D
3.3 0.0 0.5 0.8 2.8 7. 3 2. 3 81.3 1.7 100 .0
5.9 0.0 C. 5 1.4 3.6 11.5 2.7 71.4 3.1 100.0
1-7 _ - 2.8 3.9 23.0 l.l 66.3 l.l 100.0
0.7 0.0 0.1 0.6 0.7 6.8 0. 7 90. 2 0.3 100.0
1.5 0. 1 0.3 1.9 1.4 1° • 4 1.5 72.9 1.0 100.0
19. 2 _ 0.8 - 1.6 9.6 0..8 67. 2 0.8 100.0
19.8 - 0.9 0. l 0. 7 5. 3 0.9 70.0 2.2 100.0
29.5 - 1.2 0.2 0.5 6.6 1.5 57.5 3. 1 100.0
0.8 - 0.8 2.5 9.3 7.6 1.7 75.4 1.7 100.0
0.9 - 2.1 1.6 4.3 5.7 0.2 83.8 1.4 100.0
1.6 - 3.0 2.8 7.1 8.9 0.3 73. 9 2.4 100.0
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RAUMA - RAUMO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............ - 9.1
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 0.0 0.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........ 0.0 0.0
HARJAVALTA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............  0.4
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 0.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........ 0.1
PAHAINEN - PARGAS
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........   0.7
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.. 0.1
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......   0.3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
0.9 5.7 7. 9 16.4 2. 1 66. 1 0.7 100.0
0.3 1.5 2.0 6.8 0.9 87. 2 1.3 100.0
0. 7 2.8 4.3 13.1 1.8 75.5 1.8 100.0
1.3 7.6 8.0 17.9 4.5 58.9 1.3 100.0
0.6 3.2 2.2 13.4 3.2 75. 8 1.6 100.0
0.7 3.9 2.3 17.2 4.1 69.6 2.2 100.0
0.4 7.4 4.9 16.4 2.1 64.0 2. 1 100.0
0.0 1.2 1.4 10.1 2.1 84.1 0.9 100.Ö
0.0 2.2 2.6 16. 1 2.8 74.7 1.4 100.0
ALASTARO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........  10.8
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 7.8














RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............ 10.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 4.7
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........ 8.0
0.7 1.9 2.6 15.6
0.9 0.2 1.0 6.5
1.5 0.4 1.8 11.0
1.5 65.2 2.6 100.0
0.8 84.9 1.0 100.0
1.4 74.9 1.0 100.0
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RUOKAKUNNAN SOSIO-EKONOMINEN ASEMA, # - HUSHALLETS SOCIO-EKONOMISKA STÄLLNINO, %





TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
INIÖ
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR .
TYÖTUNTEJA - AHBETSTTMMAR...... .
KALANTI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............
























KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........
MELLILÄ
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.........t . .




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... .
MYNÄMÄKI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............








KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........
PAIMIO - PEMAR
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... .......












KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
37.2 - - 1.3 - 3.8 5.1 52.6 - 100.0
20 .6 - - 0.4 - 1.8 3. 9 73.3 - 100 ¿0
17.7 - 0.2 - 1.5 2.9 77.7 - 100.0
5.9 _ _ 2.5 1.7 10.2 _ 77.1 2.5 100.0
3 .2 _ _ 0.7 1.2 10.3 - 83. 7 0.9 100.0
5.0 - - 0.9 1.6 13.5 78. 1 1.0 100.0
11.8 _ 2.9 2.9 82.4 _ 100.0
13.9 _ - - - 0.5 0.3 85. 3 - 100.0
19.2 - - ” 0.5 0.3 80.0 100.0
11.7 3.3 1.7 81.7 1.7 100.0_ _ _ - 7.9 2.3 1. 5 88.0 0.4 100.0
- " - 14.7 4.3 2.0 78.8 0.3 100.0
25.4 0.8 0. 8 2.5 3.4 7.6 _ 55.1 4.2 100.0
10.2 0.4 0.5 1.2 1.4 4.8 - 80. 5 1.0 100.0
14.5 0. 8 C.8 2.1 2.5 7.1 " 70.4 1.4 100.0
20.2 2.4 _ 5.6 _ 70.2 1.6 1C0.0
21. 1 _ 1.4 - - 3. 6 1.5 71.7 0.7 100.0
23.4 - 1.6 - 3.9 0.1 70.2 0.8 100.0
29.2 4.2 _ 62.5 4.2 100.0
17.3 _ - - 1.3 - - 80.7 0.6 100.0
23.3 2.2 “ " 73.8 0.6 100.0
10.4 4.5 3.0 1.5 22.4 3.0 50.7 4.5 100.0
14.3 _ 3 • <* 2.6 0.* 16. 6 2.4 52.1 8.1 100.0
14.5 - 4.3 2.8 0.5 19.2 2.7 48.2 7.9 100.0
10.8 1.5 _ 3.1 _ 83. 1 1.5 100.0
5.8 _ • 0.2 0.4 1.4 - 92.0 0.2 100.0
5.4 ■ ~ 0.2 0.4 1.6 91.3 0. 2 100.0
24.0 _ _ _ 8.0 - _ 68.0 100.0
24. 2 _ _ - 1.1 - - 74.6 - 100.0
26.5 - - 1.3 “ ” 72.2 100.0
4.6 2.8 9.3 8.3 0.9 72.2 1.9 100.0
2. 8 - 0.1 2. 1 2.5 11.8. . 0.2 80.3 ' 0.2 100.0
6 .0 - 0.1 3.9 3.9 19.5 0. 1 66.3 0.2 100.0
10.5 2.6 3.7 4.2 13.6 1.6 60.2 3.7 100.0
4.9 - 0.7 1.6 2.5 11.3 1.9 75. 2 2. 1 100.0
6.2 C. 9 1.9 3.2 14.9 3.3 66.7 3.0 100.0
6.0 . 10.0 6.0 2.0 2.0 74.0 _ 100.0
14.3 - - 3.7 1.2 0.4 1. 2 79. 1 - 100.0
14. fc “ - 5.2 1.3 0.4 2.3 76.4 10C.0
3.6 1.2 3.2 6.5 18.1 2.8 62. 1 2.4 100.0
1.6 - 0.3 0.7 1.9 5.8 1.9 ‘ 85.4 2.4 100.0
2.4 , 0.3 1.3 3.4 13.6 3.4 73. 1 1.9 100.0
32.1 _ _ _ 67.9 100.0
26. 4 - 0.7 - - - - 72.7 0.2 100.0
38 .6 - 0.9 “ ” 60. 1 0.4 100.0
6.5 2.2 2-2 8. 7 _ 78.3 2.2 100.0
2.1 - - 0.1 0.3 8.8 - 88. 3 0.3 100.0
3.8 “ 0.4 0.4 14.2 “ 80.9 0.4 100.0
25.2 0.9 0.9 1.9 4.7 2.8 62.6 O.N 100.0
14.7 - 1.2 0. 1 0.6 1.2 1.6 80.4 0.2 100.0
20.8 - 1.9 0.1 0. 8 1.9 0.6 73.5 0.3 100.0
1 1 7
1974
















TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
VEHMAA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄ1L..........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..... .
VILJAKKALA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
5.3 - 3.2 - 1.1 3.4 2. 1 77.9 2. 1 100.0
9.5 - 4. 5 - 1.4 4.0 1.0 77.6 2.1 100.0
10.6 - 3.9 - 2.3 5. 3 0.9 74. 5 2.5 100.0
12.5 - 1.8 1.8 1.8 7. 1 1. 8 73.2 - 100.0
13.2 - 0.3 1.6 0.3 5.5 1.0 78.2 - 100.0
13.9 - 0. 3 1.7 0.3 5.5 1.0 77.3 - 100.0
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
ECKERÖ
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........
















KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..... *
KUMLINGE
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL......... .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..... '.
KÖKAR
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........
















KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
- - - - -
7. 7 7.7- - 2.3 - 0.3
0.1 0.2
10.5
10.6 - - - -
9.1 ” ” ~ “
3.6 _ _ _ _
1.3 - - - -
2.7 ■ ”
25.9 3.7 _ 3.7
10.6 - 2.2 - 0.5
11.6 ~ 1.6 0.4
10.0 _ _ _ _




1.8 - - - -
2.6 ■ -
7.5 . _ 2.5 _
1.5 - - 0.2 -
0.9 ~ ■
0.2
6.7 _ _ -
2.2 - - - ■
4.8 - - - ■
14. 3 - 78.6 7.1 100.0
0.9 - 96. 1 3.0 100.0
0.6 - 97.7 1.8 100.0
- - 84.6 - 100.0
- - 97.0 - 100.0
- - 99.7 - 100.0
11.1 - 88.9 - 100.0
1.4 - 98.6 - 100.0
0.5 - 99.4 - 100.0
5. 3 5. 3 78. 9 - 100.0
3.4 1.7 84.3 - 100.0
7. 1 2.4 81.4 - 100.0
- - 96.4 - 100.0
- - 96. 3 2.4 100.0
- - 94.0 3.3 100.0
- 3. 7 63.0 - 100.0
- 0.5 86.3 - 100.0
- 0.6 85. 8 - 100.0
10.0 - 76.7 3. 3 lno.o
0.7 - 95.U 0.2 100.0
0.5 - 93.8 0.5 100.0
- - 94.4 5.6 100.0
- - 99. 5 0.5 100.0
- - 99.2 0.8 100.0
4.4 - 86.7 2.2 100.0
2.7 - 94. 8 0.7 190.0
5. 1 - 91.5 0.8 100.0
2.5 - 85.0 2.5 100.0
0. 1 - 98.0 0.2 100.0
0.2 - 98. 7 0.1 100.0
6.7 - 86.7 - 100.0
7.4 - 90.4 - 100.9
14.9 - 80.4 - 100.0
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
LAHTI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
0.0 - 1.0 2.6 8. 7
0.0 0.0 0.4 0.8 2.7
0.0 0.0 0. 8 1.4 6.8
2.1 _ 0.6 3. 5 8.3
0.8 - 0.3 1.0 2.4
1.6 - 0.4 1 .9 4.3
14. 1 5. 5 65. 7 2.3 100.0
4.8 1.7 88. 7 0. 9 100.0
11.6 4.4 73.6 1.4 100.0
20.2 2.7 61.7 0.8 100.0
8.5 2.0 84. 5 0.5 100.0
13.5 2.2 75.6 0.6 100.0
118
1974







RUOKAKUNNAN SOSIO-EKONOMINEN ASEMA, jä - HUSHÄLLETS SOCIO-EKONOMISKA STÄLLNING, ji
YRITTÄJÄT - PÖRETAGARE
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HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
HATTULA
RUOKAKUNTIA - HUSHALL......... .
























KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
SOMERO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL......... .








KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.'.....-
4. 8 0. 7 0.7 0.7 6.8 13.7 2.7 69.9 - 100.0
2.9 0.4 0.1 0. 1 2.4 5. 1 0.8 85.3 3.0 ' 100.0
5.0 0.6 0.2 0.1 3. 1 8.2 1.3 79.3 2.3 100.0
4.9 0.5 1.0 3.8 9.7 29.0 2.1 47.9 1.0 100.0
2.9 0.5 0.5 1.8 4.4 16.2 • 1.9 71.2 0.6 100.0
5 .0 0.6 0.7 2.6 7. 3 25.9 2.5 54.2 0.9 100.0
12.4 2.3 3.9 4. 7 11.6 1.6 62.0 1.6 100.0
14.0 - 0.6 2.0 4.2 9.6 1.2 67. 9 0.3 100.0
17.3 ~ 0.9 2.3 4.9 12.1' 1.5 60.6 0.4 100.0
5.9 _ 0. 7 1.3 3.3 11.8 1.3 73.7- 2.0 100.0
3.6 - 0.2 0.4 1.2 7.5 2. 8 83. 5 0.7 100.0
5.2 ~ 0.3 0.6 1.8 12.9 4.4 74.0 0.8 100.0
16.9 2.5 0.8 1.7 7.6 3.4 66.9 _ 100.0
13.0 - 0.8 0.2 0.6 5.9 2.8 76.7 - 100.0
15.6 - 1.2 0.4 0.7 7.6 2.5 72.0
"
100.0
16.0 4.2 1.7 5.9 15.1 1.7 53. 8 1.7 100.0
11.4 - 6.4 0.3 2. 4 6.5 0.9 69.2 2.9 100.0
17.2 - 9.3 0.4 3.2 8.7 1. 5 57.4 2.4 100.0
21.1 5.3 _ _ 68.4 5.3 100.0
15.0 - - 0-7 - - - 78.2 6« 1 100.0
23.1 " ~ 1.3 “ ~ 65.9 9.7 100.0
18.8 1.1 3.0 3.7 5.9 1.1 65.7 0.7 100.0
9.5 _ 1.3 2.4 1.3 2.8 2. 5 79.8 0.3 100.0
17.9 1.8 3.0 2.1 4.9 1.6 67.8 0.7 r o o .o
20.0 _ _ 10.0 _ 70.0 _ 100.0
16.2 _ - - 5.9 - 77.9, - 100.n
16.3 - - " 5.9 - 77.8 “ 100.0
15.2 0.4 . 6. 1 12.3 2.0 63.9 _ 100.0
6.9 - 0.1 - 3.2 10.9 0.6 78.1 0.2 100.0
10.7 - C.l - 3.9 17.0 0. 8 67. 1 0.^ 100.0
KYMEN LÄÄNI - KYMENNELÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KOUVOLA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
_ 0.1 1.0 2.7 8.5
0.0 0.0 0.3 0.7 2.7
0.0 0. 1 0.5 1.8 5.4
17. 1 2.0 66. 7 1.9 100.0
6.6 1.0 88.0 0.6 100.0












KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
5.7 _ 3.5 2.1 5.7 24.8 0.7 56.7 0.7 100.0
4 .0 _ 1.3 0.4 2. 1 9. 7 0. 7 81.5 0.3 100.0
9.0 - 2.8 0.7 3.4 19.3 • 1.3 63.0 0.5 100.0
4. 0 0.6 2.6 6.0 13.8 2.6 69. 1 1.4 100.0
1.9 _ 0.2 2.6 3.7 7. 1 0.9 80.3 3.0 100.0
3.1 - 0.5 3.4 4.9 12.9 1.8 70.6 2.7 100.0
18.4 2.6 7.9 5.3 5.3 2.6 55.3 2.6 100.0
13.8 _ 3-0 4. 2 6.6 1.6 3.0 67.1 0.6 100.0
20.3 - 4.6 6.5 9.3 2.9 4.6 50.8 0.9 100.0
1 1 9
1974
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KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
RUOKOLAHTI
RUOKAKUNTIA - HUSHALL..........




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR .
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
MIKKELI - S!t MICHEL
RUOKAKUNTIA - HUSHALL..........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
16,4 - - 0 .3 3.8 13.7 1.0 63.1 1.7 100.0
10. 6 - 0.1 0.1 1.6 7.8 0.9 78.2 0.7 100.0
16.8 0.2 0.1 1.6 11.7 1.2 67. 5 0.8 100.0
12.2 _ 1.6 3.3 8. 1 15.4 6. 5 51.2 1.6 100.0
20.1 - 0.6 3.4 2.9 16.0 4.4 50.7 1.9 100.0
25.4 - 0. 7 3.7 2.8 16.0 4.8 44.6 2.2 100.0
- 0. 1 l. 2 2. 5 8.0 10.9 2.4 73. 5 1.3 100.0
0.0 0.0 0.3 0.8 2.8 4.5 2.0 89.0 O.ö 100.0












KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
PIEKSÄNMÄEN MLK '
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........ . .




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPING
NURMES
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
ENO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..... .
PYHÄSELKÄ
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
LAPINLAHTI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL......... .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..... .
7. 5 - 1.7 1.7 0.6 6. 1 2.2 75.0 5.0 100.0
6..5 - 0.3 0.3 0. 1 3. 1 0.5 88.3 0.9 100.0
10.9 * 0.4 0.4 0.1 4.9 1.0 80.9 1. 3 100. 0
2.7 _ 0.9 _ 5.4 16.1 3.6 70.5 0.9 100.0
5. 0 - 0.3 - 4.5 23.9 0.6 65.5 0.2 100.0
6 .4 “ 0.4 ~ 4. 7 27.2 0.6 60. 5 0.2 100.0
8.6 0.3 1.6 0.6 4.4 3.6 2.5 71.7 1.6 100.0
7.3 0.0 0.8 0.5 4.5 7.3 1.7 77. 2 0. 8 100.0
13.7 0.0 1.3 0. 9 7.5 12.4 2.5 60.5 1.2 100.0
24.1 _ 0.4 1.6 6.5 11.0 1.2 54.3 0.8 100.0
23.5 0.0 0.6 0.3 2.3 8.7 0. 5 63. 8 0.3 100.0
36.4 0. 1 0.9 0.4 3.0 13.2 0.6 45. 1 0.4 100.0
20.2 _ 2.1 _ 2.1 8.5 1.1 64.9 1.1 100.0
19.9 - 1.3 0.4 2.2 6.6 0.6 66.2 2.8 100.0
30.8 1.9 0.3 2.8 10.6 0. 7 50.2 2.5 100.0
13.7 2.5 0.8 3.4 8. 6 2. 2 66. 7 2.0 100.0
12.6 - 2.1 0.4 3.0 6.7 1.9 71.9 1.4 100.0
22.3 3.1 O.fc 3.9 9.8 2.0 56.1 2.2 100.0
6.5 0.5 0.2 1.6 14.4 2. 7 71. 8 2.3 100 .0
4.0 - 0.1 0.1 0.6 9.4 1.8 82^5 1.6 100.0
7. 1 “ 0. 2 0.1 0. 9 15.6 2.1 71.6 2.4 100.0
29.7 0. 7 _ 2.8 7.6 1.4 55.9 2.1 100.0
23.8 - 0.1 - 0.7 4.8 0. 5 69. 8 0.3 100.0
30.3 “ C.3 “ 1.0 5.7 0.4 62.0 0.4 100.0
33. 8 0.4 0.9 2.2 3.9 15.2 2.6 40.3 0.9 100.0
31.4 0.1 1.1 3.8 2.4 15.0 1.5 44.3 0.3 100.0
40.3 0.1 1.2 4.3 2.5 16.9 1.6 32.7 0.4 100.0
10.7 1.7 1.0 2.0 10.0 2.0 69. 9 2.7 100.0
6.8 - 0. 8 0.2 0.8 4.0 2.1 83.2 2.0 ' 100.0
10.8 - 1.0 0.4 1.4 6.9 3.7 72. 5 3.3 100.0
1 2 0
1974







RUOKAKUNNAN SOSIO-EKONOMINEN ASH.1A, - HUSHALLETS SOCIO-EKONOMISKA STÄLLNING, £







KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
LEPPÄVIRTA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........








KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......
12.9 - 2.3 0.5 2.3
11.5 0. 1 1.9 0.4 1-0
19.5 0.2 2.9 0. 6 1.3
29.3 _ 1.0 _ 3.4
25.6 - 0.2 - 3.0
47.6 “ 0.2 4.1
47.5 . _ 1 .1 1.7
58.5 - - . 1.0 1.0
66.4 - - 1.0 1.0
13.8 3. 2 63.2 1.8 100.0
10.9 2. 1 70.7 ' 1. 3 100.0
14.8 3.1 55.6 2.1 100.0
2.4 2.4 58.7 2.9 100.0
2.5 2. 4 65. 1 1.3 100.0
3.5 2.1 40.7 1.8 100.0
4.5 1.1 43.6 0.6 100.0
3.8 2.6 32.7 0.4 100.0
4.1 2.6 24. 6 0.3 - 100.0
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
SUOLAHTI
RUOKAKUNTIA -  HUSHÄLL........... _ _ 2 .0 0 . 7 4 . 6 19 -2 2 . 0 7 0 . 7 1 . 0 1 0 0 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.. 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 2 2 . 3 1 5 . 2 2 . 4 / 8 .  t
1 .6 1 0 0 .0TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 0 . 1 0 . 1 0 . 9 0 . 3 2 . 9 2 1 . 9 6 8 . 3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
JYVÄSKYLÄN MLK
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 2 . 8 0 . 1 0 . 9 2 . 4 8 . 3 2 2 . 1 2 . 6 5 8 . 2 2 . 6 1 0 0 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 1 . 5 0 . 0 0 . 2 0 .6 2 . 5 1 1 . 1 1 . 4 8 1 . 5 1 . 3 1 00 .0
TYÖTUNTEJAA- ARBETSTIMMAR.................. 2 . 9 0 . 0 0 . 3 0 . 8 4 . 9 2 0 . 7 1 . 9 6 6 . 7 1 . 8 1 0 0 .0
KINNULA
RUOKAKUNTIA -  HUSHÄLL........... 3 5 . 0 - 1 . 9 1 . 9 1 . 9 4 . 4 2 . 5 5 0 . 6  - 1 . 9 1 0 0 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR’. 2 8 . 5 0 . 1 C . 6 1 . 8 0 . 2 3 . 0 2 . 5 6 3 . 0 0 . 3 1 0 0 .0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR....... 4 1 . 7 0 . 1 Ü .  9 2 . 4 Ü . 3 4 . 4 3 . 6 4 6 . 4 0 . 4 1 0 0 .0
KONGINKANGAS
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 1 6 . 6 - 2 . 0 - 2 . 0 7 . 9 6 . 0 6 1 . 6 4 . 0 . 1 0 0 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 1 3 .8 - 2 . 4 - 1 . 6 1 1 . 5 6 . 2 6 2 . 2 2 . 4 100 .0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................. 2 0 . 1 - 4 . 0 - 2 . 5 1 6 .0 4 . 8 4 8 . 9 3 . 7 1 0 0 .0
PETÄJÄVESI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................ 1 8 . 3 - 3 . 2 1 . 6 3 . 2 5 . 6 1 . 6 6 3 . 5 3 . 2 1 00 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 2 3 . 4 - 1 . 5 0 . 3 1 . 9 3 . 0 2 . 5 . 6 2 . 7 4 . 7 1 0 0 .0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................. 3 9 . 3 - 2 . 0 0 . 3 2 . 3 3 . 8 2.  3 4 7 . 4 2.7 1 0 0 .0
SAARIJÄRVI ,
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................ 12 .9 0 . 9 2 . 3 0 . 2 6 . 6 1 5 . 4 6 . 1 5 1 . 0 4 . 5 1 0 0 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 8 . 6 1 . 0 1 .1 0 . 1 2 . 2 9 . 3 3 . 0 7 2 . 2 2 . 5 1 00 .0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR............... i . 1 4 .  7 1 . 7 2 . 1 0 . 1 3 . 8 1 5 . 0 4 . 8 5 4 . 4 3 . 5 1 90 .0
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
VAASA -  VASA
RUOKAKUNTIA -  HUSHÄLL........... 0 . 1 0 . 1 0 . 5 4. 5 1 0 . 2 2 0 . 9 3 .1 5 8 . 0 2 . 7 1 0 0 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. 0 . 0 0 . 1 0 . 3 1 . 4 •4 . 0 8 . 0 1 . 4 8 3 . 6 1 . 3 1 0 0 .0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 0 . 1 0 . 1 0 . 4 2 . 8 9 . 5 1 8 . 1 3 . 2 6 3 . 3 2 . 5 1 0 0 .0
KOKKOLA -  GAMLAKARLEB Y
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... - - 2 . 9 2 . 9 1 0 . 0 2 3 . 9 3.4 5 4 . 6 2 . 3 1 0 0 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR. - - 0 . 8 0 . 7 5 . 8 1 0 . 3 2.5 7 8 . 7 1 . 0 1 00 .0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR..... - - 1 . 8 1 . 4 1 2 . 0 2 1 . 0 3 . 3 , 5 9 . 2  • 1 . 3  , 1 0 0 .0
MAALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
EVIJÄRVI
RUOKAKUNTIA -  HUSHÄLL............ 2 6 . 8 - 5 . 1 2 . 2 6 . 5 1 3 . 0 0 . 7 4 4 . 9 . 0 . 7 1 0 0 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR . 3 7 . 8 - 4 . 9 0 . 4 4 . 8 1 1 . 3 5 . 3 3 5 . 2 0 . 3 1 00 .0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR................... 4 0 . 9 5 . 2 0 . 4 5 . 2 1 2 .1 5 . 6 3 0 . 4 0 . 4 1 0 0 .0
ILMAJOKI
RUOKAKUNTIA -  HUSHÄLL............................. 15 .3 - 3 . 3 1 . 2 6.6 1 0 . 3 5 . 0 5 6 . 6 1 . 7 1 0 0 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR . 1 2 . 6 - 1 . 3 0 . 8 2 . 5 6.4 4 . 9 7 0 . 8 0 . 6 . 1 0 0 .0
TYÖTUNTEJA -  ARBETSTIMMAR................... 1 6 . 8 - 1 . 4 1 . 0 3 . 2 8 . 5 5 . 3 6 3 . 0 0 . 8 1 0 0 .0
JALASJÄRVI
RUOKAKUNTIA -  HUSHÄLL........................... 3 6 . 0 - 1 . 1 2 . 8 3 . 2 7.1 4 . 9 4 4 . 2 0 . 7 1 0 0 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ -  HEMVÄRDSDAGAR . 3 5 . 6 - 0.5 1 . 8 4 . 9 1 1 . 5 3. 8 4 0 . 7 1 . 3 1 0 0 .0




RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 6.7 - - - - - • 3.3 90.0 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR . 1 .9 - - - - - 3. 2 94. 8 - . 100 .0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 2.6 - - - - 3.0 94.4 - 100.0
KORSNÄS
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 5.5 - - - - 5.5 1..8 85. 5 1.8 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVARDSDAGAR . 5.5 - - - - 3.8 3.5 84.9 2.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 6 .4 - - - - 4. 8 4. 9 8 L • 3 2.6 100.0
KUORTANE
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 28 .6 - 1.9 2.9 5.7 20.0 1.0 38. 1 1.9 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. 34.5 - 3.1 2.8 3.7 16.1 0.3 37. 9 1.6 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 37.7 - 2.9 3.0 3.7 16.7 0.3 '33.5 2.3 100.0
MAKSAMAA - MAXMO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 8.0 - - - 8.0 - 4.0 80.0 - 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. 10.2 • - - 1. 1 - 6. 2 82.5 - 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 7. 7 - - • " 1.6 - 4. 1 86.7 - 100. c
NURMO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 14.0 - 4.1 5.8 7.6 23.3 4. 1 40.7 0.6 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. 10.1 - 1.5 3.1 5. 5 28.6 4.6 45.1 1.5 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 10.3 - 1.5 3.3 5.6 30. 1 4.e 43. 5 0.9 100.0
PURMO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 8.2 - - 4.1 2.0 2.0 - 83.7 - 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. 2.1 - - 0. 3 0.5 0.5 - 96.6 - 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 4.7 - - 0.9 1.3 1. 3 - 91.8 - ICO.O
SOINI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 26 .6 - 7.4 1. 1 3.2 13.8 3.2 42.6 2.1 100 .0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. 31.3 0.5 6.2 0.2 1.4 10.1 2.7 47.4 0.3 100.0
TYÖTUNTEJAA- ARBETSTIMMAR....... 33.0 0. 5 6.4 0.2 1.5 10.5 2.8 44.9 0.4 100.0
TEUVA - ÖSTERMARK
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 23.2 - 3.8 0.4 5.5 12*2 3.8 49.4 1.7 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. 26.4 - 2.7 0.1 3.6 10.2 1. 5 55. 1 0.5 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 30.6 - 2.9 0.1 4.8 11.3 1.5 48.3 0.5 100.0
ULLAVA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 53. 8 - - - 3.8 3.8 - 38.5 - 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. 69.2 - - - 1.4 4. 8 - 24.5 - 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 71.3- - “ 1.1 4. 9 " 22.7 " 100.0
VÄHÄKYRÖ - LILLKYRO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.......... ■ 10.3 - 0.7 2.1 2.7 19.9 1.4 60.3 2.7 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGA1. 10.9 - 0.4 0.7 4.1 18.0 0.5 64.1 1.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 13.8 0.5 0.7 5.2 24. 2 0.4 52.1 3.1 100.0
YLIHÄRMÄ
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL......... . 23.9 - 1.2 - 2.4 9.6 8.4 1.2 48. 2 _ 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAI. 40. 5 0. 8 - l.l 3.4 9.9 1.6 42.6 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 42.2 1.1 - 1.2 3.5 11. 1 1.9 39.1 7 100.0
IULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RAAHE - BRAHESTAD
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 2.0 - 2.0 3.1 6.9 23.9 3.4 55.9 2.7 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. 0.9 - 0.8 1.1 3.5 14.8 1.6 74.0 3.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 2.1 - 1.5 1.9 7.0 28.0 2.8 53.2 3.6 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
HAILUOTO - KARLÖ
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 12.2 4. 1 2.0 8.2 2.0 71.4 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. 3.6 - 0.2 4.0 0.3 10.1 1. 1 80.7 _ 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...___„ 5.0 - 0.3 6.5 0.5 9.7 1-7 76.4 100.0
KAJAANIN MLK
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 6.5 0.4 2.9 6.5 15.5 5.8 61.2 U  4 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR . 4.4 - 0. 8 0.7 4.8 8.6 3.5 76.5 0.5 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 7.9 - 1.2 0.7 7.0 12.6 5.0 64.9 0.7 100.0
KALAJOKI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 27.1 0.3 2.2 2.0 5.6 14.2 3.6 42.7 2.2 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR . 35.3 0.1 0.9 1 .0 3.9 16.0 5.2 36.4 1.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 37.5 0.1 1.0 0.9 4.3 16.5 5.3 33.3 1.2 100.0
1 2 2
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RUOKAKUNNAN SOSIO-EKONOMINEN AS0IA, - HUSHALLETS SOCIO-EKONOMISKA STÄLLNING,
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OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
OULUNSALO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 2.9 _ 4.9 4.9 17.6 32.4 2.9 34.3 _ 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR . 1.4 - 6.0 2.8 17.4 36.6 3. 6 32.2 - 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 1.3 - 7:. 0 2.8 19.5 39.6 3.9 25.9 - 100.0
PALTAMO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 21.4 0.9 - 1.7 ¿.3 16.2 10.3 41. 9 3.4 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR. 22. 8 2.4 - 0.6 5.5 15.8 10.2 39.9 2.7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 29.2 2.5 " 0.9 5. 9 17.0 11.1 30.7 2.7 too.o
PYHÄNTS
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 26.8 _ 1.0 4.1 6.2 12.4 5.2 41.2 3.1 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR. 46. 1 - 1.2 5.2 5.8 6.9 7.1 19.3 8.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 49.2 - 1.2 7.2 5. 8 6. 5 7.9 13.5 8 .6 100.0
REISJÄRVI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 30.1 _ 2.1 2. 1 6. 3 6.3 3.5 47.6 2.1 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR. 41.4 _ 2.5 4.8 7.6 5.5 6.5 30.8 1.0 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 45. 2 - 2.6 4.6 8.0 5.7 7.8 24.6 1.4 100.0
RUUKKI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 19.5 - 1.8 3.1 3.5 6.2 3.5 61.9 .0.4 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAF. 17.2 - 1.4 1.9 4.8 7.4 1.2 65.9 0.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 19.7 “ 1.6 2.1 5.6 8.7 1.3 60. 7 0.3 100.0
TEMMES
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 34.2 - 5.3 - - 2.6 _ 57.9 _ 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR . 38.7 - 2.6 - - 0.5 - 58.1 _ 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 40.0 " 2.8 - 0.6 - 56. 6 - 100.0
VUOLIJOKI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.......... . 17.0 - 1.2 3.0 6.1 13.9 3.0 53.9 1. 8 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR. 18.0 - 1.5 0.7 3.0 15.7 2.1 58.5 0.4 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 21.8 - 2.1 0.8 3.4 20.3 2.5 48. 7 0.4 100.0
YLIKIIMINKI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 23.4 - 3.9 2.3 2.3 7.0 10.2 48.4 2.3 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR. 19.8 - 1.7 2 .0 0.4 4. 1 7.4 60.5 4. 1 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..... . . 32.4 “ 3.6 3.0 0.5 7.2 5.6 42.8 5.0 100.0
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
KEMI
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... - - 0.6 3.6 5.4 13.6 5.2 70.0 . 1.6 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR. 0.0 0.0 0.4 1.8 2.8 6.6 2.8 . 84. 1 1.4 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... c.o 0.0 0.8 2.8 4.8 11.8 4.9 72.5 2.4 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KEMIN MLK
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 5.2 - - 1 .2 3.6 15.6 3.2 67.6 3.6 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR. 2.9 - - 1.3 2.5 12.6 2.8 75.3 2.7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 5.3 - - 2.2 3.9 20.4 3.6 60.8 3.9 100.0
SALLA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 22.5 0.3 3.8 0.9 1.9 11. 1 1.3 55.4 2. 8 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR. 20. 2 0.2 1.9 0.3 1.5 7.8 1.6 65.2 1.3 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 30.8 0.2 ’ 3.4 0.3 1.3 12.2 1.9 48.3 1.6 . 100.0
SIMO
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 24.5 - 1.4 1.4 4. 8 16. 3 2.0 49.0 0.7 100.0
KODINHOITOPÄIVIS - HEMVÄRDSDAGAR. 22.5 - 0.6 0 .7 3.8 11.3 0.4 60. 5 0.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... . 34.8 - 1.0 1. 1 5.7 14.4 0.6 42.0 0.3 100.0
UTSJOKI






















5. Kodinhoitoapu ruokakunnan jäsenten lukumäärän mukaan lääneittäin 
Hemvärdshjälp enligt an tai et hushällsmedlemmar länsvis





RUOKAKUNTIA, JOISSA RUOKAKUNNAN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ OLI 
HtJSHÄLL, I VII.KA ANTALET HUSHÄLLSMEDLEMMAR VAR
















































882377 296167 128718 130290 71611 31462 34724 1545334
717835 215236 74340 100547 47156 20064 26038 1201213
164542 80931 25950 28171 24455 11398 8686 344121
569851 258331 103672 109254 68 028 37896 40864 1187868
373402 139324 67140 59458 34661 18088 17851 709916
196449 119Ö07 42114 44214 33367 19808 23013 477952
21494 6798 1439 1318 972 96 66 32180
9944 1574 827 873 421 58 - 13697
11550 5224 491 566 551 38 66 18483
516230 243831 94323 82951 55178 28632 36315 1057430
361162 135019 47194 52081 27486 13574 18229 654736
155068 108812 35757 42242 27692 15058 18386 402694
319329 133070 45349 42443 37073 19811 24901 621967
201789 59414 22427 26759 20536 8085 9816 348818
117540 73656 20016 18 590 16537 11726 15085 273149
168141 1C8128 41636 41902 34670 28410 35321 458158
KOKO MAA - HELA LANDET
RUOKAKUNTIA - HUSHALL... ...................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...................




RUOKAKUNTIA - HUSHALL............... .......
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...................
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...................




TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJöRNF.nnncq t Km
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................




AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ÄLAND
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................




HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... ,...........
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................. .
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.... .............








h e m vAr d s h j ä l p
RUOKAKUNTIA, JOISSA RUOKAKUNNAN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ OLI 
HUSHALL, I VILKA ANTALET HUSHALLSMEDLEMMAR VAR
. ? 7- YHTEENSÄ
SUMMA
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - AKBETSTIMMAR.......... .
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................
p o h j o i s -k a r j a La n l ä ä n i - n ö r r a  k a r e l e n s l ä n
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................




KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............ .....
MAALAISKUNNAT --LANDSKOMMUNER.
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............... .
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............ .....
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................




OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................




LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............. . .
100457 50079 16129 17132 11619 8636 9171 213215
67684 58049 25773 24474 23051 1977* 26150 244943
99975 90077 34226 35862 35644 31*17 29986 357164
56189 39835 12642 13274 16303 8877 10058 157171
43786 50 242 23220 20952 19341 225*0 19928 199993
160634 102199 38028 42647 43665 31*85 36662 455297
103581 48073 15123 12423 11631 10695 ■ 9157 210679
57053 54126 27524 25605 32034 20790 27505 244618
208925 124597 46610 43849 33598 29381 42694 529631
100962 45801 16415 16613 8448 6351 9116 203701
107963 78796 27434 29997 25150 23030 33578 325930
246333 144901 71727 67169 56617 *301* 61187 690901
125662 57645 30276 27852 17036 12223 15324 286019
120671 87256 36893 43875 39581 30791 45863 404882
180766 138435 83883 63539 76538 6*591 166820 774545
103733 42160 17052 24722 18113 12891 31777 250447
77033 96275 46487 59161 58425 51700 135043 524098
99378 86412 43675 41151 38872 3*799 61430 405708
48767 31885 11256 15003 9514 7333 8445 132200
50611 54527 29895 28672 29358 27*66 52985 273508
125
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6. Kodinhoitoapu ruokakunnan rakenteen mukaan lääneittäin 
Hemvärdshjälp enligt hushällets struktur länsvis
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KOKO MAA - HELA LANDET
YHTEENSÄ - SUMMA
HUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................  18798
KODINHOITOPAIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................  282664
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................  875872
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 15.0
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3-1
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........................  I M U
KODINHOITOPAIVIÄ - HEMVARDSDAGAR.................  86238
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................  380365
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKA KUNTA - HEMvARDSDAGAR/HUSHALL.. 7-°
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHALL...........................  9902
KODINHOITOPAIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................  196423
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................  495509
KODINHOITOPAIVIÄ/RUOKA KUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 19.8
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.5
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........................... 8911
KODINHOITOPAIVIÄ - HEMVARDSDAGAR.................  197855
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................  486226
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - hemvArdsdagar/hushAll.. 22.2
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.5
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........................  4086
KODINHOITOPAIVIÄ - HEMVARDSDAGAR......... .......  45 713
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................  137141
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 11.4
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.0
KOTIAVUSTAJAT
HUOKAKUNTIA - HUSHALL...........................  6802
KODINHOITOPAIVIÄ - HEMVARDSDAGAR.................  152147
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................  349083
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAr/hUSHALL.. 22.3
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIKUAR/HEMVÄRDSMO 2.3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........................  98a7
KODINHOITOPAIVIÄ - HEMVARDSDAGAR.................  84809
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................  389646
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMvARDSDAGAR/HUSHÄLL.. 8.6
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 4.6
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........................  8200
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................  40525
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................  243224
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 4.9
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 6.0
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........................  3100
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................  442 76
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................  146426
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 14.3
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.3
.62896 10894 92566 21642 14512 18201 5h 355 146942
1469779 164198 1916641 114341 115533 I 3 7 8 5 d ¿67723 2264405
3882752 627398 5385983 666679 764944 1096223 2733000 8116077
2 3 .4 15 .1 2 0 . 7 5 .3 8 .0 7 . 6 6 . 6 15 .5
2 . 6 3 . 6 2 . 8 7.6 6 .6 6 .0 7.4 3 . 6
35931 8126 56343 21166 13672 174 18 52 7 7o 109119
392463 54661 533562 110151 93833 l  3 3 703 3 37638 671277
1297027 304773 1982137 846786 687621 10742-.7 2 o l J o 1 7 4592789
10 .9 6 . 6 9 . 5 5 .2 6 . 9 7 .5 6 . 4 6 . 0
3 .3 5 . 6 3 .7 7 .7 7 .3 6 . 0 7 . 7 5 .3
4 1566 4448 55938 1056 1548 501 3507 59443
1077329 109316 1383070 4195 21696 4162 30033 1413147
2585736 322 643 3403859 20100 77331 21963 L 19433 3523316
2 5 .9 2 4 . 6 2 4 .7 4 . 0 14.0 4 . 6 6 .6 2 3 . 6
2 .4 3 . 0 2 . 5 4 .8 3 .6 5 . 3 4 . 0 2 . 5
33458 3186 45555 1410Ö 5724 8811 28644 74198
1064842 85444 1346141 70429 49660 62145 162235 1530376
2441760 232250 3160227 514081 256792 450700 12215/2 4361789
3 1 .8 2 6 .8 29 .6 5 .0 8 .7 7.1 6 . 4 2 0 .6
2 .3 2 . 7 2 . 3 7 .3 5 .2 7 .3 3 . 7 2 .4
13211 1717 19013 13821 5287 8712 27821 46834
236426 16605 296744 67979 3621 T o 03 I ■> 104512 463 25 o
565199 63847 786192 503375 217579 442795 1 163742 1949934
1 8 .0 9 .7 •15 .7 4 .9 6 .9 6 .9 5 .9 9 .9
2 . 5 3 . 6 2 . 6 7 .4 6 . 0 7 . 3 7 .1 4 . 2
28909 2179 37890. 670 712 379 1760 39651
626416 66636 1049399 2450 13443 1630 17723 1067122
1656559 168402 2374034 10711 39217 /9 0 b 5/827 2431861
28 .5 31 .6 2 7 .7 3 .7 19 .0 4 . 9 10 .1 2 6 .9
2 .2 2 .4 2 . 3 4 . 4 2 .9 4 . 3 3 . 3 2 . 3
29436 7703 47033 7534 d 788 . 9390 2371 1 72744
404937 78754 568500 43912 65873 7 5713 1 «5h 9 ¿i 754024
1440992 395146 2225756 354798 506152 645523 l 3 5 842 ö 3 734288
13 .8 10 .2 12 .1  r 5 . d 7 .5 6 .1 7 . 2 1 0 .4
3 .6 5 . 0 3 .9 6 .1 7.7 6 . 5 8 . 1 5 .0
22 720 6409 37330 7345 8385 ‘>2 26 24*35 62263
15o 037 3827b 234638 42172 5/616 73338 1 ? ¿ 17ó 408021
711828 240926 1195945 345411 470042 631*52 14*68 75 2642655
6 .9 6 . 0 6 . 3 5 .7 6 . 9 ó . 0 ' 6 . 9 6 . 6
4 . 6 6 . 3 5 .1 8 .2 8 .2 6 • ó 8 .4 6 >
12679 2269 16048 386 836 522 1 747 19743
248913 40462 333671 1745 8253 23 32 1233 0 346023
729179 154241 1029825 9309 38114 14077 615 76 1091455
19 .6 17 .8 18 .5 4 . 5 9 . 9 4 . 5 7 .1 17 .5
2 . 9 3 . 8 3 . 1 5 .4 4 . 6 6 . 0 5 . 0 3 .2
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UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 72421
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  178175
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL. . - ..
työ tu n te ja/k od in h oi to p äi v ä - a rb et s ti mm a r/hem vAr ds da g 2.5
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR..................... 2 3662
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  65389
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 2.8
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄ1L.............................. . .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. ........................  48759
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  113388
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ _ ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 2.3
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 63034
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  144715
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..
t yö tunteja/k od i n h o i t o p ä i v ä - a rb etstimmar/hem vAr ds da g 2 . 3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR..................... 19909
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  47096
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.4
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR..................... 43125
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 9 7619
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................ ...
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR....................   9387
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  34060
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG’ 3.6
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR..................... 3753
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........................   18293
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. ■ 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.9
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR.........   5634
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  15 769
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.8
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR........  39685
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  12 72 86
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.2
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 13549
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  60157
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 4.4
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 26135
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  67128
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
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2.5 3.1 2.6 4.2 3.3 3.5 3.4 2.6
6. JATK, — FORTS, — CONT.
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TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN 










TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... ....................

























KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
















TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...................... .
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG'















KODINHOITOPAIVIÄ - HEMVARDSDAGAR.... ................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
2 8490 153071 10756 197317 12462 6453 9152 260o 7 22 53 84
77090 -*02076 35113 514277 93315 35368 O6950 193633 709910
2.7 2.5 3.3 2.6 7.5 5.5 7.3 7.0 3.1
7750 37308 3756 48814 12333 4467 8934 25734 74548
2 711 7 108320 15692 151129 92725 29198 66509 l88432 339562
3.5 2.9 4.2 3.1 7.5 6.5 7.4 7.3 4.6
20791 120761 7003 148505 13'- 1986 21« 2335 150840
49972 293754 19425 363147 591 o 171 441 7200 370348

























































3.2 2.9 3.6 3.0 4.0 5.0 6.1 4.9 3.1
1107 10310 898 12315 190 142 2 a 5 601 12916
2825 23662 2438 28923 1107 660 1489 3255 32 1 78
. . . • . . • . • . • • • . • • • •
2.6 2.3 2.7 2.3 5.6 4.6 5.6 5.4 2.3
. • • • • • • • • • • • • • • • • •
364 5870 664 6698 184 141 2 57 582 7480
94 7 14060 1819 16824 1089 654 1433 3179 20002
• • • • • • » • • • • • • • • • • •
2.6 2.4 2.7 2.4 5.9 4.6 5.6 5.5 2.7
• • • • • • • • • • • • . • • • • .
743 4440* 234 5417 6 l 12 19 5436
1879 9604 620 12102 16 6 52 76 12177
• •' • • • » • • • • • • • • • • • •
2.5 2.2 2.6 2.2 3.0 6.0 4. 3 4. 0 2.2
• • • • • • • • • . , , . • • • • •
866 4526 181 5573 139 48 107 294 5867
2195 9125 477 11797 900 159 841 1900 13697
• • • • • . « , • , • , • • • • • •
2.5 2.0 2.6 2.1 6.5 3.3 7.9 6.5 2.3
. * • • • • • • .. . . • • • • • ‘
139 672 45 856 139 48 107 294 1150
378 1277 159 18 IS 900 159 641 1900 3715
• • • • • • • • • • • • • • • • * •
2.7 1.9 3.5 2.1 6.5 3.3 7.9 6.5 3.2
. . • • • . • . , . , , • • .. ••
727 3854 136 4717 - - - - 4717
1617 7848 318 9983 - - - - 9983
. , • • • • • • • «. • • • • • • • '
2.5 2.0 2.3 2.1 - - - - 2.1
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AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ÄLAND 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ • • •. . . • . •. .. • • ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.................. . 2*1 578* 717 67*2 51 9* 162 307 70*9
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR... ......................... 630 1*537 1961 17126 207 501 6*8 1355 18*81
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. . . • • • • • • • • • • • • •• • •
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄEDSDAG 2.6 2.5 2.7 2.5 *.l 5.3 *•0 *.* 2.6
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ , # ,, • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....... ............. 225 5198 619 60*2* *5 93 ISO 288 6330
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..... ...................... 569 12783 1660 15009 189 *95 597 1279 16287
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. • * > • • • • • • • • • • • • • • •
t yö tunteja/k od in h oi to p äi v ä - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.5 2.5 2.7: 2.5 *•2 5.3 *•0 *•* 2*6
k ot i a v u s t a j a t
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ .. .. .. ..
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.......... .......... 16 586 98 700 6 1 12 19 719
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 62 1756 302 2119 18 6 52 76 219*
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. ' , , , , • • • . • • • • • • • • • •
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ _ ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.9 3.0 3.1 3.0 3.0 6.0 *•3 4.0 3.1
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 38281 2228*6*9 21669 282819 16622 12*6* 1*726 4*012 326831
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 11*1*0 576196 75953 126689 108501 305225
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.0 2.6 3.5 2.7 7.5 5.6 7.* 6.9 3.3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ , , . • • • • • • • • • • • • • • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......... ........... 10110 56695 5969 7277* 16196 10089 1**73 *0758 113532
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ *2063 177731 31017 250809 1230*9 62923 107106 293075 5*36 78
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. , , , , • • « . • •
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG *.2 3.1 5.2 3.* 7.6 6.2 7.* 7.2 *•8
kot ia v us ta j at
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ ,, # , •. • • • • • • • • • • • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.......... .......... 28171 16617* 15701 2100*6 628 237* 253 3255 213301
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 72081 398*6* *4937 515*78 36*1 7117 1393 12151 527633
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . , , , , ,, .. • * • • • • ««
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.6 2.* 2.9 2.5 5.8 3.0 5.5 3.7 2.5*
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ % • , # # , , , • « • , , , ,. • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....... ............. 27583 172079 12*9* 212156 10897 6395 8635 25927 238083
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 67932 381757 32**1 *82128 8171* 29277 61618 172609 65*735
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.5 2.2 2.6 2.3 7.5 *.6 7.1 6.7 2.8
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ . » , * ,, • • • • • . • • • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 5229 36250 1651 *3130 10619 *750 8518 23887 67017
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 1*785 75832 5739 96357 79869 25110 61037 16601* 262370
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. .. • •
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.8 2.1 3.5 2.2 7.5 5.3 7.2 6.9 3.9
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ .. .. .. # # , ,
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 22355 135828 106*1 16902* 260 16*3 117 20*0 17106*
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 531*7 305925 26700 385771 18*6 *166 581 659* 392366
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. , . • . • • • • • •
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.* 2.3 2.5 2.3 6.6 2.5 5.0 3.2 2.3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ ,. • , • . » . • • • • • * • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 10698 50790 9175 70663 5925 6069 6091 18085 887*8
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL..
*62 08 19**39 *3512 28*159 **975 *076* *6883 132616 *16773
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG *.3 3.8 *.7 *.0 7.6 6.7 7.*7 7.3 *.7
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ , , • . • . • . , . !
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 4881 20**5 *318 296** 5577 5339 5955 16871 *6515
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 27278 101899 25278 15**52 *3180 37813 *6069 127061 281508
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. # , 11  ^t ■
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.6 5.0 5.9 5.2 7.7 7. 1 7.7 7.5 6.1
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................ • . • • • • • • • • • » • • • • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 5816 303*6 *860 *1022 3*8 731 136 1215 *2237
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 1893* 92539 18237 129707 1795 2951 812 5557 135267
' KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . • • • • • • • • • • • • • •
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.3 3.0 3.8 3.2 5.2 *.0 6.0 *.6 • 3.2
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KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
työtunteja/kodinhoitopäivä - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KOBINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄIL.......... .....................
KOBINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.......................... .






KOBINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRBSBAGAR/hUSHÄLL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - arbetstimi.iar/hemvArbsbag


















työtuntejaA odinhoitopäivä - arbetstimmar/hemvArdsdag

















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ _ ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG

















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
•. • • • • • « • • ♦ * • • ♦ • • •
23786 137506 14112 175404 6032 7262 8314 21608 197036
70026 346511 51140 467674 46607 44019 63606 154228 621964
• . • • . . • • . • « • • • • • • •
2.9 2.5 3.6 2.7 7.7 6.1 7.7 7.1 3.2
7543 30564 5837 43944 5940 5688 8015 19643 63587
32483 108616 29827 170929 46240 39374 62572 146182 319108
• « • • • • « . • • • • . . • • • •
4.3 3.6 5.1 3.9 7.6 6.9 7.8 7.5 5.0
• • • • .. . . . • .. • * • • • •
16246 106946 8274 131466 94 1573 300 1967 133457
37545 237893 21316 296754 367 4647 1033 6047 302854
. . • • • . • • • • • • • • • • • •
2.3 2.2 2.6 2.3 3.9 3.0 3.4 3.1 2.3
,  . • • • • ♦ • • • • • • • • • • •
15842 95788 7048 118678 3612 4235 5041 13088 131766
35628 208649 17221 261696 29717 20799 36608 87123 348820
,  , .  . ,  . ,  . • . • . 9.0 7.8 25.4
2.2 2.2 2.4 2.2 7.8 4.9 7.3 6.7 2.6
,  , .  , . . . . • • • • • • • • • •
3384 14982 2134 20500 3804 2884 4798 11486 31986
8962 36813 6440 52215 29700 16826 35943 82467 134682
2.6 2.5 3.0 2 I5 7.8 5.8 7.5 7.2 4.2
. . . • • . . . , , ,, • • •• • •
12460 80808 4916 98184 8 1351 243 1602 99786
26666 172035 10780 209483 17 3975 665 4657 214137
2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.9 2.7 2.9 2.1
,, . . . . . • • » • • • • • • • •
7944 41718 7064 56726 2220 3027 3273 8520 65270
34398 137662 33919 205978 16890 23220 26998 67105 273144
. . • • . . • • . . • • . . • • . .
4.3 3.3 4.8 3.6 7.6 7.7 8.2 7.9 *.2
. . • . • • • . • • • • • • • • • .
4159 15582 3703 23444 2136 2804 3217 8157 31601
23521 71805 23387 116714 16540 22548 26629 65715 184426
, , • • • . • • • . .. * . • • • •
5.7 4.6 6.3 5.1 7.7 8.0 8.3 8.1 5.8
,  , . . • • • • • • • • • • • • ••
3786 26138 3358 33262 66 222 67 365 33671
10879 65858 10536 87271 350 672 368 1390 88717
• • • . • • • • • . .  . • • • • • •
2.9 2.5 3.1 2.6 4.1 3.0 6.5 3.8 2.6
, , • . . . , , , , # , • • • • ♦ •
14897 69471 10003 94371 4481 6723 7335 18539 112910
46126 181797 43478 271401 3 7347 53236 63713 154290 42 5690
* , , . • • • • • • • • • • • •
3.1 2.6 4.3 2.9 8.3 7.9 8.7 8.3 3.8
. . • • • . • • • . • « • • • • • •
3781 10073 3441 17295 4401 5888 7127 17416 34711
18553 38820 22537 79906 36852 48594 62260 147704 227612
* f * * * * f • • ♦ • 1 • • • • • t
4.9 3.9 6.5 4.6 8.4 8.3 8.7 8.5 6.6 ^
• * • t ♦ f • • t  * • • . • • • * •
11117 59399 6562 77078 79 835 206 1120 78198
27574 142978 20944 191496 495 4639 1455 6588 198083
1 • • • • * f • • • • t « * • • * *




MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 

















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA _ HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................... .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................





TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... '....................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ _ ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......... ..................












KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KAUPUNGIT. JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
' RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............... ........... .










KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR........ ............
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ _ ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
9318 *5786 4432 59536 2126 2196 2613 6935 66471
20705 96221 11446 128372 16673 15124 20582 52380 180751
« • • • • • . • • • • • • • • • • •
2.2 2.1 2.6 2.2 7.8 6.9 7.9 7.6 2.7
• • • • • • • • • • « • • • • •
1528 4058 612 6198 2112 1732 2450 6294 12492
4429 8703 1894 15027 16595 12368 19348 48312 63339
• • • . • . • • • • .• • • • • •
2.9 2.1 3.1 2.4 7.9 7. 1 7.9 7.7 5.1
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
7791 41729 3819 53339 13 464 163 640 53979
16275 87517 9552 113345 78 2756 1234 4068 117413
• • • • • • . • • • • • • • • , ,
2.1 2.1 2.5 2.1 6.0 5.9 7.6 6.4 2.2
• • • • • • • • • • • * • • • »
5579 23665 5571 34835 2355 4527 4722 11604 46439
2 5421 85576 32032 143029 20674 38112 43131 101910 244939
• • • • • • . • • • . • • • ♦ • • • •
4.6 3.6 5.7 4.1 8.8 8.4 9.1 8.8 5.3
• • • • • • • • • . • • • • • • • •
2253 6015 2829 11097 2289 4156 4677 11122 22219
14124 30117 20643 64879 20257 36226 42912 99392 164273
• . • • • • • • • • • • • •’ • • • •
6.3 5.0 7.3 5.8 8.8 8.7 9.2 8.9 7.4
• * • • • • • • • . • . • • • • . •
3326 17670 2743 23739 66 371 43 480 24219
11299 55461 11392 78151 417 1883 221 2520 80670
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
3.4 3.1 4.2 3.3 6.3 5.1 5.1 5.3 3.3
. . . . • . • • • • • • • • • •
9228 43750 10353 63331 3756 8725 5776 13257 81588
39532 125405 43109 206042 . 32708 65206 51207 149120 357139
• • • • • • • • » • • • • • • • • •
4.3 2.9 4.2 3.3 8.7 7.5 8.9 o.2 4.4
. . . . . . . . . . • . • • • • • •
3447 6486 2838 12773 3715 7218 5673 16606 29379
23619 29930 20265 73812 32477 60370 50420 143267 217073
• • • * • • •. • . • • • • « • . .
6.9 4.6 7.1 5.6 8.7 8.4 8.9 8.6 7.4
.. , , , # , , , . . . • •
5779 37261 7519 50559 42 1510 104 1656 52215
15913 95475 22845 134232 229 4838 789 5 855 140086
. . • . • . • • • • • • . . • • • •
2.8 2.6 3.0 2.7 5.5 3.2 7.6 3.5 2.7
• • • . • . • • . • . • . - • • • ♦ • •
4221 28411 5723 38355 1857 3574 2126 755 7 45912
13785 68830 17725 100341 15488 23474 17868 56829 157169
. . « • • . • • • • • • • • • • • .
3.3 2.4 3. 1 2.6 8.3 6.6 8.4 7.5 3.4
• • • • • • • • •• • • • • • • • • .
719 1123 595 2437 1847 2651 2126 6624 9061
5214 5603 4214 15230 15426 21231 17868 54525 69755
• • • ♦ • • • • •. • • • • • • • .
7.3 5.2 7.1 6.2 8.4 6.0 8.4 3.2 7.7
. . » . . • . . . . . . • . • • . •
3501 27288 5129 35918 to 924 - 934 36852
8573 63026 13511 85111 61 2243 - 2304 87414
• • • • • • • • • • • • . . • . . .
2.4 2.3 2.6 2.4 6. 1 2.4 - 2.5 2.4
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POHJOIS-KARJALAN LXfiNI - NORRA KARELENS LAN 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMUA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL......... ......................  ••
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  5007
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................... ......  2 57*7
KODINHOITOPÄIVIÄ/HUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - AHBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAQ 5.1
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄlt...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR....................  2720
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 18*05
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄIiL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - AHBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 6-7
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLI...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  227U
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 7340
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.2
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  15889
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................... ...... *8929
kodinhoitopäiviä/ruokakunta - hemvärdsdagar/h us hä i l..
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.1
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  3780
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................  22315
kodinhoitofäiviäA uokakunta - hemvärdsdagar/h us h ä l l..
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.9
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  12108
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................  26612
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - hemvärdsdagar/h us h ä l l.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.2
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.............  U l 9 l
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......................    2*097
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.2
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...............................  1 --
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  10*9
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................  *161
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNIA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG * . 0
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  101*2
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................  19936
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2-0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  4698
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................... ......- 2*832
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNIA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5 . 3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  2731
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................  1815*
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - AHBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 6.6
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  1966
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................  6676
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 


















































































































































































































3.0 4.0 3.2 6.4 5.4 6.9 5.9 3.4
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
Y H T E E N S Ä  -  SUM MA
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L ................................................................................
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R ....................................................  2 A 4 7 A
T Y Ö T U N T E J A  -  A R B E T S T I M M A R ......................................... ; . . . .  i ............  6 9 3 8 0
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L . .  
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä R D S D A G  2 . 8
K O D I N H O I T A J A T
R U O K A K U N T IA  -  H U S H Ä L L ................................................................................
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R . .................................................. 4 8 5 9
T Y Ö T U N T E J A  -  A R B E T S T I M M A R ......................................................................  2 4 2  3  9
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L . .  
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä R D S D A G  5 . 0
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
K O D I N H O I T O P Ä I V I Ä  -  H E M V Ä R D S D A G A R ....................................................  1 5 4 1 A
T Y Ö T U N T E J A  -  A R B E T S T I M M A R ......................................................................  4 5 1 4 0
K O D I N H O IT O P Ä IV I Ä / R U O K A K U N T A  -  H E M V Ä R D S D A G A R /H U S H Ä L L . .  
T Y Ö T U N T E J A / K O D I N H O I T O P Ä I V Ä  -  A R B E T S T IM M A R /H E M V Ä R D S D A G  2 - 3
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 15404
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 30456
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.0
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITUPÄTAÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 1507
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  4518
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA _ HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.0
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 13896
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..........    25939
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG l*9
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 9070
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......................    38924
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 4.3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 3352
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  19721
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.9
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 5718
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  19201
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.4
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 17549
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......................    70336
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 4.0
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 6961
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  39039
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.6
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 10589
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................  31296
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 

























































































































































































































6. JATK. — FORTS. — CONT.

















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG

















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...................... .












KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG















KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...... ............
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................





































































































































































































































2.8 2.6 2.5 2.6 5.1 6.2 6.9 5. 8 2.7
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL......... ......................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... 9342
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 50919
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSBAG 5.5
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  4283
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 30682
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄHDSDAG 7.2
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................   5057
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 2 02 36
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 4.0
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  8334
. TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 34800
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄHDSDAG 4.2
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  2430
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................  15478
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄHDSDAG 6.4
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................   5904
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................  19321
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.3
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STSDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL......... ......................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  3475
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................  1312 5
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG , 3.8
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  889
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 5019
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.6
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL....................... ......
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..........   2586
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ alJ6
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL......... ......................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  4859
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 21675
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 4.5
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.........................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................  1541
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 10459
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 6.8
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................   3318
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................ 11215
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 


































5 .1 7 .3 6.1 8.  7 9 .0 9 .3 9 .1 6.1













1 V7 l  3
29968
11805?
3 .3 4 .9 3 .8 7 .8 5 .3 7 .1 ö . O 3 .-/
37583 8813 54730 4932 8732 91 54 22816 77548
128955 30596 202348 42014 74882 86455 203551 405694
3 .4 4 .4 3 .7 8 .5 8.6 9 .4 8 .9 5 .2
7483 2266 12179 4 761 6964 8963 2 0 6 o 6 32867
36704 L 4829 67011 41273 66522 85255 193054 260063
4 .9 6 .5 5 .5 8 .7 9 .6 9 .5 9 . 3 7 .9
30100 6547 42551 173 1 767 191 2131 44662
9225.3 23765 135339 739 8359 1200 .10300 145635
3 . 1 3 .6 3 .2 4 .3 4 .7 6. 3 4 .8 3 .3
16541 2017 22033 2352 1616 24 39 o o G 7 28640
57602 •9010 79736 18392 14294 19776 52461 132196
3 .5 4 .5 3 .6 7 .8 7.9 8.1 7 .9 4 .6
2697 454 42 40 2346 166/ 2 4 Ü*. 6417 10657
13894 3307 22221 18332 13635 1956a 51532 73 752
4 .8 7.3 5 .2 7 .8 8.2 8.1 8.0 6 .9
13644 1563 17793 7 149 35 L 9 l 17984
4 3708 5702 57515 61 659 211 931 58443
3 .2 3 .6 3 .2 6 .7 4 .4 6.0 4 .9 3 .2
21042 6796 32697 2580 6916 6715 16211 48403
71353 29586 122612 23622 60568 666 79 150890 273503
3 .4 4 .4 3 .7 9 .2 8.8 9 .9 9 .3 5 .6
4586 L 8 L 2 7939 2415 5297 6 5 59 19271 22210
22810 11522 44790 22941 52887 65690 141522 186311
5 .0 6. 5 .6 9 .5 10.0 10.0 9 .9 8 .4
16456 4984 24758 166 1618 156 14 40 26698
48545 18063 77824 673 7700 9 H9 9369 87192
2.9 3 .6 3 .1 4 .1 4 .8 6 .3 4 .8 3 .3
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7. Kodinhoitoapua saaneet yksinhuoltajaruokakunnat ruokakunnan rakenteen mukaan lääneittäin 
Ensamförsörjarhushäfl som erhallit hemvärdshjälp enligt hushällets struktur länsvis
Sole supporter households in receipt o f home help according to the structure o f household by provinces
KOKO MAA - HELA LANDET
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___  3 7 5 5  4 1 0 9
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR......    22974 38287
TYÖTUNTEJA.- ARBETSTIMMAR................................ 182978 224735
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL. . 6.1 9.3











KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___  3083 2150
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................  18251 20520
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................ 144103 100213
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL. . 5.9 9.6















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
672 1956 1025 3652
4723 17767 7875 30365
38875 124522 65268 228640
7.0 9.1 7.7 8.3
8 . 2 7.0 8 . 3 7.5
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL---
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR........................ 6872
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.....................   52806
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 7.7
5632 4371
23710 28305





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL-- -
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR............... *......  5761
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................ 43759
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL 




















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 8 . 1 5* .*5
• •
6 . 2 6 . 6
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OLI -  ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL MED
w
E < H g  j
hjoS h
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL---
KODINHOITOFÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR.................. . ....
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................












KODINHOITOPAIVIA/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG.










KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR................... ....
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................
KODINHOITOPAIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
682 2129 6 8 8
5930 15237 5146









KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
> . • • •• • •
39 40 114 193
2 1 0 219 648 1076
.. . . • • ••
5.4 5.5 5.7 5.6
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... ; .
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
•• • • . .
23 - 63 91
176 - 479 655
. . • • • • • •




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............ ....................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
, , • * • • .  *
16 40 46 1 0 2
34 219 169 421
. . . . • . ••
2 . 1 5.5 3.7 4. 1
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL___  .. .. ••
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... . 4619 4515 3096 12230
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................  38624 24410 23315 86353
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. .. •• •• **
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 8.4 5.4 7.5 7.1





Hä m e e n  l ä ä n i  - t a v a s t e h u s  l ä n
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA, JOISSA 
OLI -  ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL MED
¡3to
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KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR......... .............
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/Hü SHALL., 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR........................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...................... .........
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HÜSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG










KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR..................... .
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... ........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL . . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL....
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR..................... .
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
• • .. • *
• *
3706 2412 2288 8406
30854 11318 16982 59156
.. • • .. ••rt•00 4.7 7.4 7.0
.  . « • e • • •
913 2103 808 3824
7770 13092 6333 27197
. . .  . •  • •  •
8.5 6 . 2 7.8 7.1
. • • • .. • ♦ ••
1283 2984 1589 5856
10377 16664 11419 3845 8
• • • . • • . .
•CO 5.6 7.2 6 . 6
• • • • .. • •
1041 1986 1429 4456
8618 9801 10055 28476
• * . . . . ..
8.3 4.9 7.0 6.4
. . • • • •
242 998 160 1400
1759 6863 1364 9982
« • • • • • • • •
7.3 6.9
IA•CO 7. 1
.. •« . • • #, •
727 2226 1354 4307
6123 16181 12922 35225
• • • * • • « •
8.4 7.3 9.5 8 . 2
• • • •
524 ’ ' 993 652 2169
4386 6717 5486 16589
• • . . .  . * •
8.4 • • CD 8.4 7.6
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OLI -  ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL MED
tn tn ri SI
ffiOPH 
P  *-a tn  >




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR........... ...................














PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...............  455 2609
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................ 3796 17226
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 







KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR........................









































KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR............. ..... ....
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................


















































1523 12038 3975 17532
.» • • • • «  •
8 . 0 7.3 7.5 7.4






OLI -  ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL MED
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMPÖRSÖRJAREHUSHÄLL---  .. •• •• • •
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 934 3647 965 5546
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................











KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR..................... .
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................










































































TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.. ...........................
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OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL . . . .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR........................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR ........................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR.................... .
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR..................... . .
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... ........................




KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR. . 'i..................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR______ '. . .......................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
• • • * •. • •’
913 908 1317 3138
6424 5173 9377 20973
7.0. 5.7 7. 1 6.7
350 2658 1152 4160
3070 18791 10694 32552
8.8 7.1 9.3 7.8
666 2111 1208 3985
5548 15'877 11558 32982
• • .. • • . .
8.3 7.5 9.6 8.3
« * « • « «
548 579 376 1503
4561 4238 3026 11825
• • .. •. • •
8.3 7.3 8.0 7.9
118 1532 832 2482
987 11639 8532 21157
• • • • • •
8.4 7.6 10.3 8.5
